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La  educación  a  distancia  comenzó  a  promoverse  desde  que  aparecieron  los 






educativos  tanto  en  educación  no  formal  continua,  como  en  diferentes  niveles  de 
educación  formal:  bachillerato,  licenciatura  y  posgrado.  En  todos  estos  ámbitos  se 
ofrece formación a distancia, conociéndose a este tipo de educación como e‐Learning.  
El interés por el e‐Learning ha crecido enormemente desde la década de los años 
noventa y  las  instituciones de educación  superior han  sido  las principales en ofrecer 
cursos en los que se utilizan las tecnologías de la información. “Las organizaciones y las 
universidades han evolucionado de tal manera que pueden proporcionar las experiencias 
necesarias mediante  la  red electrónica y  los  tipos de  software específicos”  (Mangan, 
1999; Schrum, 1998). 
Se podría decir que la educación a distancia se ha considerado una nueva forma 




Probablemente  este  fenómeno  ha  creado  una  saturación  en  este  tipo  de 
educación,  debido  entre  otras  causas,  a  las  diferentes  oportunidades  de mercado 
disponibles  para  este  tipo  de  servicios.  En  2011,  se  estimó  que  a  nivel mundial  se 
gastaron  alrededor  de  35.6  mil  millones  de  dólares  en  procesos  de  e‐learning 
autogestionados. Hoy en día, el e‐learning es una industria de 56,2 mil millones dólares, 

























en  línea  así  como  la  de  su  planta  docente,  para  así  crear  estándares  de  calidad 
destinados a estas finalidades. 
Considerando  esta  problemática  y  contexto  de  la  educación,  este  trabajo  de 
investigación  se  centrará  en  estandarizar  un  instrumento  de  evaluación  que  pueda 
valorar  el  desempeño  académico  de  los  docentes  en  línea  y  de  esta  manera 
proporcionar  retroalimentación  a  los  mismos  profesores  así  como    información 
relevante  a  la dirección  académica que  redunde posteriormente  en  la mejora de  la 
calidad educativa.  
Se  puede  decir  que  la  educación  está  en  constante  desarrollo  para  la 
construcción de mejores personas y su mayor calidad de vida. Dentro de ese proceso 
existen distintos aspectos que hay que considerar para el logro de dicho propósito. Uno 
































evaluaciones  realizadas  a  través  del  tiempo  para  valorar  de  mejor  manera  el 
rendimiento de los docentes, adaptando este sistema a las nuevas necesidades de los 
alumnos   a distancia. Este  trabajo  intentará proponer un  instrumento de evaluación 



























3. Examinar algunas propuestas, modelos  y estándares de  criterios e  indicadores de 



























6, 7 y 8 que son  los procesos de análisis  factorial y aplicación de un  instrumento de 
evaluación docente de e‐learning. 



























referencia  de  esta  institución  pues  servirá  como  marco  para  entender  el  modelo 
educativo de  la  institución y poder  realizar una evaluación más acertada  respecto al 
factor que será tomado en cuenta para este trabajo, que es la evaluación docente. 





como  su  parte  presencial,  pero  mantiene  el  mismo  espíritu  católico  y  humanista 
representado tanto por sus docentes, que en gran medida comparte con la modalidad 
escolarizada, como por su área tutorial y administrativa.  Por tanto, para poder entender 
a  la modalidad en  línea de  la UPAEP es necesario hacer una  revisión de  la historia, 
motivaciones  y  filosofía educativa que  suscitan  y dan  forma a esta universidad para 
posteriormente entender los esquemas de pensamiento que se utilizan por parte de los 
docentes en su quehacer educativo. 













promuevan el desarrollo de  talentos,  competencias  y  valores en  cada persona.  Este 
modelo permite terminar el programa en casa o en algún otro lugar. Al no tener clases 
y eliminar  los traslados,  los estudiantes pueden organizar el tiempo de estudios de  la 
manera que más convenga. De  la misma manera  se  tiene disponibilidad de espacios 
formales e  informales que ofrecen posibilidades de convergencia. Cuyos contenidos y 
actividades  les  permiten  a  los  asesores  y  estudiantes  potencializar  su  capacidad  de 
percibir y transformar su realidad. 


























identidad  de  la  institución  universitaria,  así  como  a  la  formación  de  líderes 
sociales;  
 Su misión cultural exige a  la universidad, de acuerdo a su  identidad: Contribuir 






y  hombres,  profesionistas  altamente  competentes,  responsables,  solidarios, 




















mixta),  soportada  en  su Modelo  Educativo,  el  cual,  se  opera  a  través  del Modelo 







Su  Modelo  Educativo  particular,  que  tiene  como  principios  generales  y 
fundamentales  al hombre,  la  sociedad,  la  cultura  y  la educación, mismos que están 
manifiestos en su Ideario.  
El  Modelo  Educativo  es  lo  que  identifica  a  esta  de  otras  instituciones  con 
características  aparentemente  similares, está  soportado en  su  Filosofía  Institucional. 
Busca la formación de universitarios con un enfoque humanista católico con un perfil de 
líderes  comprometidos  con  la  sociedad  que  ofrezca  ideas  orientadoras,  generando 
corrientes  de  pensamiento  y  contribuyendo  a  crear  conocimientos,  en  los  diversos 
campos:  social,  económico,  político,  educativo,  científicos,  etc.  Impulsando  y 






integral,  pues  fundada  en  un  vigoroso  humanismo  considera  la  integralidad  de  las 
dimensiones del hombre. 
Esta  es  una  comunidad  organizada  y  jerárquica  de maestros,  estudiantes  y 




















centrarse en el aprendizaje del estudiante,  las  formas  y métodos de pensamiento e 
investigación se fundamentan bajo un enfoque holístico que rescate y ponga en práctica 
su  formación  integral y autónoma, contando para ello,   con  la participación directa y 
activa  de  éste  en  el  diseño  de  su  plan  de  estudios  y  en  los  procesos  formativos, 
promoviendo el ejercicio investigativo y el trabajo interdisciplinario. 
El  currículum flexible presenta características que satisfacen los requerimientos 
curriculares  de  la  Educación  Superior,  ya  que  su  amplia  visión  constituye  una 















estudiante  pueda:    Aprender  a  Aprender,  Aprender  a  Desaprender,  Aprender  a 
Emprender,  Aprender  a  Hacer,  Aprender  a  Ser  y  Aprender  a  vivir  juntos,    lo  que 






El  Modelo  Educativo  UPAEP  en  su  diseño  curricular  flexible  promueve  la 
formación  integral  del  estudiante  y  del  docente,  busca  la mejora  continua  de  los 
procesos  de  enseñanza,  aprendizaje  y  evaluación,  favoreciendo  la  armonía  con  su 
entorno y respondiendo a las actuales demandas y desafíos sociales.  
Para  lograr  la  formación  integral  del  estudiante,  se  busca  desarrollar  las 
competencias  genéricas  fundamentales,  disciplinares  y  profesionales  a  través  de  un 
currículo flexible, de acciones y de proyectos estratégicos institucionales como son: 
•La  formación  cultural  y deportiva,  formando  al estudiante para el bienestar 
artístico, estético, físico  y de salud. 








•La  vinculación  social,  donde  a  través  del  plan  de  estudios,  coordinadores, 
academias, consejos académicos, profesores y estudiantes favorecen la vinculación del 
currículum con el sector productivo y su formación en responsabilidad social. 
•La  internacionalización,  ofreciendo  programas  de  intercambio  y  movilidad 
estudiantil, proyectos que dan seguimiento al desarrollo  integral del estudiante y que 
fortalecen su identidad cultural y la conciencia global. 
•La  proyección  profesional  y  personal,  con  programas  que  favorecen  el 
desarrollo personal, profesional así como sus expectativas de vida. 
















En  la  UPAEP  el  Marco  de  referencia  del  desarrollo  de  competencias  está 


















06.  Desarrolla  innovaciones  y  propone  soluciones  a  problemas  a  partir  de 
métodos establecidos. 
07. Se expresa y se comunica   
















enfoque  integrador  respecto  de  todas  sus  dimensiones,  organiza  las  competencias 
considerando  tiempos  diferenciales  y  las  necesidades  de  los  estudiantes  así  como 
focaliza el aprendizaje proporcionando al estudiante las oportunidades para alcanzarlo. 








el  estudiante  y  a  conseguir  que  paulatinamente  desarrolle  niveles  superiores  de 
desempeño. 
En el caso del  sistema de  licenciaturas escolarizadas, existe un  tronco común 
universitario, el cual enfatiza la formación integral del estudiante y el desarrollo de las 
competencias  genéricas  fundamentales,    fortaleciendo  el  perfil  de  egreso  de  los 
estudiantes.  Dicho  tronco  está  compuesto  por  tres  líneas  curriculares:  Formación 
Humanista, Pensamiento Crítico e Idiomas. 
En la Formación Humanista, los estudiantes cursan tres asignaturas obligatorias 
y  una  optativa  dando  soporte  a  la  identidad  universitaria  y  al  perfil  profesional 





de  la  educación  (Jacques Delors)    enfatizando  en  el  aprender  a  vivir  juntos  y  en  el 
aprender a ser, asumiendo un claro compromiso que la sociedad mexicana comparte y 
buscando la formación integral de ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 
La  segunda  línea  contempla  las  asignaturas de  Lengua  y Pensamiento Crítico 
(LPC) que tienen como objetivo principal introducir al estudiante, de forma paulatina y 
progresiva,  al  proceso  de  la  escritura,  lectura  y  comunicación  verbal  en  el  ámbito 
universitario.  
El  programa  de  LPC  está  conformado  por  dos  asignaturas  ubicadas  en  los 
primeros  semestres  y  busca  que  los  estudiantes  desarrollen  competencias  que  les 
permitan analizar diferentes modelos textuales, para comprender y construir géneros 
discursivos  académicos  y  profesionales,  desarrollando  la  capacidad  para  la 
comunicación efectiva, oral y escrita, tomando conciencia del  importante papel de  la 
lengua  en  la  interpretación  de  la  realidad  y  su  intervención  en  el  ámbito  social  y 
profesional. 















capacitados  que  sean  sumamente  aptos  para  responder  a  las  necesidades  de  sus 
entornos; esto creará una generación de líderes que transformarán el paradigma actual 
mundial, convirtiéndose en agentes de cambio social. La enseñanza de idiomas forma 
parte  vital  de  la  formación  integral  de  los  futuros  líderes  que  con  su  accionar  y 
habilidades  ampliarán el espectro político,  social  y económico de México en el  foro 
mundial. Amén  de  estas  características,  el  futuro  laboral  de  los  estudiantes  se  verá 




demostrar  equilibrio  ante  los  cambios  y  capacidad  de  inserción  ciudadana  en  los 
diferentes  contextos,  además  de  una  constante  evaluación  de  sus  procesos  para 
comprenderlos y mejorarlos. 
El  Modelo  Educativo  UPAEP  en  su  aplicación  promueve  el  desarrollo  de 













se  caracteriza  por  su  fuerte  orientación  hacia  los  procesos  de  autogestión  del 
aprendizaje  y  la  incorporación  estratégica  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como factor clave en la mediación educativa. 
El  proyecto  curricular  de  UPAEP  On  Line  da  las  pautas  para  el  diseño  de 










de  alumnos,  la  universitas  es  la muchedumbre:  comunidad  concreta  de maestros  y 
alumnos  que  le  da  una  verdadera  existencia;  por  lo  tanto,  la  universidad  no  son 
principalmente los edificios, ni los recursos tecnológicos, económicos o materiales, ni el 
reconocimiento oficial de sus estudios; todos éstos y muchos otros elementos más son 
















Por  lo  tanto,  la  formación de  las personas  (Fig. 1) que  integran  la comunidad 







Las  competencias  docentes,  son  el  conjunto  de  competencias  que  integran 
conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  valores  que  el  docente  pone  en  juego  para 
generar  ambientes  de  aprendizaje  para  que  los  estudiantes  desplieguen  las 
competencias genéricas. Dicho de otra manera,  son  las que  formulan  las  cualidades 
individuales,  de  carácter  ético,  académico,  profesional  y  social  que  debe  reunir  el 
docente 
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 
















9.  Los  docentes  en  las modalidades  no  escolarizada  y mixta  deberán  contar 
además con las siguientes competencias: 


















se  comprometa  con excelencia  académica en  la  formación de profesionistas de  alta 
calidad humana y técnica profesional, líderes con un alto compromiso social; y para ello, 





Evidentemente,  “las  buenas  escuelas  son  fruto  no  tanto  de  las  buenas 
ordenaciones (administración, programas, infraestructura, etc.), cuanto principalmente 





















que debe  tener el profesor en  la UPAEP, por  lo cual se requiere definirlo de manera 
breve. 
Dado  que  “La  formación,  entendida  en  el  espíritu  fundacional,  requiere 
profesores  que  asuman  el  compromiso  de  profesar  congruentemente  el  amor  a  la 
verdad, a  la UPAEP y a sus alumnos, que sean auténticos  formadores, testigos de  los 
valores que propone  la UPAEP y conocedores profundos   de  los saberes que enseña” 
(Ideario UPAEP. N 18), es necesario el cumplimiento de una serie de características que 


















Actitud  de  Servicio:  Ayuda  y  sirve  a  los  estudiantes,  los  comprende  y  da 
respuesta a  sus necesidades de formación; 





































Comunicación oral y escrita: Utiliza  clara  y  correctamente  el  lenguaje  oral  y 
escrito, para transmitir e interpretar  mensajes en distintos contextos,  y de acuerdo con 
sus interlocutores; 














profesor  UPAEP,  y  pueden  ser  tenidas  por  cada  persona  en  un  nivel  de  desarrollo 














de  alta  calidad  humana  y  técnica,  que  participa  en  la  docencia  motivado 
esencialmente  por  su  vocación,  sin  recibir  retribución  económica  por  sus 
servicios. 


















Buscando  integrar  de manera  por  demás  armónica,  los  objetivos  y  anhelos 











Profesor  tutor:  su  responsabilidad  preponderante  es  el  acompañamiento 
personal  y/o  grupal  a  los estudiantes,  a  través de  intervenciones principalmente de 
carácter preventivo, orientado a mejorar el desempeño escolar y en general a impulsar 
su desarrollo personal y profesional así como su autonomía. 
Profesor  vinculador:  su  responsabilidad  preponderante  es  la  de  promover  y 







profesor,  con  las  necesidades,  metas  y  orientaciones  de  los  diversos  niveles  y 
departamentos académicos y por ende de la universidad en general. 
Lo anterior presupone que todos los procesos asociados a los profesores, tales 






























En  la modalidad  presencial  se  cuenta  con  un modelo  de  evaluación para  los 
docentes, por lo cual es trascendente el tenerlo como referencia para la construcción 
de una propuesta de evaluación de docentes en línea. 

















•  El Sistema de Evaluación y Desarrollo Docente debe estar en  sintonía con  los 
objetivos y estrategias institucionales, con el Plan de Formación Integral (PFI) y con la 
visión personal y profesional del profesor.  

















las  competencias  docentes  están  formadas  por  el  conjunto  de  conocimientos, 
habilidades,  actitudes  y  valores  que  los  profesores  tienen  que  movilizar  para 






competencias  educativas:  aprendizaje  significativo,  ambientes  de  aprendizaje, 
creatividad en la enseñanza, evaluación del aprendizaje y planeación de la enseñanza; 
se seleccionó también la competencia tecnológica: manejo de herramientas y recursos 





















































sus áreas de oportunidad y  continuar  con  su desarrollo personal y profesional. Para 


























3.‐ La evaluación docente  se aplicará a  través de un  instrumento contestado por  los 
estudiantes,  en  los  periodos  académicos  del  año,  correspondientes  a  cada  nivel  y 
modalidad. La implementación del SIEDD inició en el periodo de Primavera  2012. 
4.‐ Serán sujetos del proceso de evaluación por competencias: 






6.‐  Los  evaluadores  serán  los  estudiantes  inscritos  en  el  período  correspondiente  a 
evaluar. 
7.‐  Para  la  aplicación  de  la  evaluación  se  utiliza  un  cuestionario  que  describe  los 
















































9.‐  El  instrumento  para  estudiantes  de  bachillerato  y  licenciatura  en  modalidad 
presencial está  integrado por 31  ítems  y  cumple  con  las  características de  validez  y 
confiabilidad requeridas (tabla 3) ya que fue aplicado a una muestra representativa de 































Rango de puntaje  Semáforo  Descripción   
3.21 a 4.0    Potenciar  81 ‐100% 
2.81 a 3.20    Desarrollar  71 – 80% 
0 a 2.80    Corregir  0 – 70% 
13.‐ Tendrán acceso a los resultados de la evaluación docente, el profesor evaluado y el 
Coordinador del Programa Académico, así  como el Director del Departamento, para 











c) El  coach  realizará  la devolución de  la  información a  través de un Taller de 
Retroalimentación Docente  y  sesión de  retroalimentación  apreciativa  con  los 
docentes. 



















































































  Esta metodología  de  evaluación  sirve  como  una  referencia  de  cómo  se  está 







Es  importante  realizar un breve  recorrido de  la historia que ha  tenido UPAEP 
Online a lo largo de su existencia como un área que ha sido destinada a la educación a 
distancia por medios tecnológicos. 
En  el  año  2006  la  UPAEP  contaba  con  un  proyecto  de  tecnología  educativa 
llamado EATI (Educación Apoyada en Tecnologías de información), este fue creado con 
la  finalidad  de  implementar  las  nuevas  tecnologías  de  información  a  las  clases 
presenciales de  la universidad. El proyecto EATI  siguió  como un apoyo  técnico de  la 
modalidad presencial. De este esfuerzo  se decidió, para 2007,  crear una nueva área 
pensada  para  funcionar  de manera  independiente,  con  sus  propios  procesos,  para 
responder  a  la  necesidad  de  la  sociedad  de  educación  flexible  principalmente  para 










actividades  de  manera  asincrónica  por  medio  de  una  plataforma  de  gestión  del 
aprendizaje o LMS (Learning Management System).  
Además  se  tenía  la  opción  de  la  educación  completamente  en  línea,  con 









































exigencias actuales de  la sociedad en red y  las necesidades de  formación profesional 
bajo entornos no presenciales y  flexibles cuidando  la Filosofía  Institucional. Parte del 
hecho de que la educación, al igual que otras actividades humanas, se ha convertido en 
un  proceso  dinámico,  que  se  transforma  constantemente  siguiendo  los  acelerados 
cambios que ocurren en  la sociedad. Desde esta necesidad se  identifica  la flexibilidad 





Teniendo  como  marco  el  contexto  anterior  y  con  el  fin  de  atender  las 
necesidades de  formación profesional de un  sector específico,  la UPAEP propone un 
sistema no escolarizado en la modalidad a distancia, el cual se denomina actualmente 
UPAEP On Line. Este sistema se consolida como un organismo descentralizado en cuanto 
a  los  procesos,  aprovechando  la  infraestructura,  personas  y  recursos  ya  existentes. 
UPAEP On Line se define como el sistema que favorece la profesionalización de personas 
que por diversas razones de ubicación, de tiempo o por circunstancias personales, no 
























diferentes  actividades,  componentes,  medios  y  recursos  tanto  pedagógicos  como 
tecnológicos, posibilita y flexibiliza el acceso, el espacio y el tiempo en los procesos de 





o diferido, cuyo objetivo es  lograr  los propósitos establecidos mediante  la  interacción 
simultánea  del  asesor  con  el  grupo  de  estudiantes,  contando  con  la  intervención 
psicopedagógica del tutor. 
Entre  los  recursos  didácticos,  el  estudiante  cuenta  con  guías  autodidactas  y 
antologías, así  como  con herramientas de autogestión en  la plataforma virtual de  la 
institución, que favorecen las condiciones para el aprendizaje autorregulado. Por otra 







con  el  compromiso  y  participación  de  quienes  están  involucrados  en  el  proceso  de 
educación. 





con  los  lineamientos  y  valores  institucionales.  El  nuevo  rol  de  estudiante  busca  el 
aprendizaje constructivista, significativo, cooperativo y participativo. 
Para  lograr  lo anterior, entre  las estrategias más  importantes se encuentra el 
diseño de materiales instruccionales a través de los cuáles el estudiante tiene acceso a 



























las  materias  se  retoman  estas  características  del  perfil  docente  para  fortalecer  la 
congruencia académica. 
También  es  importante  señalar  que  el  asesor  desarrolla  las  competencias 
necesarias  para  una  práctica  docente  exitosa  a  través  de  cursos  de  inducción,  del 
Diplomado  en  Gestión  Pedagógica  y  Tecnológica  y  otros  programas  de  formación, 
asesoría y seguimiento que diseñan especialmente para los docentes de UPAEP Online. 
Otra  figura  importante  es  la  del  tutor,  quien  ofrece  al  estudiante  un 
acompañamiento psicopedagógico que mantiene a  lo  largo de su proceso  formativo, 
atendiendo sus necesidades de tipo motivacional, de desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje y de tipo personal, que impacten en su rendimiento académico. En UPAEP 





quienes  se  comunican  coincidan  en  tiempo  real.  Es  el  tipo  de  comunicación  que 





Comunicación  sincrónica:  Consiste  en  transmitir  mensajes  en  tiempo  real. 
Aunque  este  tipo  de  comunicación  se  lleva  a  cabo  con  menor  frecuencia  y  es 




























agentes activos que están  involucrados en  la  construcción de  su propio aprendizaje, 
mediante la integración de nueva información a sus estructuras o esquemas mentales. 
El  proceso  de  aprendizaje  es  visto  como  un  proceso  de  “construcción  de 
significados” que se lleva a cabo en contextos sociales, culturales, históricos y políticos. 













En  otras  palabras,  las  estrategias  de  enseñanza  son  procedimientos  que  el 





únicamente  como  una  herramienta  de  demostración,  sino  que  debe  aplicarse 
estratégicamente  tanto por el asesor  como por el estudiante ya que  constituye una 
parte integral del proceso de aprendizaje. 
En  los  entornos  de  aprendizaje  centrados  en  el  alumno,  los  alumnos  se 
convierten en la fuente de los problemas que se investigan, ellos tendrán la oportunidad 















3.  Evaluación  final:  que  consiste  en  la  integración  de  todo  el  proceso 
diseñado.  Dicha  evaluación  se  da  a  conocer  al  estudiante  en  sus  procedimientos  y 
ponderación desde el inicio del curso. 




























disposición  del  asesor  para  ser  consultado  y  proporcionar  recursos  adicionales  para 
enriquecer  los  saberes  previos  del  estudiante,  así  como  su  desempeño  profesional 
actual. 
‐  De gestión del aprendizaje. Valora  la secuencia  lógica en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, la planeación previa acorde a las necesidades del 
grupo, así como el cumplimiento de los objetivos. 







‐  De  adaptabilidad.  Valora  los  saberes  y  habilidades  en  el  diseño  de 




‐  De  motivación.  Referidas  a  motivar  al  estudiante  a  la  preparación 
permanente y fortalecer sus objetivos e intereses. 
La evaluación del currículum se plantea como un proceso continuo que integra 
la  participación  de  los  profesores  y  demás  personas  involucradas  en  el  diseño  e 
implementación del plan de estudio. Valora los diferentes elementos curriculares tales 




enseñanza  y  aprendizaje,  así  como  del  currículum.  Brinda  información  para  tomar 
decisiones y establecer acciones de mejora educativa. 





Una  diferencia  notable  entre  una  modalidad  a  distancia  y  una  modalidad 
convencional  o  presencial  es  el  nivel  de  desarrollo  y  características  del  diseño 
instruccional,  el  cual  tiene  como  propósito  generar  ambientes  didácticos  con  las 
condiciones  pedagógicas  y  tecnológicas  idóneas  para  desarrollar  los  aprendizajes  y 













(“aprender mediante  la respuesta”) y de  la  ingeniería de sistemas que  influyen en  las 
ciencias  del  diseño.  La  ingeniería  de  sistemas  proporcionó  un  marco  de  trabajo 
sistemático  para  analizar  el  problema  teniendo  en  cuenta  todas  las  interacciones 
externas e internas a la vez que toda la situación se ve en su contexto.  
El proceso de diseño general de todas las ciencias del diseño (como la ingeniería 
o  las tecnologías de  la  información), está basado en una metodología del diseño que 
incluye fases de organización, desarrollo y evaluación (Clark 2002; Molenda 1997).  









Confirma  esta  idea  autores  como,  P. Williams,  quien  nos  introduce  lo  que 
representa el diseño  instruccional en el  contexto que nos ocupa, y  lo hace desde  la 
descripción del concepto y de la fundamentación teórica, pasando por la exposición de 
diferentes modelos  y  por  la  presentación  de  los  diferentes  indicadores  que  pueden 
determinar la calidad de un curso virtual. 
También  L.  Schrum,  describe  el  rol  del  diseño  instruccional  como  una 
contribución imprescindible a la creación de cursos en el marco de la educación virtual. 
Desde  su  punto  de  vista,  esta  estrategia  debe  aportar  la  interactividad  y  la  calidad 
necesarias  a  los  cursos para que estos  lleguen  a  ser  los  factores  clave en el éxito  y 
consecución de los objetivos académicos de los estudiantes.  














por  lo  tanto,  no  puede  generalizarse  un  diseño  formativo  si  tratamos  programas  y 
contenidos diversos; cada  tipo de disciplina o materia  requerirá métodos,  recursos y 
















comprensión de  los conocimientos.   Además, se  requiere  la creación de un contexto 
propicio  para  que  el  alumno  participe  activamente  en  su  dimensión  cognitiva 
concediéndole más  libertad   para que elaboren  sus estructuras de  conocimiento de 
modo que logren una interpretación creativa y valiosa. Hernández (2002:133). 



















En  la  corriente  constructivista  los    patrones  tradicionales  de  considerar  al 
maestro  como  “fuente  de  saber”  y  a  los  alumnos  como  “receptores  pasivos”  se 
modifican  para  dar  pie  al  rol  del  maestro  como  facilitador,  mediador,  proveedor, 
monitor, retroalimentador y a los estudiantes como participantes activos de su propio 
proceso  de  aprendizaje, mismos  que  pueden  en  su momento  fungir  a  su  vez  como 
proveedores, retroalimentadores, lo cual es altamente enriquecedor para ambos. 
El  constructivismo  sostiene  que  el  aprendizaje  es  esencialmente  activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos  y experiencias que existen previamente en el  sujeto,  como  resultado 
podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un 
proceso  subjetivo que  cada persona va modificando  constantemente a  la  luz de  sus 
experiencias (Abbott, 1999).  
Al  respecto,  enseñar,  desde  esta  perspectiva  es  proponer  situaciones 
problemáticas con las cuales sea posible replantear los contenidos escolares así como 
proveer la información necesaria para que los alumnos avancen en la reconstrucción de 







conocimiento, es propiciar  redefiniciones hasta alcanzar un  conocimiento  cercano al 









explicación  de  qué  tratan,  así  como  algunas  preguntas  reflexivas  que  lo  invitan  a 
plantearse ideas iniciales. Algunos de los procesos que se pretenden motivar con estas 
preguntas son:  la  identificación de conceptos clave;  la formulación de más preguntas 
vinculadas  a  los  temas; el planteamiento de hipótesis o  supuestos para  resolver  las 





Fase  de  Aplicación  (vívelo  y  aplícalo).  Comprende  la  aplicación  de  los 















Flexible y al Proyecto curricular; además de  la  innovación de  las estrategias que van 





































































































De  las  gráficas  anteriormente  vistas  podemos  decir  que  la  mayoría  de  los 


























































































debido  a  un  momento  de  efervescencia  política  que  derivó  en  enfrentamientos 
violentos entre diferentes áreas de la sociedad de esa época, por lo cual se pensó en la 
creación de una nueva  institución considerando  los valores de  la creación de  líderes 
sociales comprometidos con la sociedad de manera cultural y económica, por lo cual se 





la  formulación de  su modelo  fueron cimentados en  los primeros años de  su vida, el 
desarrollo  ha  sido  proyectado  con  metas  desafiantes,  superando  con  mucho  las 





inspiración  católica,  por  lo  cual  considera  a  todo  hombre  con  la  capacidad  de  ser 




La Misión  se  puede  definir  a  la  luz  de  una  inspiración  católica  como  “Crear 


























y motivador,  con  un  docente  que  favorece  la  enseñanza  situada  y  que  vincula  al 
estudiante con el ámbito laboral para su mayor aprendizaje, el modelo está basado en 
una  Pedagogía  Activa  que  busca  que  el  estudiante  pueda:    Aprender  a  Aprender, 
Aprender a Desaprender, Aprender a Emprender, Aprender a Hacer, Aprender a Ser y 
Aprender  a  vivir  juntos,    lo que promueve un  currículum  abierto  y  flexible  con una 
formación integral, armónica y permanente.  
Toda esta referencia tanto histórica como pedagógica permea de manera directa 
en  la modalidad en  línea de  la universidad que busca  la formación autoregulada y no 














reflexionar  sobre  lo que  se  va  a  aprender, para después  continuar  con una  fase de 












línea  conocida  como  UPAEP  Online.  Se  puede  ver  como  se  basa  en  aprendizaje 







Como eje  central del proceso de  aprendizaje  se  considera  la  comunicación e 
interacción que debe tener el profesor con el estudiante, siendo esta en tiempo real o 
en diferido, lo que se le conoce como síncrono o asíncrono. 
Las  actividades  de  aprendizaje  son  planteadas  como  problemas  o  acciones 
realizadas por medio de las tecnologías de información.  
La evaluación del aprendizaje también se centra en el alumno, en congruencia 








Es  de  hacerse  notar  el  modelo  de  diseño  instruccional  utilizado  en  esta 
modalidad el cual está creado para desarrollar condiciones didácticas para la generación 
de aprendizaje y competencias establecidas en los planes de estudio. 
Además  capítulo  da  una  breve  reseña  de  cómo  fue  creada  la modalidad  de 
UPAEP  Online,  principalmente  atendiendo  a  la  necesidad  de  personas  que  por 
cuestiones  de  tiempo  o  circunstancias  no  pueden  seguir  con  sus  estudios  en  una 
modalidad escolarizada. 








































información  y  comunicación  (TICs),  alrededor  del  mundo.  El  e‐learning  cobra  una 
especial  importancia en el marco de  los nuevos modelos de educación, que ahora se 
considera que aplican a lo largo de toda la vida del estudiante, en convergencia con las 
posibilidades  que  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  ofrecen  a  las 
aplicaciones educativas.  



















educación  a  través de  los medios digitales  como es el  Internet, pasando de medios 
físicos  a  multimedios,  recibiendo  el  proceso  completamente  en  línea  o  en  una 
combinación mixta de presencial con virtual.  

























importantes   expectativas no  sólo de  carácter pedagógico,  sino  también de  carácter 
social y económico, lo que  unido al creciente interés por la calidad educativa (González, 
2000)  en  cualquiera  de  sus    manifestaciones  y  ámbitos,  hace  que  se  imponga  la 
necesidad de desarrollar modelos de evaluación adecuados al objeto y a  los distintos 
contextos en los que se produce. 
Las primeras  aulas de  red  se dice que  fueron  creadas para  complementar  la 




Francia,  Canadá,  Inglaterra  e  Italia.  La  influencia  de  los  programas  de  educación  a 





apogeo  en  los  años  ochenta  esencialmente  en  el  nivel  universitario  (García  Aretio, 
2001). 
El e‐learning se encuentra basado en tecnología de información, por lo cual es 


















mundo  (Martín  García,  2014).    Todos  estos  procesos  formativos  actuales  se  están 
reorientando  desde  los  principios  de  gratuidad  y masividad.  Este  tipo  de  formación 
denominada con la sigla inglesa MOOCs (Massive On‐line Open Courses) ha irrumpido 
con fuerza en el contexto de la Educación Superior y se le augura un futuro excitante, 
inquietante  y  completamente  impredecible.  (Vázquez,  Méndez,  Román  &  López 
Meneses, 2012). 
Si bien es cierto, las plataformas ofrecen un importante soporte tecnológico al 
profesorado  y  estudiantes  para  lograr  optimizar  las  distintas  fases  del  proceso  de 
enseñanza‐  aprendizaje  (Área  &  Adell,  2009),  como  refiere  Torres  Velandia  (2005) 








para resolver  la  tarea. A su vez, concordando con Sánchez y Morales  (2012), cuando 
señalan  que  el  simple  hecho  de  hacer  uso  de  una  plataforma  de  aprendizaje,  por 
ejemplo: Moodle u otros sistemas basados en Learning Management System (LMS), “no 
conlleva una innovación o mejora de los procesos de enseñanza‐aprendizaje, ya que el 
aprendizaje  online  requiere  de  unas  condiciones  y  recursos  adecuados  vinculados  al 















Todo  ello  debe  estar  sustentado  en  una  concepción  de  calidad  donde  se 











comenzar en  la educación  tradicional  la  transmisión de  la  información mantiene un 
proceso  jerárquico y  lineal, debido a que  se  tiene al profesor  como única  fuente de 
información, el cual entrega  la  información de forma directa hacía  los estudiantes de 
manera unidireccional. En esta educación clásica los materiales didácticos se dan de una 


















Por otro  lado se puede encontrar que el  trabajo por parte de  los alumnos es 
principalmente  individual,  creando  un  proceso  competitivo  entre  los  estudiantes  al 
buscar mejores resultados en sus notas parciales y finales. 
Las principales herramientas usadas en este tipo de educación son el papel y los 
libros,  aunque  ya  se  están  comenzando  a  usar  tecnologías más  nuevas,  estas  sólo 
sustituyen en el medio de entrega estas herramientas. 
Hablando de la educación virtual, se pueden encontrar diferentes características. 








Mientras  que  en  la  educación  tradicional  se  encuentra  un  diseño  curricular 
completamente fijo, en  la enseñanza virtual podemos encontrar mayor flexibilidad. El 
tipo  de  aprendizaje  es  completamente  colaborativo  formando  comunidades  de 
aprendizaje que comparten sus conocimientos con los participantes de estos grupos de 
colaboración. Además se puede ver que la enseñanza virtual tiene como base el uso de 
recursos  tecnológicos  que  van  desde  textos,  imágenes  digitales  hasta  programas 
interactivos  y  el  mismo  uso  de  herramientas  de  uso  gratuito  con  aplicaciones  en 
Internet. 










Se  puede  decir  que  la  enseñanza  a  distancia  es  un  sistema  tecnológico  de 
comunicación bidireccional, que puede ser masivo, basado en  la acción sistemática y 
conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados 






Los  sistemas  de  educación  a  distancia  se  pueden  mencionar  como  una 
metodología  que  pone  énfasis  en  la  individualización  del  aprendizaje  debido  a  la 
flexibilidad que la modalidad permite. Por lo cual se pretende por estos medios capacitar 
a los alumnos para aprender a aprender y aprender a hacer de forma flexible, forjando 




Toda  esta metodología  se  basa  en  la  comunicación  bidireccional,  la  cual  se 












Los  medios  masivos  de  comunicación  y  las  tecnologías  avanzadas  se  han 
mostrado  como  canales  apropiados  para  enseñar  a  distancia.  Estas  características 
permiten  economías  de  escala,  dado  que  el  mismo  mensaje  puede  ser  recibido 
masivamente. En este caso, la comunicación masiva es una posibilidad de la educación 
a  distancia,  pero  no  excluyente,  de  la  comunicación minoritaria  e  individual,  y  una 
ventaja sobre los sistemas presenciales. (García Aretio, 2002) 
Por otro lado, aunque se ha dicho que la educación a distancia fomenta el trabajo 
individual,  se ha  visto que en  la  actualidad  fomenta de  la misma manera el  trabajo 
colaborativo poyado en medios  tecnológicos. Por  lo que  la educación a distancia ha 





Este  proceso  en  la  implementación  de  las  tecnologías  crea  la  base  para  la 
Sociedad  del  Conocimiento,  donde  no  sólo  se  utiliza  la  información  y  los  medios 
tecnológicos,  sino  que  estos  son  empleados    para  realizar  el  procesamiento  de  la 
información y su posterior transformación en conocimiento. De tal forma que, se puede 





















de  obra,  lo  es  y  lo  será  el  conocimiento,  por  ello  la  Comisión  de  las  Comunidades 




mecanismos  de  aprendizaje,  creativos  y  autónomos  que  ayuden  a  los  alumnos  a 
transformar la información en conocimiento. Tribó (2005). 
Las nuevas sociedades del conocimiento exigen hoy en día el desarrollar nuevas 
competencias  de  aprendizaje,  dado  a  los  contextos  y  situaciones  que  se  viven 
actualmente varios organismos internacionales y nacionales se ven en dicha  necesidad 
de  implementar  las  nuevas  tecnologías  ya  que  ofrecen  diversos  beneficios  y 
oportunidades pero también al mismo tiempo existen riesgos si no se usan de manera 
correcta.    A  nivel  nacional  la  demanda  de  dichas  tecnologías    ha  ido  creciendo 
considerablemente y es por ello que se ve  la necesidad de generar espacios virtuales 
adecuados,  para  ello  es  necesario  hacer  uno  de modelos  pedagógicos  adecuados, 
encaminados a la generación de ambientes de aprendizaje significativos. 
Sin embargo,  la  incidencia de  las TIC es base de estudio para  la Sociedad del 
Conocimiento y  la principal diferencia con  la Sociedad de  la  Información radica en el 
objeto concreto de estudio, dado que la primera estudia el papel del conocimiento como 




la  conformación  de  la  Sociedad  del  Conocimiento”.  (C.  Bianco,  Lugones,  Peirano, & 
Salazar, 2002). 
Dentro del cubo de la sociedad de la información propuesto por Katz y Hilbert  se 
observa  la  inclusión  del  sector  de  e‐formación,  soportado  en  una  infraestructura 






herramientas  tecnológicas  toma  un  significado  necesario  en  la  evolución  de  la 
enseñanza,  trayendo  consigo  desarrollo  social  e  implícito  un  desarrollo  económico. 
CEPAL (2002). 





personas  que,  bien  por  su  situación  geográfica  (alumnos  en  zonas  rurales),  sus 
condiciones  de  trabajo  (personas  con  poco  tiempo  para  atender  una  enseñanza 
presencial),  sus  condiciones  físicas  (personas  con minusvalías)  o  bien  por  decisión 
personal, elegían una formación más acorde a sus necesidades. (Marcelo et al., 2002). 








Este rezago puede estar dado por  la  falta de un  lenguaje de gran cobertura o en  los 





















al  ámbito  de  la  educación  y  de  la  formación  surge  el  e‐learning,  o  en  castellano  e‐
formación, el uso de  las TIC en  la educación es fundamental para el desarrollo de  las 
habilidades  necesarias  para  la  economía,  el  mercado  de  trabajo,  el  consumo,  el 
conocimiento,  la  interacción y  las  comunicaciones  reconocido en  la Primera Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en Ginebra en el 2002. 
Algunos autores mencionan el e‐learning como “una enseñanza apoyada en las 
tecnologías de  la  información y  la comunicación donde no es necesario el encuentro 
físico entre profesores y alumnos y cuyo objetivo es posibilitar un aprendizaje flexible (a 









Distancia  en  el  que  se  integra  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
comunicación, así como elementos didácticos para lograr la enseñanza, dado que, utiliza 
herramientas  y medios  diversos  como  Internet,  intranets,  CD‐ROM,  presentaciones 






De  igual  forma,  Morrison  (2002)  lo  define  como  asimilación  continua  de 





didácticos para  la docencia donde  los alumnos acceden a  los contenidos, actividades, 









saberes  y habilidades  requeridas para poder  interactuar en  la nueva  sociedad de  la 
información que caracteriza al siglo XXI. Esta nueva sociedad se puede definir cuándo  la 
sociedad considera que el motor de desarrollo social y económico está en la información 
y  el  conocimiento,  a  través  de  la  implantación  y  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y las Comunicaciones en todos los ámbitos. (Sánchez‐Torres, 2006)  
Seoane  et  al.,  (2006),  enuncian  al  e‐learning  como  “un  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje,  orientado  a  la  adquisición  de  una  serie  de  competencias  y 
destrezas por parte del alumno, caracterizado por el uso de las tecnologías basadas en 
web,  la  secuenciación  de  unos  contenidos  estructuradas  según  estrategias 
preestablecidas a la vez que flexibles, la interacción con la red de estudiantes y tutores y 
unos mecanismos adecuados de evaluación, tanto del aprendizaje resultante como de la 







Bates  (2005); Gómez et al.,  (2007) definen al e‐learning  como un  sistema de 
aprendizaje a  través de  la utilización de medios electrónicos y  se presenta  como un 
medio de educación y formación flexible, adaptable a distintos ámbitos y modalidades. 
En este sentido, el e‐learning permite un nuevo modelo de educación en el que 
el  espacio  físico  es  reemplazado por  el  espacio  virtual, por  lo  cual  se  suscribe  a un 
sistema  educativo  individualizado,  flexible,  basado  en  los  recursos,  accesible,  sin 
limitaciones  de  distancia,  interactivo,  costo‐eficiente,  actualizado,  con  herramientas 
pedagógicas sofisticadas, con acceso masivo a la información, con nuevos roles tanto de 







Por  otro  lado  el  e‐learning  se  puede  definir  como    enseñanza  a  distancia 
caracterizada por una separación física entre profesor y alumno ‐ sin excluir encuentros 
físicos puntuales ‐, siendo muy importante  una comunicación de doble vía no de manera 
sincrónica  usando    principalmente  Internet  como  medio  de  comunicación  y  de 










continua  asimilación  de  conocimientos,  así  como  desarrollo  de  habilidades  y 
competencias con apoyo del aprendizaje colaborativo, con un diseño personalizado al 






2000;  García  Peñalvo,  2005;  Gómez  et  al.,  2007;  Morrison,  2002;  Pardo,  2005; 
Rosenberg, 2001; Ruipérez, 2002; Seoane et al., 2006; Tudesco, 2005). 






































Lozano  Galera,  (2004)  propone  tres  pilares  fundamentales  del  e‐learning,  a 
saber:  servicios,  tecnología  y  contenidos,  expuestos  en  el  triángulo  del  e‐learning, 
mientras que García Peñalvo  (2006) propone una expansión para el triángulo en una 
















































Estos  elementos  son  necesarios  para  poder  entender  las  características  que 
puede tener el e‐learning y posteriormente poder realizar la evaluación del este modelo 
de enseñanza. 
Esto  convierte  al  e‐learning  en un  insumo  relevante para  la  transferencia de 






seguimiento  de  las  actividades  y  evaluaciones  que  permitan medir  los  resultados; 







la  entrega  de  un  amplio  rango  de  soluciones  que  mejoran  el  conocimiento  y  el 
rendimiento. Basado en tres criterios fundamentales:  
1. El e‐learning  trabaja en  red,  lo que  lo hace capaz de ser  instantáneamente 
actualizado,  almacenado,  recuperado,  distribuido  y  permite  compartir  instrucción  o 
información.  





























hasta  en  un  85%  comparado  con  una  clase  presencial,  además  de  que  el  gasto  de 
transporte de este grupo se calculó en un millón de dólares al año, factor que se elimina 
con la educación virtual. 

















procesos educativos mediante  la  administración de  su  tiempo para hacer  revisiones 
futuras en  cuanto    a  los materiales que  se presentan en el  curso.  El  alumno puede 
desarrollar  o  adquirir  ciertas  habilidades  como  análisis,  críticas  y  alternativas  para 
solucionar problemas. 
d) Motivación:  Este  punto  hace  referencia  a  el  aprendizaje  colaborativo, 
puesto que pueden  realizar  trabajos multidisciplinarios en el  cual  consideran que  la 
aceptación para cambiar paradigmas en cuanto al uso de las TIC. 







usuarios  finales  y,  definitivamente,  la  sociedad  (Bartolomé  y  Underwood,  1998)  y 
Formateca, 2002). 























f) Aprendizajes  incompletos  o  superficiales:  teniendo  en  cuenta  que  a 
menudo se actualiza  y a su vez. 
Además  se  tiene   una cierta desconfianza por parte de  las empresas y de  los 
mismos usuarios, pues tienen la percepción de que no es educación tan seria como la 
presencial.  Así  como  resistencia  de  los  mismos  docentes  en  la  actualización  en 
tecnologías de información y la implementación de esta modalidad de enseñanza.  
























difusión,  sin  embargo,  es  hasta  finales  del  siglo  XIX,  con  la  industrializaron  de  las 
sociedades,  el  desarrollo  de  redes  eficientes  de  transporte,  y  la  imprenta  de  alta 
velocidad,  cuando  se  produce  el  verdadero  desarrollo  de  la  educación  por 
correspondencia. 
La  siguiente etapa  fue  cuando  se  introdujeron otras  tecnologías, en  los  años 
cuarenta y cincuenta se utilizaron por medio de los medios como  el cine y la radio, y en 
























países  antes mencionados,  el  cambio  requerido  para  la  adopción  del  e‐learning    se 
encuentra en progreso y se requiere aun de tiempo para adaptar la cultura del sistema 
de aprendizaje a este nuevo modelo formativo. Sin embargo se puede percibir que tanto 
empresas como  instituciones deben actualizarse a  los  retos derivados de este nuevo 
modo de tratar la formación ( ICT, 2002).  
A finales del año 2002 se adoptó el programa “e‐learning”  (2004‐2006) para la 














En Estados Unidos  según el  “Changing   Course. Ten Years of Tracking Online 
Education  in  the  United  States”  del  Babson  Survey  Research  Group,  el  número  de 
estudiantes  universitarios  que  realiza  al menos  un  curso  on‐line  creció  de  los  1,6 
millones de 2002 a los cerca de 6,7 en 2011. 
Para el año  2012 esta cifra se incrementó a los 56.200 millones de dólares lo que 
refleja  un  crecimiento  de  un  55,2%  en  apenas  tres  años,  lo  cual  es muy  notable 
considerando la situación de crisis y recesión que existe a nivel mundial. 







Otras  fuentes  menos  positivas  como  DOCEBO,  empresa  especializada  en 
herramientas y procesos de formación on‐line dice que el promedio para el año 2015 









3. Mientras  que  el  sector  conocido  como  formación  empresarial  e‐learning, 
(corporate learning)  será un mercado de 27.500 millones de dólares. 





el mundo ha dado nuevas posibilidades de educación. Por  lo  tanto  la educación que 
conocemos  como  en  línea  ha  crecido  de manera  exponencial,  se  estima  que  2025 
tendremos 160 millones de personas  con estudios universitarios en el mundo, y que al 
menos   40% habrá cursado en algún momento de su vida estudios en  la modalidad a 
distancia.  En  países  desarrollados  como  Estados  Unidos  de  América  el  49%  de  los 
estudiantes estadounidenses   han  tenido experiencia en  la educación en  línea.  Y  se 
prevé  que este crecimiento seguirá a la alza en los siguientes años.  






























seguida  de  Europa  del  Este,  África  y  América  Latina  con  el  16,9%,  15,2%  y  14,6%, 
respectivamente.  






Indonesia,  Nigeria,  Qatar,  Omán,  Polonia,  Rusia,  Túnez,  República  Checa,  Tanzania, 
Brasil, Colombia, Bolivia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Georgia y Ucrania.  
También  se  debe  mencionar    que  en  mercados  que  se  pueden  considerar 
maduros, por el contrario, hay una relación de estados donde se constatan porcentajes 


















para obtener  sus  títulos de  grado,  construir  su base de  conocimientos  y desarrollar 
nuevas habilidades. Por lo tanto, ahora se está ofreciendo un número cada vez mayor 
de cursos en línea con el fin de satisfacer una demanda creciente. 





















Otro  detalle  interesante  es  que  el  e‐learning  también  se  considera  como 
respetuoso  del  medio  ambiente.    Ya  que  en  estudios  recientes  realizados  por  la 
universidad británica Open University han descubierto que esta modalidad consume un 
90% menos  energía  que  los  cursos  tradicionales. Mencionando  que  la  cantidad  de 
emisiones de CO2 (por estudiante) también se reduce hasta en un 85%. 
El  41,7%  por  ciento  de  las  compañías  Fortune  500  a  nivel  mundial  están 













De  acuerdo  con  un  informe  publicado  por  IBM,  las  empresas  que  utilizan 














Por otro  lado,  las empresas que ofrecen e‐learning y  la posibilidad de formarse en el 
puesto de trabajo, generan alrededor del 26% más de ingresos por empleado. 














Menciona  que  aunque  entre  los  años  2011  al  2012  este mercado  apenas  registró 
incrementos significativos, ya que se pasaron de 1.160 millones de dólares en 2011 a los 
1.400 millones  de  2012.  Se  puede  vislumbrar  un  incremento  de  2.200 millones  de 
dólares en ingresos para el año 2016. 
Esta  región  se  ha  caracterizado  por  la  importación  de  las  herramientas 
tecnológicas,  como  las  plataformas  de  aprendizaje,  principalmente  de  América  del 
Norte, aunque se cree que esta tendencia irá cambiando con el tiempo por desarrollos 
locales.  Por  otro  lado  se  pronostica,  que  podría  llegar  a  pasar,  que  los  grandes 
proveedores internacionales compren a los pequeños proveedores locales. 
Gracias a la implementación del e‐learning por parte de instituciones educativas,  












































superior en México, ofrecen carreras  totalmente a distancia  (47 de 752),  también es 




instituciones públicas del país, están en una modalidad   distancia, que  se  considera 
como no escolarizada. 








(UnADM),  creada  en  agosto  de  2012,  está  proyectando  convertirse  en  la  segunda 
Institución  de  Educación  Superior  (IES)  más  grande  de  México,  después  de  la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuanto a número de estudiantes 
atendidos. 
Para  el  año  2012  la UNAM  atendía  a  197 mil  alumnos  de  licenciatura;  y  de 
acuerdo  con  el  explorador  de  datos,  Execum,  la  siguiente  institución  con  mayor 
matrícula, hasta 2011, fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien sumó ese año a 
cien mil 452 estudiantes.  
















































Con  lo  revisado en el  capítulo  se  tiene que  reconocer  al e‐learning  como un 
modelo  innovador de entrega del proceso de enseñanza‐aprendizaje basado en    las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  que  se  convierten  en  el medio  de 
transmisión de la educación. 
Este nuevo medio  se ha caracterizado por  la utilización y creación de nuevos 
espacios  de  enseñanza,  creando  entornos  virtuales  de  aprendizaje  basados  en 
plataformas  tecnológicas.  Esta  tiene  como  principales  características  la  falta  de 
coincidencia en tiempo y espacio por parte del docente y el estudiante.  
Según varios autores  referidos  se puede definir el e‐learning  como un nuevo 
medio de aprendizaje a distancia, el cual es producido por un medio digital como lo es 
el  Internet,  o mediado  por  herramientas  tecnológicas  de  tipo multimedia  o medios 
digitales.  
Se  encuentran  varias  ventajas  de  este medio  de  educación,  siendo  los más 
importantes la flexibilidad en tiempo y espacio y tiempo así como la posibilidad de una 
mayor personalización así como planeación del aprendizaje.  
De  la misma manera  se  pueden  encontrar  limitantes  como  lo  pueden  ser  la 






desde  el  uso  de  correspondencia,  pasando  por medios  de  comunicación  analógicos 
como son el radio o la televisión hasta los medios digitales como los discos compactos y 
la misma Internet. 
Aunque  se pueden percibir  estas  tecnologías  como  la  causa de  este proceso 























y  organizado.  Su  intervención  debe  estimular  y  orientar  al  alumno,  facilitando  las 
situaciones de aprendizaje y ayudar a resolver los distintos tipos de dificultades. 
Los  tutores,  como  educadores  y  profesionales  de  la  educación  a  distancia, 









12  indica  que  “se modifica  el  papel  de  los  docentes  en  relación  con  el  proceso  de 
aprendizaje  y  a  través  de  un  diálogo  permanente  se  transforma  la  información  en 







interés,  facilitan el aprendizaje e  incrementan  la creatividad,  lo cual repercute en  las 
recomendaciones para la formación docente. En 2009, en la Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior, se habló de la formación docente y su importancia para estar en 























































ōris, de assidēre, asistir, ayudar a otro. En este  sentido,  “es  la persona que asiste o 
aconseja”.  Por  lo  cual  esto  coincide  con  la  labor  del  profesor  que  dirige  el  estudio 





Por  lo  cual  tenemos  que  entender  al  profesor  o  tutor  del  curso  con  varios 
factores.  




















produce  Internet  en  la  educación  virtual,  las  propuestas  teóricas  que  se  discuten 
actualmente  respecto  a  interactividad  y  navegación,  el  desarrollo  de  objetos  de 
aprendizaje, y las perspectivas sociales e institucionales que se esperan en este siglo que 
inicia de la educación basada en tecnologías de red. Al mismo tiempo la convergencia 


















Según  la  Secretaría  de  Educación  Pública  de  México  (SEP)  en  su  informe: 
Metodología  para  el  Desarrollo  de  la  Acción  Tutorial  en  el  Bachillerato  General,  el 












forma definitiva en  las  tecnologías de  información y comunicación, convirtiéndose el 
ciberespacio  es  el  lugar  de  interacción  social  que  propicia  la  construcción  de 
conocimiento entre los actores del aprendizaje involucrados en procesos educativos. 
















significativo,  a  partir  de  las  características  y  necesidades  de  los  alumnos  y  de  la 



























Por  su  parte  el  Consejo  Asesor  de  la  Coordinación  de Universidad  Abierta  y 
Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM en México se ha dado a la tarea de redefinir 
las figuras del asesor y del tutor para la educación abierta y a distancia.  




alumnos,  aconseja  y  sugiere  la  orientación  y  el  ritmo  del  aprendizaje  tomando  en 








De  la misma  forma  cuanto  se  refieren  a  la  figura  del  docente‐tutor,  se  ha 
señalado que es la persona que orienta a los alumnos de un curso o asignatura. Más allá 
del  mero  término  y  la  generación  en  diversas  instituciones  educativas  de  figuras 
docentes, es conveniente que el tutor tome en cuenta que el aprendizaje vía redes de 
teleproceso se caracteriza por la convergencia de métodos, tecnologías, aplicaciones y 
servicios  orientados  a  sustentar  y  facilitar  tal  aprendizaje  vía  Internet.    Para  ello  la 
educación virtual considera como fundamentales la formación docente en el manejo de 
plataformas tecnológicas; desarrollo de materiales didácticos; así como de objetos de 






Aunque como ya  se vio  se  tienen  tantas concepciones diferentes del docente en 
línea es  importante definir su perfil. Por  lo cual se mencionará como   el   conjunto de 
características personales y profesionales que se deben considerar como  las  ideales a 
cubrir  una  función  de  transmitir  el  conocimiento  a  los  estudiantes  en  línea.  Este 
conjunto  de  características  son  las  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  aptitudes 
(competencias básicas), que se requieren para desempeñar sus  funciones de manera 
pertinente. 
Según Aguilar  (2010) en  “El perfil del docente de modalidad no presencial en  la 

















por medio de  la aplicación de estrategias, actividades y  recursos, con  la  finalidad de 





poder  realizar  una  correcta  orientación  para  la  comprensión  y  aplicación  de  los 
contenidos abordados, además de motivar al estudiante por medio de un proceso de 












comprender  y  vivenciar  el  rol  y  los  roles  contrarios  referidos  a  la  “orientación 


















fin de  incentivar sus estrategias de trabajo  intelectual y práctico  (Cognitivas y 
metacognitivas) y la comunicación mediática a través de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación. 
● Proponer  la  continua  realización  de  contenciones  diversas  al  estudiante,  por 
ejemplo  mediante  la  supervisión  y  corrección  continua  de  los  trabajos, 
informando  a  los  estudiantes  acerca  de  sus  logros  y  problemas,  o  en  caso 
contrario,  si  no  los  realiza,  invitándolo  a  realizarlo  y  averiguar  porque  no 
participa.  
 















● Tutores,  consultores, orientadores,  asesores,  consejeros  y  animadores 
del aprendizaje.  







a) Las  competencias  pedagógicas,  según  Fainholc  (1999)  define  dichas 
competencias  como  “las  mediaciones  pedagógicas  que  se  refieren  al 
conjunto  de  acciones  o  intervenciones,  recursos  y  materiales  didácticos 
como  conjunto  articulado  de  componentes  que  intervienen  en  el  hecho 
educativo, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.” En este sentido 
su principal objetivo es facilitar la intercomunicación entre los estudiantes y 
los  tutores  en  línea,  a  fin  de  favorecer  por  medio  de  la  intuición  y  el 







poder  actuar  apropiadamente.  Estas  interacciones  dependen  de 
competencias  comunicativas  para  poder  llevarse  a  cabo,  por  lo  cual  se 
consideran  para  crear  un  diálogo  por  parte  de  los  docentes  con  los 
estudiantes en línea. 
c) Competencias  Psicológicas.  Se  entiende  como  la  relación  que  crea  en 
docente    para  la  construcción  del  saber  del  aprendiz,  mediante  las 
representaciones sociales que traen consigo el estudiante (Fainhole (1999). 






estudiantes,  donde  se  encontrarían  también  los  tutores  en  algún  tipo  de 
diálogo didáctico. 
d) Competencias  Técnicas,  se  refieren  al  conjunto  de  conocimientos, 
procedimientos, actitudes y capacidades que una persona posee y que son 













  En  el  caso  del  docente  a  distancia  es  importante  señalar  los  diferentes 
conocimientos y competencias tecnológicas necesarias para este proceso. 
  La  comisión  europea  presentó  ocho  competencias  clave,  incluyendo  la 
competencia digital, la cual definió como “el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 





información,  así  como  de  utilizarla  de  manera  crítica  y  sistemática,  evaluando  su 
pertinencia y diferenciando entre información real y virtual”.  García Aretio, L. (2014). 
  El  autor  menciona  que  las  personas  deben  de  ser  capaces  de  utilizar 






































11. Fomentar  y  orientar  en  los  alumnos  la  selección  de  información  relevante 
complementaria  a  los materiales  didácticos  y  a  los  objetos  de  aprendizaje, 
induciéndolos a utilizar bibliotecas digitales y otras fuentes especializadas. 
12. Promover  la utilización de  los medios de comunicación de mayor utilidad para 
apoyar el aprendizaje virtual de la disciplina. 
13. Organizar  foros  virtuales  de  discusión  en  donde  participen  especialistas  y 
alumnos a distancia sobre temas específicos  por medio de preguntas, opiniones 
y reflexiones. 





17. Realizar  pruebas  de  evaluación  virtual,  cuya  finalidad  será  la  de  ayudar  al 


























de  actividades  de  aprendizaje,  así  como  las  experiencias  y  recursos 
documentales de apoyo a la reconstrucción de conocimientos. 
25. Sugerir herramientas de  comunicación  remota que  faciliten  la  interacción no 
presencial entre tutores y alumnos. 
26. Programar  seminarios  virtuales  para  el  intercambio  de  una  información  que 
propicie la reflexión sobre temas específicos en donde la comunicación entre los 
alumnos  se  realice  desde  distintos  lugares  y  sea  mediada  vía  sistemas  de 


















  Los  nuevos  docentes  deben  tener  presente  que  el  modelo  de  enseñanza 
























ejerce  protección,  la  tutela,  de  otra  persona menor  o  necesitada.  En  educación  a 

















el cual  se apoya. Es  importante  señalar que el  tutor debe contar con conocimientos 
suficientes de  las materias que  apoya,  y dominio de  las  técnicas  apropiadas para el 
desarrollo de las diferentes formas de tutorías. 
De esta forma se puede definir el concepto de tutor como aquel   que tiene  la 


















inclusive país  se  le dan    varios nombres  al docente en  línea, por  lo  cual  se pueden 
encontrar diversas opciones de definición de este personaje. 












académica  (Pagano,  2003).  Esta  última  figura  académica  es  la  que  fomenta  el 
aprendizaje  autónomo  y  colaborativo  en  los  estudiantes  a  los  que  acompaña,  guía, 
facilita su proceso de aprendizaje y ayuda en la solución de  los problemas relativos al 




para  sus  funciones  se ha  recogido  la  experiencia  de  la Open University  en  los  años 
sesenta del siglo XX en la Gran Bretaña. En los cursos de ese centro educativo ya existía 
el diálogo permanente;  fueron, quizá,  las primeras prácticas  tutoriales en programas 
educativos, por lo que, según algunos autores, correspondería a la primera generación 
de  EaD.  La  segunda  generación  utilizó  ya  la  radio,  la  televisión  y  los  medios 
audiovisuales, y las acciones tutoriales se apoyaron en el teléfono (García Aretio, 2001). 
En la tercera generación se aprovechó la informática con plataformas tecnológicas que 
favorecen  la  comunicación  asíncrona  y  síncrona,  en  la  que  el  tutor  tiene  un  papel 
determinante en el aprendizaje autónomo y el desarrollo del trabajo colaborativo. 
En  un  modelo  de  profesor‐tutor,  una  competencia  es  entendida  como  la 
capacidad  para  movilizar  saberes  en  un  contexto  determinado  con  base  en  las 
necesidades, ya que permite atender situaciones, resolver problemas, tomar decisiones 
o  cumplir  objetivos.  Un  enfoque  por  competencias  toma  en  cuenta  distintas 
concepciones de aprendizaje, como el significativo, el punto de vista de las psicologías 
cognitivas y constructivistas, y ya que se vive en sociedad, se aprende de  los demás y 
con  los  demás  (trabajo  colaborativo).  La  Organización  para  la  Cooperación  y  el 
Desarrollo  Económico  (OCDE)  (Brunner,  2005)  define  las  competencias  como  los 
conocimientos,  las  destrezas  y  la  habilidad  para  abordar  acciones  ante  situaciones 
complejas  en  las  que  hay  que  considerar  los  recursos  psicosociales  (actitudes  ante 
ciertos  contextos).  Rama  (2009)  sostiene  que,  para  el  éxito  en  programas  no 





innovación,  se  desarrollen  diez  competencias:  informacionales,  interculturales, 
investigativas,  interpersonales,  internacionales,  interactivas,  de  integridad, 
interdisciplinarias, informáticas e idiomáticas. 
Para la integración de un modelo sobre el profesor‐tutor hay que considerar las 
políticas  internacionales  dictadas  por  los  organismos  mundiales  orientados  a  la 
educación,  al  uso  de  tecnología  o  a  los  aspectos  financieros;  la  cultura  nacional 
imperante; el entorno en que se encuentra la institución educativa y las características 
del propio  centro escolar,  así  como  los  conceptos  técnico‐pedagógicos  vigentes que 
repercuten en el modelo pedagógico. 
En el modelo más difundido es en el que el profesor del grupo, responsable del 
programa,  es  quien  realiza  las  funciones  tutoriales;  o  bien,  un  académico  que,  en 







alumno en el sistema. De esta  forma un  tutor efectivo en el cumplimiento de su  rol 
debería según Allendez (2012) poseer los siguientes atributos: 




 Proacción: teniendo el  interés por  ir siempre un paso adelante para  lograr 









 Maestría  comunicativa:  ya  que  debe  manejar  todas  las  opciones  y 
alternativas de comunicación para contactar a los estudiantes, debido a que 




catalizador  en  los  problemas  que  se  presenten  derivados  de  estas 
comunicaciones. 
 Experto didáctico: que le den la posibilidad de diseñar las actividades, sí como 
seleccionar  los  contenidos, más pertinentes para el  logro de  los objetivos 
propuestos ajustándose al perfil del grupo de alumnos. 
Por  lo  tanto,  con  el  rol del  tutor  virtual,  se plantean nuevas  competencias  y 















1. Debe ser capaz de mostrar y ofrecer a  los estudiantes  las posibilidades de un 














desde  los  tipos  de  recursos  como  las  lecturas  o  videos,  hasta  las  mismas 
actividades. 
5. Tener  la capacidad de enseñar al alumno a adquirir  técnicas de auto estudio, 
como  pueden  ser  diferentes  métodos  de  aprendizaje  y  de  organizar    sus 
actividades  por medio de  una estructura personal de aprendizaje. 
6. Estar  presente  en  las  redes  sociales,  aprovechando    estos  como   medios  de 
comunicación social para alcanzar los fines educativos. 
7. De  la  misma  forma  saber  utilizar  diferentes  técnicas  y  procedimientos  de 
evaluación que puedan ser aplicados en los medios virtuales. 























en  el  caso  del  aprendizaje  adulto  se  caracteriza  por  tener  un  pensamiento 
preponderante del tipo pragmático, debido a su experiencia principalmente en el área 
laboral profesional al que se refiera el caso. Por lo tanto, el docente o tutor en línea debe 
contar  con  la  capacidad  de  seleccionar  y  aplicar  de  forma  adecuada  los  diferentes 
contenidos  y  actividades  proporcionados  a  los  alumnos,  que  además  deben  de 
considerar el desarrollo de la capacidad de indagación autónoma de parte de estos. De 




secuencias  didácticas  que  sean  graduales  y  ordenadas  que  contemplen  tanto  de 
actividades como de contenidos. 
Por otro lado, se ha reconocido que los adultos presentan marcadas diferencias 





suele  ser  más  individual  que  grupal,  debido  a  sus  responsabilidades  laborales  y 
familiares.  Por  los  lo  que  es  necesario  que  el  docente  o  tutor  de  vuelva  capaz  de 
detectar,  diagnosticar  y  manejar  adecuadamente  los  distintos  estilos  y  ritmos  de 














aprender, antes de  lograr un compromiso con el aprendizaje, por  lo  tanto  se vuelve 
necesario la capacidad de transmitir con precisión y claridad los objetivos y lineamientos 






y  la  conformación del  grupo, darle un  seguimiento personalizado  y de  esta manera 





de  la  tecnología  informática,  la  cual  se  vuelve  imprescindible  en  todo  proceso  de 
educación  a  distancia,  dado  que  desde  el  proceso  de  comunicación,  los  mismos 
materiales  y  la  entrega  de  actividades,  usan  de  manera  persistente  herramientas 
tecnológicas principalmente basadas en la web 2.0 que tienen capacidades interactivas 






distancia,  la  parte  psíquica  referente  a  los  procesos  cognitivos  de  apropiación  del 
conocimiento y la parte afectiva que juega un papel definitivo para la parte anterior. 













estudios  en  cualquier  momento.  Con  la  finalidad  de  disminuir  estos  sentimientos 
negativos,  el  docente  deberá  de  hacer  un  esfuerzo  para  lograr  una  empatía  con  el 
estudiante a fin de comprender, e inclusive  anticipar, las situaciones personales críticas 
que  puedan  atravesar  los  alumnos,    para  de  esta  manera  intentar  reducir  las 
















que  no  podrían  ser  adoptados  de  continuar  los  previos.  Por  tanto  la  educación  a 
distancia se convierte en una alternativa de aprendizaje, que viene a cambiar la forma 









mediadores  entre  un  curso  y  el  estudiante,  con  el  objeto  de  incrementar  su 
entendimiento  de  los materiales  de  enseñanza  y,  en  consecuencia,  su  rendimiento 
académico en el contexto del sistema de educación a distancia”. (Garcia Aretio, 1994). 
En  los  estudiantes  adultos  se  tiene  muy  arraigada  la  tradición  pedagógica 
presencial, que se basa en que el docente es el centro y difusor del conocimiento, por lo 
que los paradigmas de la educación virtual pueden llegar a crear una reacción negativa 
respecto  de  los  procesos  de  esta  nueva  modalidad  de  enseñanza.  Para  intentar 
contrarrestar este efecto es necesario que el tutor virtual pueda lograr la participación, 
la comunicación, en todas sus direcciones, y la interacción entre los diferentes actores 
involucrados  en  un  proceso  de  educación  a  distancia,  para  de  esta  forma  lograr  la 
























el  proceso  educativo  de  los  alumnos,  considerándose  como  una  ayuda  continua, 
creando  las condiciones para que el estudiante sea capaz de adoptar  las alternativas 
pertinentes  para  su  aprendizaje  tomando  en  cuenta  su  estilo  de  aprendizaje  y 
personalidad. Además debe de considerar apoyo por parte del tutor en diversas técnicas 













 Participación,  al  buscar  el  orden  de  participación  de  todos  los  tutores 
implicados. 
Las funciones de orientación se pueden resumir en las siguientes tareas: 



















 Motivar,  generar  confianza  y  promover  la  autoestima  de  los  estudiantes, 
para resolver los requisitos que implica la educación a distancia. 
 Apoyar al estudiante a superar las dificultades en su proceso de aprendizaje 











1.  Función  diagnóstica:  basada  en  determinar  los  conocimientos  previos, 
destrezas y actitudes mínimas que necesita contar el alumno, lo cual se puede obtener 
a través de una evaluación diagnóstica. 
2. Función  informativa: El docente debe de  informar a  los alumnos  sobre  los 
objetivos y contenidos del curso o materia en cuestión; además, de establecer y aclarar 





































De  acuerdo  con  De  la  Torre  y  Navarro  (1982),  Strauss  y  Corbin  (2002)  y 
Montemayor, García y Garza, (2004) se realizó para este estudio un análisis de los datos 


















































el  área  correspondiente;  formación  pedagógica  y  académica  afín  al  área  en  que 
participa;  actividades  académicas  (reconocimiento  a  su  desempeño  profesional,  con 
formación  cultural, habilidad para  aplicar  sus  conocimientos,  realice  investigación,  y 
publique  y  participe  en  foros  académicos,  de  preferencia  SNI).  Como  atributos 
personales: liderazgo, experiencia en manejo de grupos, con habilidades sociales y de 
comunicación, adaptable, y con valores y principios éticos. Respecto a sus actividades 
tutoriales:  que  se  forme  para  ello,  con  experiencia  en  EaD  y  en  comunicaciones 
asíncronas, manejo de  TIC  y  con  actualización pedagógica. Asimismo, que posea  las 
competencias apropiadas a este tipo de programas. 
Como  resultado  del  análisis  documental,  y  de  acuerdo  con  indicadores  de 
organismos internacionales y nacionales, así como de ciertas instituciones educativas, y 
las  características  propias  del  contexto  del  IPN,  se  llegó  al  tipo  de  competencias 
cognitivas, sociales, pedagógicas, técnicas e investigativas (indispensables, necesarias y 


































































































personas;  una  con mayor  experiencia,  conocimiento  o  relaciones:  el mentor;  y  una 
segunda, el discípulo, quien aprende del primero.  
El mentor puede desempeñar múltiples papeles, que  van desde  la  figura del 
amigo, confidente, tutor, maestro, entrenador, asesor, consejero, consultor, promotor 
o guía. Sin embargo, para que se establezca la relación entre las dos partes, es necesario 






sentidos  dispersos  de  percepción  de  realidades  concretas,  seguidos  de  reflexión, 
autoevaluación y crítica. 
















especializado  en moderación  en medios  digitales  y  el  término  e‐moderating,  para 
referirse al proceso de moderación propiamente dicho.  
Debido a la interacción que se da en los foros de discusión y en la actualidad las 
redes  sociales,  uno  de  los  principales  roles  del  tutor  es  el  de    convertirse  en  un 












En  la  segunda  etapa,  es  la más  compleja  pues  es  en  donde  se  produce  el 
intercambio  y  construcción  del  conocimiento,  entre  los  participantes  del  curso  e 
inclusive  el  mismo  moderador,  por  lo  que  este  se  responsabiliza  de  mediar  la 
conversación y de es el encargado de retroalimentar la discusión para que la misma se 
logre el objetivo planteado. 


















Según  Patricia  Ugaz  (2005)  “En  la  educación  virtual,  el  tutor  está  siempre 
presente en el aula, y es precisamente por ello por lo que apostamos por una presencia 
activa, generadora de aprendizajes significativos, colaboradora, motivadora”.  



















Una  empatía  al  lograr  colocarse  en  el  lugar  del  alumno,  comprendiendo  la 
posición de quien se sienta frente a una pantalla a desarrollar una actividad lejos de la 
presencia del profesor. 








atento  y  respetuoso  en  las  interacciones  así  como  en  particular  ser  paciente  en  el 
proceso de interacción entre estos.  
































c)  Compartir  información.    El  moderador  requiere  de  la  capacidad  de  compartir 
información  con  los  estudiantes  desde  antes  de  comenzar  la  discusión,  durante  el 
proceso o después de esta, de una manera eficiente sin llegar a abusar de la cantidad de 
esta. 





























importante  que  el  docente  tenga  especial  atención    por  clarificar  la  terminología  y 
apoyar  estos  documentos  teóricos  con  ejemplos.  También  recomiendan  el  que  se 
puedan  utilizar    organizadores  gráficos  como  esquemas  y mapas  conceptuales  que 
faciliten  la  comprensión  de  los  temas.  Reconocen  que  a  diferencia  de  la  educación 
tradicional o presencial en la virtual, los docentes deben de realizar un esfuerzo extra 
intentando prever  las dificultades de  los estudiantes desde  sus hábitos de estudio y 
lectura. Este punto se puede considerar como fundamental dado que la mayor parte de 





Un  punto  que  no  se  debe  de  olvidar  en  la  evaluación  formativa  es  la 
retroalimentación clara y concisa de las actividades, evitando abusar en la información, 
pues esto puede  llegar a desmotivar al estudiante, el cual puede  llegar a no  lograr su 
objetivo.  
En este tipo de modalidad, las actividades, así como la interacción,  pueden llegar 
a  considerarse,  como  el  centro  del  aprendizaje.  Recomendando  una  metodología 


















Por  otro  lado,  los  autores  indican  que  es  trascendente  que  los  docentes 
respondan en el tiempo máximo de 48 horas las dudas planteadas en el desarrollo del 
curso,  por  lo  cual  resulta  indispensable  que  para  cumplir  con  este  requisito  los 
profesores cuenten con el dominio de diversas técnicas de comunicación como dirigir y 








































Por  otro  lado  en  este  capítulo  también  se  revisó  el  nuevo  rol  que  tiene  un 
docente  en  la modalidad  en  línea,  encontrando  una  nueva  perspectiva  de  estos  al 
cambiar  del  profesor  tradicional  que  se  centraba  en  transmitir  conocimientos  a  un 
nuevo  paradigma  en  donde  se  convierte  en  un  guía  del  aprendizaje  usando  las 
tecnologías de información, se puede señalar que el objetivo del docente es el de servir 
como mediador entre el estudiante y  las actividades de aprendizaje diseñando estas 
actividades  de  una  manera  que  sean  entendibles  y  alcanzables  por  el  que  está 
aprendiendo. Es indispensable entender el nuevo rol que tienen los docentes así como 











que propicie el estímulo y orientación  individual,  la  facilitación de  las  situaciones de 









manera  colaborativa  las  actividades  del  mismo,  usar  los  medios  de  comunicación 
disponibles en medios virtuales,  servir  como un orientador de  los estudiantes en  su 
proceso  de  aprendizaje,  usar  herramientas  tecnológicas  para  estos  fines,  y  tener  la 
posibilidad  de  evaluar  los  resultados  de  los  estudiantes  de manera  conveniente  y 
congruente.  Por  lo  tanto  el  docente  se  convierte  en  responsable  académico  del 
programa educativo así como debe ser autor de los contenidos del mismo y coordinador 
del programa. 

















definir el  concepto de  tutor  como aquel que proporciona el apoyo que brinda a  los 
alumnos para permitir, en un espacio real o virtual, que éstos alcancen su mejor nivel 




















comunicado  la  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization 
(UNESCO), entre las que se encuentra la Declaración Mundial sobre Educación Superior 
en el Siglo XXI, en 1998, cuyo artículo 12 indica que "se modifica el papel de los docentes 
en  relación  con  el  proceso  de  aprendizaje  y  a  través  de  un  diálogo  permanente  se 
transforma la información en conocimiento y la comprensión pasa a ser fundamental". 
En  2008,  este  mismo  organismo  dio  a  conocer  la  necesidad  de  que  los  docentes 
desarrollen competencias en el uso de  las TIC, básicas para  los programas educativos 
nuevos,  puesto  que  provocan  el  interés,  facilitan  el  aprendizaje  e  incrementan  la 










que  se  resuelve  el  problema  de  la  equidad,  cobertura,  calidad  e  integración  social. 




equidad,  semejantes  a  los  indicadores  internacionales,  que  consideran  los  factores 
correspondientes al ser, el hacer y el deber ser institucionales. 




más  flexibles,  así  como  ofrecer  la movilidad  tanto  de  los  estudiantes  como  de  los 
























impacto  en  el  desempeño  de  los  profesores  hacía  sus  cursos  y  por  tanto  hacía  el 
resultado de la educación. 





para  qué  evaluar.  Para  posteriormente    investigar  los  principios  que  se  pretenden 
impulsar en la educación a distancia o en línea. 
Es importante mencionar que existen diversos tipos de evaluación educativa, por 








más bien desde el punto de  vista de  la evaluación del desarrollo  y  satisfacción que 
pueden tener los estudiantes por parte del curso y de su docente en línea. 
















Sin embargo,  la evaluación  sólo  se ha  convertido en una  reconocida  área de 




Se puede entender que evaluación de  la  formación es un proceso  tan amplio 
como el propio mismo de enseñanza‐aprendizaje, que comienza por el diseño previo en 
el que se establece el modo en que va a llevarse a cabo la propia evaluación, e incluso, 
la  propia  acción  formativa  en  su  conjunto.  Indistintamente  del  tipo  de  actividad 
educativa que se esté desempeñando. Al hacer referencia a la formación en línea hay 



















La  investigación  evaluativa  ha  ido  perfeccionándose  con  una  metodología 
concreta  en  los  últimos  quince  años.  Esta  metodología  queda  delimitada  por 
terminología propia, un conjunto de herramientas conceptuales y analíticas específicas, 
y  unos  procesos  y  fases  específicas.  Bausela  E.,  (2003)  expone  un  resumen  de  los 
enfoques evaluativos más relevantes de los últimos modelos y paradigmas que vienen a 
cortar lo que es hoy en día es la investigación evaluativa en la educación.   
Una  evaluación  sumativa  se  conduce  para  proporcionar  los  datos  para  la 




evaluación  sumativa  debe  determinar  si  los  resultados  deseados  se  alcanzaron  y  se 
pueden atribuir al programa revisado.  
Scheirer  (1994)  recomienda  el  usar  la  evaluación  formativa  en  una  situación 














Algunos  autores  consideran  que  la  evaluación  consiste  en  la  recopilación  de 
datos  con  base  en  metas  y  escalas  comparativas  que  sirven  para  justificar  los 
instrumentos  utilizados,  así  como  las  valoraciones  y  la  selección  de  las  metas 
(Stufflebeam y Shinkfield, 1987). 
Otros autores mencionan que la evaluación debe enfocarse a los procesos y no 
solo a  los resultados. Siendo  importante dar voz a  los participantes, al mismo tiempo 
que deben comprometerse con  los valores de  la sociedad, al utilizar diversos medios 
para analizar  la  realidad, utilizar un  lenguaje  sencillo y partir de  la  iniciativa  interna. 




números,  ya  que  los  porcentajes,  estadísticas  y  cifras  deberán  ser  considerados 




realidad  educativa  con  el  objetivo  de  tomar  decisiones.  Se  podría  decir  que  las 
decisiones deben  ser para  la  innovación,  la  cual puede  adoptar diferentes  formas  y 
dimensiones dependiendo de las posibilidades de la propia institución (Bordas, 2000) 
Por otro lado es necesario hacer una evaluación de impacto de los  programas 

























Los  cambios  que  se  generan  son  en  la  gestión  institucional  para mejorarla  y 
contribuir  a  una  planeación  de  actividades  y  a  su  seguimiento.  Para  esto,  se  debe 
procurar  lo  siguiente  realizar  autoevaluación  y  evaluación  de  pares,  lo  que  permite 
contar con dos referentes para fortalecer los resultados. 
Así  como  asumir  un  enfoque  de  objetividad  que  posibilite  el  manejo  de 
información y procesos analíticos que repercutan en la calidad de la carrera. Aplicar un 






También  se  puede  mencionar  que  la  evaluación  puede  servir  para  tomar 
conciencia de cómo es una realidad educativa, y con esto poder tomar decisiones, tanto 





lograr  la  innovación,  la  cual  puede  adoptar  diferentes  formas  y  dimensiones 
dependiendo de las posibilidades de la propia institución (Bordas, 2000). 
Los enfoques que se han utilizado para la evaluación responden a las tendencias 








evaluaciones.  De  acuerdo  a  los  métodos  que  se  utilizan  suelen  diferenciarse  en 
evaluaciones  cualitativas  y  evaluaciones  cuantitativas,  de  acuerdo  al  tiempo  que  se 
tome  la evaluación,  las observaciones  internas o externas, considerando  los objetivos 












a  la  adopción,  a  la  ayuda,  y  al  valor  de materiales  y  de  actividades  educativas.  Los 
















por  le  regular  esta  es  tomada  como  una  carga  de  trabajo  adicional,  por  lo  cual  se 
requiere encontrar la manera de motivar a los involucrados a participar.  
b)  Capacitación.  Es  necesaria  para  que  los  aplicadores  de  la  evaluación 
conozcan los procesos principales y las herramientas utilizadas en el proceso. 
c)  Disposición  a  compartir  la  experiencia.  Compartir  la  información  con 
evaluadores externos que puedan dar ideas nuevas desde otro punto de vista. 
d)  Apoyo de  las autoridades. Al tener el aval de estas  la evaluación puede 
ser llevada a cabo de una manera más transparente. 
e)  Recursos.  Se  requiere  asegurar  los  recursos  humanos  y  financieros. 
Dependiendo de la complejidad del programa ya que el proceso puede generar gastos, 
además de requerir gente y tiempo para poder realizar la evaluación. 






Además,  la  evaluación  de  los  programas  contribuye  a:  “Aumentar  las 
capacidades para orientar procesos de cambio, desarrollar una cultura de evaluación en 
la organización,   contribuir a  la planificación de una unidad académica,  impulsar una 






Por  otro  lado  Gairín  señala  que  “no  ha  de  ser  lo  mismo  la  evaluación  de 
programas que la de instituciones o la del sistema educativo… la diferenciación no sólo 
afecta  la metodología,  sino  también  conlleva  enfoques  conceptuales  diferenciados” 
(Gairín, 2000). Por lo tanto, deberá existir una claridad de lo que se pretende evaluar, 




Se  pueden  mencionar  algunos  elementos  que  se  pueden  considerar  como 
adversos  para  realizar  la  evaluación  de  los  centros  escolares,  pero  que  pueden 
considerarse también en la evaluación de programas. (Santos Guerra, 2000): 
● El tiempo que se demanda, pues este proceso lo requiere. 





































































































































• Evaluación Formativa: Se  trata de  fomentar  la motivación en el proceso de 




•  Evaluación  Informativa:  Padres,  profesores  y  alumnos  reciben  información 
concreta sobre el grado de aprendizaje. Esta circunstancia es particularmente relevante 
en los niveles de primaria y secundaria.  
•  Evaluación  Diagnóstica:  Se  pueden  observar  las  carencias  individuales  e 
identificar necesidades educativas especiales.  











La evaluación  inicial  se  lleva a  cabo a principio de  curso o  cuando el alumno 














planificación  del  curso.  Esto  puede  conllevar  la  modificación  de  las  previsiones 
realizadas con el fin de adaptarlas a las necesidades concretas del grupo de alumnos. La 
evaluación  formativa  se  lleva  a  cabo durante el proceso educativo de  todo el  curso 
académico.  
Por lo tanto, su finalidad es la observación del progreso del alumno, se centra, 
pues,  en  el  desarrollo. Al  igual  que  la  evaluación  inicial,  en  este  tipo  de  evaluación 
también  tendremos  que  realizar  pequeños  ajustes  puesto  que  los  resultados  que 
obtenemos  de  los  datos  que  nos  van  proporcionando  los  alumnos  dan  lugar  a  la 
introducción de elementos que respondan a sus necesidades.  
Esta información puede obtenerse a través de la observación del alumno, o bien 
intercambiando preguntas  y  respuestas en el  aula;  si  se desea  llevar  a  cabo de una 
manera más formal puede recurrirse a pruebas escritas especialmente diseñadas con 




junto  con  el propio proceso de  aprendizaje;  se ocupa, pues, de  los  resultados.  Esta 
prueba  se  realiza habitualmente  a  través de  cuestionarios que  tienen en  cuenta  los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos al principio de curso.  
Como se puede  fácilmente deducir,  la evaluación sumativa es un reflejo de  la 
progresión del alumno desde  la fase  inicial. La comparación de ambas mostrará si  los 
objetivos  marcados  se  han  cumplido  en  su  totalidad  o  sólo  parcialmente.  Puede 
pensarse  en  esta  fase  del  proceso  en  la  posibilidad  de  introducir  aspectos  de 












aprendizaje  del  alumno.    Por  lo  que  es  necesario  comparar  con  el  progreso  de 
aprendizaje del estudiante. 
Según  González  (2000)  se  deben  de  tomar  en  cuenta  varios  factores  en  el 























de  formación  más  potentes  para  mejorar  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje. Por otra parte,  la evaluación del equipo docente en su conjunto permite 
detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, las relaciones 
personales,  el  ambiente  de  trabajo,  aspectos  organizativos,  entre  otros  que  son 
elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros.   
¿Cuándo Evaluar? 
  La  evaluación  de  la  intervención  educativa  debe  ser  continua  y,  por  tanto, 








evaluación,  además  de  los  que  obligatoriamente  dictaminen  las  Administraciones 
Educativas. 
  Se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto el 
punto  de  partida  del  grupo‐clase  (recursos  materiales,  situación  de  los  alumnos, 
condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición, estabilidad, etc) 
así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el centro. 




En  todo  sistema  es  necesaria  la  evaluación  como  factor  capaz  de  producir 








perspectivas  curriculares  aludidas.  Como  afirma  Grundy  (1991),  el  enfoque  del 
currículum “influye en  la forma de contemplar  la evaluación y  la valoración”; pero, al 
mismo tiempo, la forma de plantear la evaluación influye en el diseño y desarrollo del 
currículum.  Posiblemente,  sería muy  arriesgado  establecer  una  relación  biunívoca  y 
afirmar que cada enfoque lleva aparejada una forma de evaluación del currículum, de 
los alumnos, de los centros y de los profesores, y viceversa.  
El  curriculum  se puede  interpretar  como el plan de estudios. Este expresa el 












curricular y determinar  sus  logros. Para ello es necesario evaluar  continuamente  los 
aspectos  internos  y  externos  del  currículo.  Al  analizar  los  conceptos  presentados 
podemos decir que  la evaluación curricular es un nexo fundamental de todo proceso 
educativo  que  permite  determinar  los  avances  y  logros  obtenidos  en  el  proceso 
enseñanza aprendizaje al nivel de contexto, insumo, proceso y producto. 
La evaluación es el proceso de establecer una carga valorativa de grado de éxito, 
con  respecto al modelo propuesto que  se está  logrando en el  interior del desarrollo 





La  evaluación  es  un  proceso  que  se  da  en  forma  dinámica,  sistemática  y  de 
manera  deliberada  permanentemente  desde  el  inicio  de  su  elaboración  del  plan 
curricular.  Suministrando  validez,  confiabilidad, objetividad, además de establecer  la 





























La Federación ha  trabajado en el diseño de un nuevo  sistema acorde con  los 
cambios suscitados en el contexto de la educación, tanto en México, como en el resto 
del mundo. Esta versión del Sistema se alinea con las nuevas tendencias internacionales 
en  materia  de  acreditación,  con  lo  cual  se  pretende  acercar  a  las  instituciones 
particulares de educación superior mexicanas a los procesos de internacionalización. 




ser  utilizada  en  la  planeación  de  programas  de  servicios  y  de  operaciones;  y  que 
contribuya a la mejora de todos los procesos de la institución. 
En  este  caso  el  proceso  es  voluntario  y  no  gubernamental,  por  lo  que  la 
Federación no tiene la responsabilidad de controlar el ejercicio de las instituciones en el 
desarrollo  de  su  labor.  Los  estándares  de  acreditación  se  aplican  sólo  a  aquellas 
instituciones que libremente desean estar en FIMPES. 
Por  lo  tanto  los  estándares  son  definidos  por  cada  institución  y  estas 












de  desarrollo,  a  través  de  evidencias;  y  que  utiliza  esta  información  en  la  toma  de 
decisiones; todo ello con la finalidad de mejorar los resultados educativos. 
Este marco  de  acreditación  implica  el  compromiso  de  la  institución  con  dos 
aspectos  fundamentales:  la  capacidad  institucional  y  la  efectividad  educativa  de  la 
institución. 
Con  esto  la  acreditación  institucional  pasa  de  ser  un  proceso  reactivo  a  un 







pretende  la  correcta  articulación  de  los  objetivos  institucionales  con  los  resultados 
educativos en todos  los niveles, así como  la evaluación y obtención de resultados en 
programas,  procesos  de  ingreso,  trayecto  y  egreso,  proceso  de  aprendizaje,  planta 
docente y su habilitación, entre otros. 
















fines que  lo  inspiraron y apoyar  las acciones programadas que permitan correcciones 
oportunas y pertinentes. Es  indiscutible que  la gran variedad y heterogeneidad de  los 
componentes  del  Sistema  Educativo  dan  origen  a  una  amplia  gama  de  conceptos, 
formas y procedimientos para evaluar. 
Según  Tiana  (2008)  otro  elemento  en  apoyo  de  esta  observación  acerca  del 
creciente  interés  por  la  evaluación  de  los  sistemas  educativos  se  encuentra  en  la 





Las  limitaciones  del  proyecto  con  esta  finalidad,  en  conexión  con  un  intento más 
ambicioso de  construcción de  indicadores  sociales  cualitativos, que  se  saldó  con  un 






las  visiones más  actuales  sobre  la  construcción  y  cálculo de  indicadores en diversos 
dominios educativos, además de generar una amplia red de especialistas y un conjunto 
relevante de conocimientos (CERI, 1994). 
La  evolución  de  un  buen  número  de  países  confirme  lo  que  los  anteriores 
ejemplos no hacían  sino esbozar. Así, desde  fines de  los años ochenta y durante  los 
noventa se han puestos en marcha mecanismos  institucionales, centros y organismos 
de  evaluación  de  los  puestos  en  marcha  mecanismos  institucionales.  Centro  y 
organismos de evaluación de  los sistemas educativos de países como Francia, Suecia, 

















lugar, podemos  referirnos  a  cambios metodológicos,  caracterizados por  la  creciente 
tendencia a la integración de métodos cuantitativos y cualitativos. En tercer lugar, deben 
mencionarse  los  cambios en  la utilización de  la evaluación,  con mayor énfasis en  la 
concepción “iluminativa” que en la instrumental y la insistencia en el carácter político 
de aquella. En cuarto y último lugar, pueden señalarse algunos cambios estructurales, 





















aspectos  políticos,  teóricos, metodológicos  y  éticos,  con  implicaciones  de  carácter 
público  y privado  y  consecuencias para  la  sociedad,  las  instituciones  y  los  actores –
docentes, estudiantes y directivos– (RIIED, 2010).  
Asimismo,  la  docencia  se  conceptualiza  como  una  actividad  compleja, 
multidimensional e incierta (Schoenfeld, 1998; Diker y Terigi, 2005). En esta perspectiva, 
la  evaluación  del  docente  implica  una  práctica  de  medición  compleja  y 
multidimensional, de alto impacto por sus consecuencias sociales, y para la cual existe 
un  conjunto  de  conocimientos  teóricos  y metodológicos  validados  en  la  comunidad 
internacional; entre éstos se citan los siguientes: 
Definir de manera clara y precisa los propósitos de la evaluación. En general, se 
reconoce como  fin último mejorar  la calidad de  la docencia y se suele combinar con 
estímulos  económicos.  De  esta manera,  se  pretende  atender mediante  un mismo 
programa  las  dos  funciones  críticas  de  la  evaluación:  control  y mejoramiento.  Sin 
embargo, los argumentos teóricos concuerdan en que un procedimiento utilizado para 




de  situaciones  áulicas que  configuran  el quehacer del docente  y de  los  alumnos  en 
función de determinados objetivos de formación (García‐Cabrero et al., 2008).  
Este proceso evaluativo se  refleja en  tres momentos:  lo que pasa antes de  la 
acción  didáctica  (engloba  las  teorías  asumidas,  creencias  y  conocimientos  de  la 
enseñanza, planeación de  la clase, y expectativas acerca del grupo);  lo que acontece 
durante  la  interacción  didáctica  (involucra  a  las  teorías  en  uso,  realización  de  la 
situación,  mecanismos  de  interacción  y  concreción  de  marcos  referenciales  del 
docente); y el análisis de resultados o reflexión (logros de aprendizaje, transformaciones 
en los aprendices y en el profesor) (García‐Cabrero, Loredo y Carranza, 2008).  
La  calidad de  la enseñanza, por  su parte, alude  “a una enseñanza  sólida que 
permita aprender a una amplia gama de estudiantes.  Dicha enseñanza cumple con las 










práctica docente no  se  realiza en el vacío. Al  contrario, para  lograr  la enseñanza de 
calidad  se  requiere  compartir  esfuerzos,  visiones  y  experiencias  de  todos  los 
responsables; aquí la institución y los organismos que la representan tienen un papel de 
promotor u obstaculizador del trabajo académico de enseñar (Jornet et al., 2011).  
Diferenciar  entre  la  evaluación  del  trabajo  docente  y  la  del  profesorado  en 
general. Las instituciones de educación imponen a los profesores diversas actividades, 
como  preparación  profesional,  actividades  de  beneficio  social  relacionadas  con  el 
mejoramiento  de  la  escuela  y  la  comunidad,  y  otras  dirigidas  al  fortalecimiento  del 
aprendizaje de  los alumnos. Por ello,  la evaluación de  la actividad docente no debe 
confundirse con la del profesorado, cuyo espectro de valoración es más amplio.  
Contar con un modelo explícito de la buena práctica docente. Por un lado, todo 





sesgos,  el mismo  autor  (1994)  desarrolló  un método  de  evaluación  basado  en  los 
deberes implicados en las tareas profesionales del maestro. Otro ejemplo es el modelo 
de Danielson  (1996), utilizado en Chile  como base para desarrollar el Marco para  la 
Buena Enseñanza.  
Incorporar diferentes fuentes de  información. La complejidad de  la enseñanza 




entrevistas  a  los  profesores;  informe  de  la  dirección  del  centro  escolar;  pruebas 
estandarizadas  para  medir  habilidades  básicas,  conocimientos  pedagógicos  y 















El  interés  puesto  en  la  calidad  de  la  educación  ha  llevado,  en  el  ámbito 







de  datos  y mediciones  que  permitan  no  sólo  el  registro  del  avance  de  alumnos  y 
escuelas,  sino  también  intervenciones  oportunas  con  el  apoyo  adecuado.    Debe 
destacarse que la rendición pública de cuentas implica igualmente la responsabilidad de 
las entidades educativas fuera de la escuela.  
Así,  la evaluación docente en  todos  los países de  la OCDE  forma parte de un 
marco más  amplio  de  rendición  de  cuentas  respecto  a  la  eficacia  de  los  sistemas, 
instituciones y actores educativos (OCDE, 2007).  
Dentro de un contexto mayor de rendición pública de cuentas, las evaluaciones 
docentes  justas  y  eficaces  brindan  información  crucial  para  la  mejora  y  apoyos 








En este  contexto,  la evaluación docente  también opera  como mecanismo de 
garantía de  calidad  al ofrecer una  imagen de diagnóstico de  los niveles  actuales de 
desempeño, y al proporcionar evidencias para la toma de decisiones (OCDE, 2007).  
La tendencia reciente de las reformas en muchos países apunta a la rendición de 
cuentas basada en  las pruebas  y en el desempeño  (Sahlberg, 2009)  como  forma de 









centrarse  para mejorar,  y  en  qué  consiste  una  “buena”  práctica  de  enseñanza,  la 
evaluación sumativa basada en expectativas y estándares de enseñanza claros aporta 
información  importante.  Los  resultados de  las evaluaciones  sumativas pueden  servir 




la  identificación  de  debilidades  en  la  práctica  de  la  enseñanza  de maestros  en  lo 
individual, como en el apoyo a las mejoras.  





















implican  la  participación  de  un  número  de  personas  y  de  recursos  materiales 
coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma 
en que el Servicio diseña, gestiona y mejora  sus procesos  (acciones) para apoyar  su 
política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés. 
Por lo tanto para que los docentes de una Universidad puedan participar en los 
procesos  de  evaluación,  a  distintos  niveles,  no  necesitan  de  estar  ubicados  en  una 
posición directiva o administrativa, sino que pueden operarla en su ámbito concreto de 
acción  y  a  partir  de  aquí,  hacer  inferencias  a  otros  niveles  distintos,  acerca  de  los 
métodos,  procedimientos,  instrumentos  que  se  recomiendan,  recordando  que  la 










De  la misma  forma  como  se  han  considerado  principios  importantes  para  la 
evaluación  se  debe  de  tomar  en  cuenta  factores  que  se  pueden  considerar  como 









en  los  enfoques  de  evaluación,  estos  pueden  diferir  fundamentalmente  porque  su 
filosofía subyacente o base  ideológica es diferente. Eso  implica que diferentes teorías 
de  evaluación  se  basarán  en  diferentes  supuestos  sobre  la  forma  en que  el mundo 
funciona  y por  lo que  los modelos  y prácticas basadas en  las  teorías  serán  también 
diferentes.  
En general, podemos localizar estos estudios en un continuo desde objetivismo 
hasta  el  subjetivismo.  El  objetivismo  es  equivalente  a  la  tradición  empírica  en  la 
investigación científica  (positivismo) y  se centra en  la  recolección y análisis de datos 
técnicos  que  producen  resultados  que  son  reproducibles  y  verificables  por  otros 
evaluadores,  y  generan  conclusiones  que  son  pruebas  base  y  que  pueden  ser 
"científicamente"  justificadas. Así que  la evaluación es "externa" al   evaluador que es 
simplemente alguien técnicamente competente en la aplicación de los procedimientos. 
El  subjetivismo  se basa en:  "... Una apelación a  la experiencia en  lugar de al 
método científico. El conocimiento [del evaluador] se concibe como gran parte tácita y 
no científica". (House 1980 en Fitzpatrick, Sanders y Worthen 2004) 


















general.  El  argumento  principal  es  que  a  diferencia  de  la  investigación  científica 
tradicional,  evaluación  tiene  que  lidiar  con  fenómenos  complejos  en  entornos  del 




que  objetivismo  oculta  valores  y  sesgos  ocultos  de  los  cuales muchos  evaluadores 
desconocen, incluso la elección de las técnicas de recolección de datos e instrumentos 






menudo  conduce  a  conclusiones  contradictorias  que  no  pueden  ser  reconciliadas 








entiende  como  que  el  concepto  se  extiende  desde  'utilitarista'  hasta  'intuicionista‐
pluralista ". 

















la  etnia  o  el  género  o  edad)  o  la  distribución  del  beneficio  a  través  de  las  partes 
interesadas (por ejemplo, estudiantes, administradores, organismos de financiación, el 
público). Este preso propone que no puede haber índice común de "bueno", sino más 
bien una pluralidad de  criterios.  El evaluador no  se  convierte en el que obtiene  los 
promedios  de  una  forma  imparcial,  sino  aquel  que  refleja  diferentes  valores  y 






Aunque  existe  una  fuerte  correlación  entre  el  enfoque  ideológico  de  un 
evaluador y  la metodología y  técnicas que utilizará  (por necesidad una conduce a  la 
otra), hay otras divisiones principales basado en diferencias metodológicas que no son 
necesariamente  basadas  en  un  enfoque  filosófico  particular.  Por  ejemplo, muchos 













metodologías  adaptadas  de  la  antropología,  la  sociología,  la  psicología,  la  filosofía, 
economía  y  matemáticas.  Uno  de  las  consecuencias  de  esta  situación  es  que  los 
enfoques de evaluación pueden agruparse en torno a su disciplina original, por lo que 
se tiende a encontrar, por ejemplo, "enfoques matemáticos” o "enfoques sociológicos”. 
Más  recientemente,  la  búsqueda  de  nuevos modelos  ha  ampliado  su  alcance  y  los 
teóricos de evaluación tales como Smith (1981) ha propuesto disciplinas más recientes 



























en  la  evaluación  y  también  por  su  propia  disciplina  o  experiencia  profesional.  Las 
habilidades  y  conocimientos  de  evaluación  son  acumulativos  con  el  tiempo.  La 
exposición previa a problemas  recurrentes afectará a  la  forma en que un evaluador 
trabaja. Por  otro lado es probable que el evaluador se vuelva más rápido para detectar 
problemas, para identificar temas de interés y hacer juicios más interesantes. Por lo cual,  






a  poco,  ya  que  la  evaluación  se  está  profesionalizando  y  es  reconocida  como  una 
especialidad  por  derecho  propio,  por  lo  que  los  evaluadores  profesionales  se  están 
convirtiendo en especialistas dentro del área. Algunos evaluadores argumentan que es 










  Este  capítulo  comienza  a  aclarar  lo  que  es  la  evaluación  educativa, 
considerándose como un proceso ya bastante antiguo, entendiéndolo como algo  tan 
amplio y  complejo, que aunque  sea parte de  la misma educación,  se puede  llegar a 
considerar como indispensable y casi independiente a este concepto más amplio. Esto 
dado  que  la  evaluación  se  convierte  en  la  referencia  y  evidencia  del  éxito  de  la 
formación, ya sea de manera presencial como en línea.  
Es importante reconocer que la evaluación, aunque no es un tema novedoso, no 
se  puede  dejar  de  lado  ya  que  es  reconocido  como  indispensable  por  todos  los 
participantes en el área educativa. 
La  evaluación  educativa  es muy  trascendente  dentro  del mismo  proceso  de 
enseñanza,  ya  que  es  la  manera  de  reflejar  el  resultado  del  aprendizaje  en  los 
estudiantes.  Se puede decir que es  el  indicador de que  se  está  cumpliendo  con  los 
objetivos planteados, si bien en cada curso, también con el programa educativo y por 
tanto con el modelo académico de cada institución.  
Por  otro  lado  se  debe  reconocer  que  el  evaluar  no  sólo  implica  la  parte 
cuantitativa que es la que se ve reflejada con los criterios finales en cada curso, sino que 
se debe de reconocer, al  igual que el éxito en  la educación, al  lograr un cambio en  la 
conducta del individuo, con la aplicación de un conocimiento o una habilidad. 
De  la misma manera  es  necesario  hacer  una  evaluación  de  cada  uno  de  los 
programas que se imparten en un programa educativo, así como del desempeño de los 
docentes,  de  tal  forma  que  se  pueda  evidencia  el  impacto  de  los    programas,  para 
reconocer las repercusiones de estos en el contexto social.   
Se pueden realizar varios tipos y enfoques de la evaluación, entre ellos se puede 
encontrar  desde  la  autoevaluación  hasta  la  aplicación  de  técnicas  cuantitativas  y 
cualitativas de recolección de información, cuyos resultados pueden ser analizados para 









  De  la misma manera  se puede encontrar varios  tipos de evaluación   que van 





De  la misma manera  es  importante  la  evaluación  del modelo  y  del  sistema 
educativo de todo el país, para terminar con la evaluación que será considerada como 




influir  en  los  resultados  de  la  evaluación,  ya  que  aunque  este  concepto  se  puede 
considerar  completamente  subjetivo,  se  convierte  en  indispensable  el  poder 
estandarizarlo  para  poder  obtener  valores  representativos  de  calidad  en  el  proceso 


















aprendizaje  logrado por  los alumnos, hasta  las repercusiones de estos en el contexto 
social.  Constituyendo  esto  un  elemento  fundamental  para  tomar  en  cuenta  en  la 
creación de los modelos recientes de la evaluación educativa. Por lo tanto, la evaluación 
debe realizarse pensando en un cambio institucional.  Esto es, considerando los puntos 





















































Una  vez  que  se  hizo  un marco  de  referencia  sobre  lo  que  es  la  evaluación 











Algunos  autores  como  Fitzpatrick,  Sanders  y Worthern  en  2004  identificaron 
cerca de 60 diferentes modelos de evaluación de programas a distancia, sólo entre 1960 
y  1990.  Esta  proliferación  de  modelos  fue  desconcertante,  especialmente  ya  que 
muchos de estos y las herramientas que generan no tenían perspectiva teórica. Esto es 
indispensable  ya  que  simplemente,  una  teoría  establecerá  los  supuestos  que  está 
haciendo. Diferentes teorías conllevan diferentes hipótesis y generan modelos que se 
























Esto  se  puede  ver  reflejado  en  la  siguiente  afirmación:  "A  pesar  de  que  se  ha 
incrementado la atención reciente en la evaluación del e‐learning, la investigación actual 
es  inadecuada  para  la  evaluación  de  e‐learning...  "(Sociedad  Americana  para  la 
Formación y Desarrollo, 2001). 
Ha habido  varios  intentos de  generar  criterios de  calidad para  asegurar el e‐
learning. Sin embargo, estos  tienden a  ser  sesgados proponiendo normas de calidad 
para esta modalidad, tomando en cuenta solamente los sistemas y software, por lo que 
estas propuestas suelen desatender variables clave en el ambiente de aprendizaje más 





  Hay  un  número  creciente  de  manuales  para  el  e‐learning  que  se  centran 
principalmente en la evaluación. Los métodos y herramientas de evaluación usados en 
estos  difieren  ampliamente,  siendo  lo  que  tienen  en  común  que  reconocen  la 
importancia de  la evaluación y se proponen que esta debe ser una parte  integral de 
todas las iniciativas de e‐learning. En este sentido, tienden hacia una modelo de gestión 

















obviamente,  la metodología  se  puede  cuestionar,  estos  estudios  son  interesantes  y 
ofrecen un nuevo enfoque al problema. 
  Los  antecedentes  disciplinarios  de  los  investigadores  o  autores  tienden  a 
determinar  su enfoque en  la evaluación. Por ejemplo, hay más probabilidad que  los 
tecnólogos  de  aprendizaje  se  centren  en  el  desarrollo  de  herramientas  para  la 
evaluación, que aquellos que producen  estudios teóricos de evaluación. Los cuales por 
lo  regular  son  pedagogos,  más  propensos  a  considerar  modelos  de  formación 
tradicional, que modifican y actualizan para que se puedan aplicar al e‐learning. Por otro 
lado los psicólogos son más propensos a realizar estudios comparativos. Por lo cual se 




autores  así  como modelos  utilizados  para  esta  finalidad.  Esta  revisión  servirá  como 
referencia para la creación de un modelo propio de evaluación de e‐learning. Por ello, 
es  necesario  realizar  un  análisis  de  los modelos  clásicos  de  evaluación  formativa  y 











Uno  de  los  grandes  errores  cometidos  con  la  educación  en  línea  es  llegar  a 
considerar que realizar un curso en modalidad e‐learning es tan sencillo como colocar 
una  presentación  de  PowerPoint  en  internet,  sólo  planteando  como  importante  el 





contar  con  suficientes  actividades,  ejercicios,  recursos  didácticos  de  apoyo, 
evaluaciones  formativas y medios de comunicación e  interacción que permitan a  los 
participantes aplicar sus nuevos conocimientos o habilidades. 
Por lo tanto, la educación en línea exige un diseño instruccional y producción de 
materiales  específicos,  adecuados  al medio  virtual  así  como  a  las  circunstancias,  de 




era  considerada  desde  el  punto  de  vista  de  la  tecnología,  pues  lo  primero  que  era 
valorado era la plataforma a través de la cual se implementaba el curso que se estaba 






















pedagógico  de  la  formación  virtual,  como  para  propuestas  de  evaluación  de  los 
aprendizajes y recursos tecnológicos. 
Sin embargo es pertinente plantearse nuevos modelos educativos, considerando 
las  características  de  los  estudiantes  actuales,  ya  que  el  proceso  de  aprendizaje  ha 
cambiado de manera notable, en la actualidad si alguien quiere aprender a utilizar un 
programa informático, su primer fuente de consulta será entrar en Internet y buscar un 
vídeo  que  le  explique  paso  por  paso  las  herramientas  que  requiere  utilizar,  para 
continuar  con  la  consulta  de  algún  foro  de  discusión  en  donde  encontrará mucha 
información con múltiples opciones que complementen su aprendizaje. 
Por lo tanto es importante considerar que el verdadero centro de la evaluación 
de  la calidad debe dirigirse hacia una nueva  forma de pedagogía  revisando modelos 




















de  la  misma,  es  necesario  seguir  la  actividad  que  se  genera  de  e‐learning.  Estas 
mediciones  o métricas  valoran  cuántas  personas  han  visto  un  curso,  el  registro  de 
alumnos nuevos, entre otras cosas.  
Las organizaciones que cuentan con este  tipo de educación deben realizar un 
seguimiento  de  la  actividad  de  cada  curso  para  cumplir  con  las  normas,  políticas, 
reglamentos o inclusive leyes de su país, pero más en particular para tener un control 
de su desarrollo y avance. Otros sistemas se concentran en rastrear la actividad de los 
















   Una manera  de  seguir  un  curso  de  forma manual  es  incluir  un  formulario  o 







o  digital,  siendo  que  anteriormente  se  llegó  a  colocar  una  hoja  de  registro  en  el 
ordenador usado de manera compartida para recopilar los datos de los estudiantes que 














En  este  caso  los mismo  Servidores Web  que  son  utilizados  para  albergar  los 
cursos,  recogen automáticamente los datos sobre la actividad de los alumnos. El análisis 
de estos datos muestra cómo los estudiantes utilizan el curso, y pueden funcionar para 






























los  usuarios.    Además  puede  grabar  puntuaciones  de  las  pruebas  y  otros  tipos  de 
evaluación.   
























La  premisa  para  cualquier  sistema  de  este  tipo  es  crear  un  método  de 




El  tipo  de  actividad  e‐learning  que  se  desea  realizar  definirá  el método  de 
































De  la  misma  manera  es  trascendente  considerar  otros  factores,  como  los 
materiales disponibles, las características de los contenidos didácticos, las herramientas 
de contenidos,  de comunicación y la  motivación como factores de calidad.  
En  el  estudio  preliminar  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  (2010)  se 
encuentran: actividades sincrónicas limitadas, considerar el tiempo de las actividades, 

































entre  un  aula  presencial  y  una  virtual,  y  potenciar  lo  que  se  hace  bien.  Además, 
aprovechar nuestras fortalezas para atacar o contrarrestar lo que se está haciendo mal. 
Como  bien  expone  Frydenberg  (2002).  Al  investigar  el  entorno  mundial, 












































Lyon  (2007),  el  apoyo  del  profesor  conduce  a  la  satisfacción  de  los  estudiantes  en 
entornos virtuales de aprendizaje. 
Por otro  lado es  lógico considerar que  la  tecnología de  la  información es otra 
variable clave para la satisfacción de los estudiantes. Tal como señalan Johnston et al. 































la  posibilidad  de  hacer  la  encuesta  anónima  para  asegurar  que  los  participantes  se 














grado de  subjetividad pues depende mucho de  la empatía que haya  resultado de  la 
relación con el docente. Sin embargo, pueden ayudar a ajustar y mejorar los programas 
de formación. 









Al medir  la  satisfacción  de  los  estudiantes  se  debe  considerar  la  satisfacción 









entrenamiento,  sino  que  también  dará  una  visión  sobre  si  la  formación  en  realidad 
ayudó  al  alumno  en  sus  puestos  de  trabajo  reales  después  de  que  tuvieran  la 
oportunidad de poner en práctica sus nuevas habilidades. 
La encuesta debe descubrir  cómo  los  alumnos  se  sienten  sobre el  curso que 
acaba  de  tomar,  y  si  piensan  que  era  relevante  y  valioso.  Es  conveniente  utilizar 
preguntas  cerradas  con  una  escala  valorativa  tipo  Likert  y  también  preguntas  de 
composición abierta, y tratar de evitar respuestas como lo son sí o no. Se puede solicitar 
que  los  estudiantes  enumeren  cosas  específicas  que  les  gustaba  y  disgustaba  de  la 
formación. Así como pedirles  identificar cómo podrían aplicar  las nuevas habilidades 
aprendidas en  su  trabajo, este concepto puede dar buena  referencia de que  se está 
logrando una transferencia del conocimiento adquirido a un entorno real por parte de 
los estudiantes. 
Una  vez  realizado  este  ejercicio  evaluativo,  los  resultados  de  la  encuesta  de 
satisfacción del curso proporcionarán datos importantes acerca de lo que los alumnos 
les gusta y no, del diseño del curso y del contenido del mismo. Si el curso está todavía 
en  uso,  o  será  aplicado  posteriormente,  se  puede  utilizar  los  datos  para  realizar 
actualizaciones y cambios en este. Si no se va a tener  la oportunidad de cambiar ese 
curso  en  particular  una  vez  que  se  haya  publicado,  es  recomendable  incorporar  la 
retroalimentación de los participantes, y lo que se haya aprendido de ella, en el próximo 
diseño del curso. 




otros  el  acceso  a  los  resultados  de  la  evaluación  post‐curso.  Por  otro  lado,  si  los 























o  actividad determinada"  (Hodgson  y Asensio, 2006: p. 53).  Se orienta  a desarrollar 
juicios de valor fundados sobre el proceso de enseñanza‐aprendizaje, sobre la base de 
objetivos y metodologías acordes que se aplicarán en el estado inicial de dicho proceso 






Guitart  (2002) en el  concepto de actitud,  remite a una  tendencia psicológica que  se 





















de  las  posibilidades  y  requerimientos  educativos  del  sistema,  a  saber:  evaluación, 
institución, administración, diseño, contenidos y alumnos. 
a)  Institución:  da  cuenta  de  la  confianza  que  le  genera  al  alumno  tanto  la 
institución educacional, en términos de su experiencia en materias de e‐learning y de la 
propia disciplina de estudio, de sus respectivas autoridades y cuerpo docente, como los 
recursos  e  infraestructura  que  soportan  el  sistema  a  distancia  (Van  Slyke,  Kittner  y 
Belanger, 1998, citados en Rubio, 2003). 
b) Administración: estima los elementos relativos al funcionamiento interno del 
programa,  en  cuanto  a  la  relación  estudiante‐profesor  y  estudiante‐recursos,  la 
















y  los propios  logros del alumnado, es decir,  la obtención de  los contenidos esperados 
(Miller y Miller, 2000, citado en Alvarado, 2003; Duart y Lupiáñez, 2004). También se 
incluye el "traspaso de aprendizajes a contextos distintos al de adquisición" (Gutiérrez, 




la  idoneidad de  las metodologías de evaluación de acuerdo a estos objetivos y a  los 
recursos  educativos  entregados.  Y  por  último,  del  conocimiento  sobre  qué,  cómo  y 
cuándo  se evalúa, además de  los criterios que  se han utilizado para esto  (Gutiérrez, 
2003). 















Los  procesos  de medición  y  evaluación  buscan  especialmente  identificar  los 
efectos, impactos y eficiencia de la inversión en el desarrollo de proyectos o actividades 
específicas.   
La  evaluación  se  considera  un  proceso  que  permite  la  realimentación. Como 
acertadamente lo señala el equipo del proyecto (Meritum, 2002) “lo que no es medible, 
no es gestionable”, si no se evalúa, no hay cambios, no se conocen los resultados, no se 
























































estas  variables,  ya  que  esto  puede disminuir  la  calidad  de muchos modelos  y  crear 
problemas para  la creación de herramientas para  la evaluación de e‐learning.   Por  lo 







Para  realizar de  este  apartado  se  revisaron  los  trabajos de  (Contreras,  2007; 
Correia & Dias, 2001; Chiarani et al., 2004; Diaz, 2002; Fetaji & Fetaji, 2007a, 2007b, 







proponen  diferentes  criterios  de  evaluación  del  e‐learning,  que  influyen  en  el 
















como  implícitamente  formando así una  lista de 24  criterios. Una vez encontrado un 






































 Específicos:  Impactos, efectos y productos deben usar un  lenguaje de cambio, 
deben describir una condición futura específica. 
 Medibles:  Los  resultados,  ya  sean  cuantitativos  o  cualitativos,  deben  tener 
indicadores medibles, que hagan posible evaluar si se han logrado o no. 

























1. Aspectos  del  Estudiante:  Social,  cultural,  económica,  conectividad, 
competencias, aprendizaje, comunicación, motivación y satisfacción. 
2. Aspectos  del  Curso  virtual:  Generalidades,  características  del  medio, 






 Esta  categoría  emerge  del  análisis  de  las  características,  los  rasgos 









importancia  de  abordar  variables  como  la  composición  social,  cultural,  económica, 
además de  las  condiciones de  conectividad del estudiante,  las  competencias para el 
manejo de  las TIC,  las habilidades de comunicación y de aprendizaje y  finalmente su 
motivación y satisfacción frente al proceso de formación, pues como afirma (Santrock, 





Se  puede  decir  que  esta  categoría  representa  a  la  institución  y  establece  la 
relación  estudiante‐docente,  donde  el  interés  principal  es  el  de  evaluar  las 
características del medio virtual como  la accesibilidad, navegabilidad y usabilidad,  las 
herramientas  de  comunicación,  los  contenidos  dispuestos  para  los  estudiantes,  los 
recursos de aprendizaje complementarios que fortalecen  la formación y  la evaluación 
realizada en el curso. En este trabajo no se pretende medir en profundidad la tecnología 
utilizada,  en  cambio,  solo  pretende  evaluar  lo más  relevante  para  llevar  a  cabo  el 
proceso de aprendizaje, siendo esta solo una herramienta para lograr el fin. Ahora bien, 
al  enfatizar  en  el  proceso  de  aprendizaje  según  el  aprendizaje  significativo  de  (D. 
Ausubel, 2002), se tiene en cuenta tres fases en la formulación de los indicadores, la fase 




















































2. Promedio de  consultas e  investigación para  resolver actividades  y  reforzar el 
aprendizaje 














5. Número  de  horas  promedio  en  Internet  que  el  estudiante  ha  dedicado  para 
realizar una actividad académica 
6. Duración del tiempo en el desarrollo de las actividades del curso 
















16. Número  de  actividades  colaborativas  aprobadas  /  Número  de  actividades 
colaborativas realizadas * 100 










3. Nivel  medio  de  utilidad  percibida  por  los  estudiantes  respecto  de  las 
herramientas para el desarrollo del curso 



























































3. Número de  estudiantes que  terminan  el  curso  / número de  estudiantes que 
matriculan el curso * 100 


















































6. Número  de  actividades  y  evaluaciones  diagnósticas  o  de  reconocimiento  del 
curso 
/Número total de actividades propuestas en el curso *100 
7. Número  de  actividades  y  evaluaciones  continuas  o  de  profundización  del 
conocimiento en el curso /Número total de actividades propuestas en el curso 
*100 











































































educativo,  en  el  marco  del  presente  trabajo  se  han  seleccionado  un  conjunto  de 
metodologías y propuestas de indicadores para la medición de e‐learning. 
El proceso  inicia  con  la  revisión de  sistemas de  indicadores para  la medición de 
distintos  ámbitos  de  la  Sociedad  de  la  Información  mostrados  en  (Bustamante  & 
Sánchez‐Torres,  2009;  Sánchez‐Torres,  2006).  En  primera  instancia  se  obtiene  67 
referentes de evaluación relacionados de manera inicial en los resultados del proyecto 
e‐metrica en  su  fase  I, de allí,  se  revisan  los  sistemas de  la SI  relacionados con el e‐
































completa de  todos  los sistemas de  indicadores existentes, pero sí corresponder a un 
conjunto de  iniciativas altamente difundidas y avaladas por  instituciones de marcada 

















conjunto de  indicadores necesarios para  la medición de este  tipo de  formación,  sin 
embargo, los indicadores de e‐formación o e‐learning son aun incipientes y aunque en 
los últimos años se ha discutido sobre los indicadores de las TIC en la educación y existen 
















3. Infraestructura: Referente a  los servicios y elementos  tecnológicos necesarios 
para el funcionamiento de la educación. 











































Según  Fantini, Radice & Bocca  (2013)  la  tendencia principal  se orienta  a dos 
enfoques de evaluación, identificados como parcial y global.  
 El enfoque parcial, se centra principalmente en alguno de los siguientes 
aspectos:  la  actividad  formativa,  los  materiales  de  formación,  las 
plataformas tecnológicas, la relación coste/beneficio.  
 El  enfoque  global.  Se  distinguen  dos  tendencias:  Los  sistemas  de 






enfoques  que  debe  de  tomarse  en  consideración  en  el  e‐learning. Un  esquema  de 
















propósitos,  objetivos  o  metas  de  un  proyecto,  se  determinan  en  el  inicio  de  la 
evaluación,  y  el  proceso  de  evaluación  debe  establecer  si  estos  en  realidad  se  han 
logrado; y de lo contrario, explicar porque no se ha conseguido. Es muy similar a otro 
enfoque  conocido  como  evaluación  de  “enfoque  de  sistemas”  y  ambos  son  muy 
populares entre sector público, principalmente en agencias que se ocupan de justificar 
los  gastos  y  la medición del desempeño. A  veces  se  llama  evaluación  “orientadas  a 








los  responsables de  tomar  las decisiones en  las  instituciones, estas pueden o no  ser 
educativas. Su fundamento es que la información de evaluación es una parte esencial 
de la buena toma de decisiones y que el evaluador puede ser más eficaz centrándose en 





más  recientes  desarrollos  han  puesto  de manifiesto  la  necesidad  de  los  diferentes 
niveles de  toma de decisión y  se han  centrado en  cómo utilizar  los  resultados de  la 
evaluación, y qué aspectos del sistema sirven para tomar las decisiones. No en vano, se 

















evaluación  es  un  parte  esencial  para  tomar  las  decisiones más  correctas  y  que  el 
evaluador puede ser más eficaz al centrándose en  los productos de evaluación de  las 
necesidades  de  gerentes,  responsables  políticos,  administradores  y  profesionales. 
Fitzpatrick, Sanders & Worthen (2004)  
Aunque no  se  tiene en  cuenta  las necesidades de  los demás  los  interesados, 





paradigma  están  teniendo  lugar  en  la  forma  de  enseñar  que  sustentan  e‐learning. 
Nuevas  ideas  y  políticas  de  evaluación  están  surgiendo  sobre  la  forma  de  que  esta 
modalidad en línea debe ser desarrollada y financiada. Por lo cual continúan los avances 
en  la  información  y  tecnologías  de  la  comunicación.  Es  en  este  contexto  que  los 
directores están teniendo para tomar decisiones acerca de la inversión en e‐learning y 
en  el  que  las  consecuencias  de  tomar  una  decisión  equivocada  son  cada  vez más 
costosas.  
Ventajas: 









• Conexión de  la  toma de decisiones y evaluación  subraya el propósito de  la 
evaluación. 
• Centrándonos una evaluación de la decisión de un gerente se debe evitar que 






• Es  la elección preferida en  los ojos de  la mayoría de  los gerentes y órganos 
ejecutivos que es casi sorprendente ya que pone sus necesidades en primera posición. 









La  evaluación  orientada  al  consumidor  se  basa  principalmente  en  criterios 
técnicos de referencia de evaluación, tales como la evaluación comparativa. La principal 
desventaja  de  un  enfoque  orientado  al  consumidor,  es  que  este  se  centra  en 

















Una manera que se  intenta disminuir  la subjetividad de este enfoque es el utilizar  las 


























El  principio  de  su  funcionamiento,  es  que  el  propósito  de  la  evaluación  es 
contribuir  a  alguna  forma  de  aprendizaje  colectivo  o  de  organización.  Diferentes 

























un proyecto,  también  se  tienen que  incluir otros grupos de  interés y potencial a  los 
beneficiarios.  Por  lo  tanto,  un  proyecto  educativo,  incluirá  a  los  alumnos  en  sí,  el 
personal del proyecto,  la gestión equipo y  los proveedores de  fondos, pero  también 
puede  incluir  la  comunidad  en  general,  los  alumnos  las  familias,  las  escuelas  con  la 
participación  de  los  niños  de  los  alumnos,  agencias,  etc.  La  evaluación  orientada  al 
participante, no suele seguir un plan formal elaborado por adelantado; sino que busca 
patrones en los datos mientras la evaluación progresa. Los datos son reunidos en una 
















y  recogida en el  tiempo oportuno, su objetivo será poder emitir  juicios de valor que 
lleven a la toma de decisiones tendientes a la mejora. 
En  todo  diseño  de  intervención  educativa  se  debe  reconocer  la  presencia 
continua de la evaluación, desde el momento en que se identifican las necesidades, se 





y  recogida en el  tiempo oportuno, su objetivo será poder emitir  juicios de valor que 
lleven a la toma de decisiones tendientes a la mejora. 













El  Enfoque  global.  Se  distinguen  dos  tendencias:  Los  sistemas  de  evaluación 


























éxito  de  las  formaciones  por  e‐learning,  en  cuatro  ámbitos:  la  organización,  sus 
objetivos, la infraestructura de la cual dispone, y los recursos; los destinatarios, con sus 
intereses, expectativas y habilidades; la acción formativa y la capacidad del sistema de 
e‐learning  para  adecuarse  a  las  metodologías  y  necesidades;  y  los  modelos  de 
acomodación de los usuarios al entorno virtual. 
Otro modelo que Rubio (2003) incluyó en el enfoque parcial de evaluación fue el 
de Marshall  y  Shriver  (citado en McArdle, 1999), que  se basaba en  cinco niveles de 
acción:  la  docencia;  los materiales  del  curso,  evaluados  por  el  alumnado  según  los 
criterios de dificultad, pertinencia,  interés y efectividad; el contenido;  los módulos de 
los cursos, en relación a su estructura; y la transferencia de los aprendizajes al puesto 
de  trabajo. Este modelo ponía especial atención en el docente  y en  sus habilidades 






tecnológicos,  las  intervenciones en el chat o en el aula virtual, etc. En  línea con este 
modelo, muchos  autores  coincidieron  en  otorgar  al  formador/a  de  e‐learning  una 
importancia crucial en el éxito o fracaso de la acción formativa. Gómez Gutiérrez (2008) 
argumentó que el docente de e‐learning  cubre distintas  funciones: desarrollador de 
contenidos  de  formación,  planificador  de  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  y 
estrategias metodológicas,  y  tutor‐instructor  del  alumnado.  Ponce  (2010),  en  esta 
misma  línea,  remarcó  que  el  “teleformador”  tiene  que  adoptar  un  rol motivador, 
orientador y mediador; no  solamente  respecto a  los aprendizajes esperados,  sino al 
propio  sistema  de  aprendizaje.  Además,  es  fundamental  que  el  formador/a  de  e‐
learning  domine  las  herramientas  (blogs,  wikis,  foros,  redes  sociales,  etc.)  de 
aprendizaje, así como el funcionamiento y la gestión de las plataformas.  
El tercer modelo que Rubio (2003) incluyó dentro del enfoque parcial de evaluación fue 
el  de  Kirkpatrick  (1959),  ya  comentado  en  el  apartado  1.1.1  del  informe. Han  sido 
muchos  los  autores  que  propusieron  su  aplicación  y  adaptación  a  la  formación  e‐
learning. Rubio  (2003)  señaló que  la evaluación de  la  reacción, o  satisfacción de  los 




Gallowey  (2005)  apuntó  que  la  tecnología  disponible  permitía  evaluar  mediante 
ordenadores  en  red  aspectos  del  desempeño  de  los  participantes  en  formación, 
entendido como la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para llevar a cabo 
tareas  y  solucionar  problemas  que  fuesen  indicadores  de  competencia.  Según  este 
autor, el nivel de conducta o transferencia es más relevante para evaluar la formación 
actualmente,  con  las posibilidades del e‐learning, que  cuando  lo postuló Kirkpatrick. 
Bedwell y Salas (2010) matizaron que el resultado de la formación, en el nivel de cambios 







Los  criterios  de  evaluación,  según  estos  autores,  se  debían  basar  en  KSA 
(knowledge,  skills, attitudes)  relacionados  con el  trabajo, permitiendo averiguar  si  la 
formación mejoraría los KSA inmediatamente después de la acción formativa, o al volver 
al  lugar de  trabajo.  Los  autores  afirmaron que muchas de  las  técnicas descritas por 
Kirkpatrick  (1959)  como  entrevistas,  encuestas,  test  de  conocimiento, muestras  de 




era  apropiado  considerar medios  electrónicos  de  evaluación,  también  por  su  coste 
reducido y la practicidad de aplicación.  
Según Strother (2002), la estrategia más prometedora para investigar y documentar 
los  logros de aprendizaje en  las  formaciones on‐line sería centrarse  justamente en el 
nivel  de  conducta,  para  poder  averiguar  qué  ha  sido  realmente  eficaz  en  estas 






El  segundo  grupo  de modelos mencionado,  retomando  la  categorización  de 




normas  de  calidad  y  los  modelos  de  benchmarking.  La  gestión  de  la  calidad  fue 









Una  de  estas  herramientas  es  la  norma  UNE  66181:2008  de  “Calidad  de  la 





sistemas  de  formación  a  distancia  (Marcelo,  2008;  Marcelo  y  Zapata,  2008)  que 
consideraba seis fases o dimensiones: el contexto social, político, profesional, educativo 
y  económico;  el  diseño  de  la  acción;  el  ambiente  virtual  de  aprendizaje  y  sus 
características  técnicas;  la  puesta  en marcha  de  la  acción;  su  implementación;  y  el 
seguimiento posterior a la finalización de la actividad de formación, destacando que la 
posibilidad  de  recibir  apoyo  y  asesoramiento,  desde  el  formador/a  o  bien  de  otros 
participantes, es fundamental para que los aprendizajes se consoliden y para superar las 
dificultades en su aplicación. Como instrumento para la evaluación de estos aspectos, 




de Ruiz Delgado  (2008), que  aplicó únicamente  la dimensión de producción para  el 
análisis de dos plataformas de  formación virtual, WebCt  (www.webct.com) y A‐tutor 
(www.atutor.ca). 
El mismo Marcelo García  (2006)  elaboró un manual para  la  evaluación de  la 
calidad  de  acciones  formativas  a  través  del  e‐learning,  dirigido  básicamente  a  la 
administración pública de Andalucía; además de presentar el cuestionario de  las seis 
dimensiones  mencionadas  anteriormente,  proporcionó  dos  instrumentos  más:  un 







Otra aportación  respecto a  la evaluación de  la calidad en  la  formación por e‐
















Las  principales  áreas  de  indicadores  que  se  definieron  fueron:  el  servicio  al 
estudiante;  los  recursos  de  aprendizaje;  el  apoyo  al  profesorado;  la  evaluación;  la 
accesibilidad; la eficiencia; los recursos tecnológicos; y la ejecución internacional. Este 























las preguntas que   se plantea  la evaluación de  la calidad de  la formación en entornos 
virtuales (Belanger y Jordan,2000).  
Es  así,  que  existen modelos  de  evaluación  clásicos  de  los  cuales  se  pueden 
mencionar algunos como: 
5.12.1. MODELO  DE  EVALUACIÓN ORIENTADO  A OBJETIVOS  DE RALPH  TYLER  
(1950) 
 



























son  esencialmente  cambios  producidos  en  los  seres  humanos,  es  decir,  ya  que  los 









El modelo  tyleriano  se  enmarca dentro del paradigma  cuantitativo, donde  la 
finalidad es  la medición de  logro de objetivos, y el contenido de  la evaluación son  los 
resultados (Castillo & Gento, 1995, citado en Escudero, 2003). Briones (1985) lo clasifica 
























que  Tyler  nunca  propugnó.  Éste  proponía  estrategias  y  técnicas  prácticas  para  la 
recolección y análisis de la información, ya fueran cuantitativas o cualitativas, requeridas 
para  el  proceso  de  evaluación.  Sin  embargo,  se  terminó  validando  los  datos 






 Establecer  situaciones  y  condiciones  en  las  cuales  puede  ser  demostrada  la 
consecución de los objetivos. 
 Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante (profesorado 
encargado  de  realizarla)  y  cuáles  serán  los  momentos  y  situaciones  más 
adecuadas para la evaluación. 
 Elegir o desarrollar  las medidas técnicas de evaluación apropiadas, capaces de 

















El modelo CIPP, acrónimo de  las  fases del modelo: Context  (Contexto),  Input 
(Entrada), Process  (Proceso) y Product  (Producto). Es uno de  los más conocidos para 
evaluar e‐learnig a pesar de  su  fecha de publicación. Este modelo hace  referencia a 
aspectos habituales dentro de los sistemas de evaluación en relación con la naturaleza 
del  objeto  a  evaluar,  su  fundamentación,  contexto,  puesta  en  funcionamiento,  los 
recursos puestos  a disposición  y  los  resultados o productos  logrados.  Es un modelo 
integral que combina  la perspectiva por fases y áreas con  la perspectiva global y que 
aporta  como  novedad  a modelos  evaluativos  anteriores  su  propuesta  de  evaluar  el 
proceso,  lo  cual  permite  observar  cómo  las  organizaciones  llegan  a  alcanzar  sus 
objetivos, aunque tiende a fijarse en aspectos de tipo psicosocial. 
La  versión  original  del  CIPP  fue  desarrollada  en  el  1960  por  el  Centro  de 
Evaluación del Estado de Ohio. El principal desarrollador del Modelo CIPP  fue Daniel 
Stufflebeam.  Creo  los  conceptos  para  evaluar  proyectos  financiados  con  fondos  del 
“Elementary and Secondary Education Act” (ESEA) en 1965. Ortiz (2004) dice que la Phi 
Delta Kappa, en el 1971, reconoce el Modelo de Stufflebeam como marco de referencia 
para  lidiar con  los siguientes problemas de  la evaluación. Se encontró que había una 
definición  inadecuada para  la evaluación. Otro de  los problemas  fue  la  falta de guías 
para la toma de decisiones. En aquel entonces no había los medios para determinar un 
sistema  de  valor  que  apoyará  la  recolección  de  datos. Había  a  su  vez  una  falta  de 
armonía entre el diseño evaluativo y audiencia particular a la que se dirigía la evaluación. 
La sociedad es la que mantiene los servicios educativos y por esto es un deber considerar 






Es  necesario  responder  con  argumentos  el  nivel  de  logro  de  los  objetivos 
(Scriven, 1967). Según Oliva, P.F. (2005) el diseño de este modelo exhibe un paradigma 
con  figuras  geométricas  rectangulares,  hexagonales,  ovaladas  y  circulares.  Hay  una 
comunicación y enlace entre cada uno de los componentes. Su paradigma refleja cierto 





Para  cada  uno  de  estos  cuatro  ámbitos,  el modelo  CIPP  tiene  en  cuenta,  el 
objetivo,  método  y  relación  con  la  toma  de  decisiones  en  el  proceso  del 
perfeccionamiento de los programas. 
Como ya se mencionó anteriormente el modelo CIPP parte de los conceptos de  
1. Contexto. Es  la  situación  socioeconómica  y hasta  socio‐cultural 
donde se desarrolla el proceso educativo.  
En este se  identifica  la población del sujeto de estudio, se valoran sus 
necesidades,  se diagnostican  los problemas,  también  se  juzga  si  los objetivos 
propuestos son suficientemente coherentes con las necesidades valoradas. 




relacionadas  con  la  satisfacción  de  las  necesidades  o  la  utilización  de  las 
oportunidades y los objetivos relacionados con la solución de los problemas por 
ejemplo,  la planificación de  los  cambios necesarios. Y proporcionar una base 
para juzgar los resultados. 
 
2. Inputs  (Entradas).  Son  los  recursos  humanos  y  materiales 












Y  utilizar  métodos  como  la  búsqueda  de  bibliografía  las  visitas  a 
programas ejemplares, los grupos asesores y ensayos piloto. 









Los  métodos  utilizados  para  esta  etapa  consiste  en  controlar  las 
limitaciones potenciales del procedimiento que no  se esperaban mediante  la 
obtención  de  información  específica  de  las  decisiones  programadas  la 
descripción del proceso real, la continua interacción con el personal del proyecto 
y la observación de sus actividades. 













información proporcionada por el  contexto, por  la entrada de datos  y por el 
proceso e interpretar su valor y su mérito. 
El método usado por este proceso es definir operacionalmente y valorar 
los  criterios  de  los  resultados mediante  la  recopilación  de  los  juicios  de  los 
clientes y la realización de análisis cualitativos y cuantitativos.  
Esta etapa se plantea decidir la continuación finalización, modificación o 
readaptación de  la actividad del  cambio. Y presentar un  informe  claro de  los 
efectos (deseados y no deseados, positivos y negativos). 
 
Estas  etapas  constituyen  un  sistema,  pero  pueden  evaluarse  de  manera 
independiente  cada  una.  Dado  que  el  curso  ya  estaba  diseñado  y  listo  para  ser 
implementado  se utilizaron  sólo  las dos últimas etapas del modelo,  la evaluación de 
proceso  y  la  evaluación  de  producto.  Stufflebeam  pone  el  acento  en  los métodos 





del  Proceso  es  relevante  para  determinar  si  la  implantación  de  la  organización  y 
estructuración curricular propuesta se conduce de manera adecuada. La evaluación de 
Insumo se realiza en relación con el proceso de desarrollo curricular, principalmente en 
las  etapas  de  determinación  del  perfil  profesional  y  de  organización  curricular.  La 
evaluación de Producto se refiere a la evaluación sumativa por medio de la cual se busca 
determinar si los resultados finales de todo el proceso son satisfactorios. 

















y  se  determinan  el  escenario  donde  van  a  tomarse  las  decisiones.  La  decisión  de 
estructuración  trata de diseñar estrategias necesarias para  lograr metas  y  satisfacer 





importantes  ya  que  forman  parte  de  la  planificación  del modelo.  Ornstein,  A.C.  & 
Hunkins,  F.P.  (2004) explican que este modelo de evaluación puede producir  cuatro 
tipos  de  cambios:  Homeostático,  Neomobolítico,  Metafórico  e  Incremental. 
Homeostático, es el más común en la educación, consiste de pequeños cambios basados 
en mucha información. Metafórico, son largos cambios basados en mucha información, 
es  tan  raro  que  no  se muestra  sobre  el Modelo  de  CIPP. Neomobolítico,  es  donde 
ocurren grandes cambios basados en poca información básica. Incremental es una serie 








CIPP es que requiere peritaje. Según Ortiz  (2004),  la  justificación del modelo de CIPP 
posee  una  validez  interna  y  externa.  Este  ha  adquirido  confiabilidad,  objetividad, 
relevancia, importancia, alcance, credibilidad, fuerza y eficacia a lo largo del tiempo. La 




















Stufflebeam,D.  (1971)  El  modelo  de  la  evaluación  de  CIPP  fue  desarrollado 
originalmente para proporcionar  la  información oportuna de una manera sistemática 
para  la  toma  de  decisión,  que  es  un  uso  pro‐activo  de  la  evaluación.  Este  artículo 
examina  si  el  modelo  de  CIPP  también  responde  al  propósito  retroactivo  de 









con  fases  del modelo  de  evaluación  CIPP  propuesto  por  Stufflebeam  y  Shinkfield, 
concluidas por un equipo interdisciplinario de cuatro integrantes, funcionando con un 

















de  blanco  o  del  receptor  de  la  comunicación,  del  comunicador  o  del 
educador,  y  de  personas  en  la  localización  o  la  situación  donde  el 
programa sería ofrecido.  
2. El  segundo  componente  es  el  proceso mismo,  es  decir,  entrega  de  la 
comunicación o de la educación del programa con las medidas del grado 
de la atención, de la comprensión, y de la interacción del receptor.  






Hecht, A.  (1975) menciona  cuan  útil  es  el modelo  de  Stufflebeam,  contexto, 


























Esta  fórmula  recoge  las  relaciones  entre  el  programa  de  formación  para 
profesionales en ejercicio, el contexto de aprendizaje y los resultados que se derivan de 
la  relación  anterior.    La  coherencia  entre  los  objetivos  propuestos  y  los  resultados 








Las características de este modelo  son al mismo  tiempo  su punto  fuerte y  su 
punto  débil.  En  este  sentido,  se  presentan  como  puntos  fuertes  del  modelo  la 
identificación  de  necesidades  de  formación  en  la  organización  y,  la  relación  de 















En  1959,  Donald  Kirkpatrick  presentó  su modelo  de  evaluación  de  acciones 
formativas, y aun cuando han transcurrido más de 40 años el modelo es vigente. Dicho 
modelo  presenta  4  niveles  que  son  los  siguientes:  reacción,  aprendizaje, 
comportamiento y resultados.  
Este modelo es perfectamente trasladable a un entorno de aprendizaje virtual o 
e‐learning,  debido  fundamentalmente  a  su  sencillez  y  a  su  inmediata  aplicabilidad.  
Kirkpatrick presentó  su modelo de  evaluación de  acciones  formativas,  aun  así  en  la 
actualidad el modelo es vigente. Este modelo es perfectamente trasladable a un entorno 





El  primero de  ellos  sería  la  detección  de  necesidades.  Este  primer  paso  está 







anteriores.  Además  de  determinar  las materias  a  impartir,  en  este  paso  se  deben 








bien  definidos  y  explícitos,  es  decir  que  los  criterios  sean  públicos  y  conocidos  con 
anticipación por  los sujetos susceptibles de participar en  la  formación. Los siguientes 
cuatro  factores  están  íntimamente  relacionados  entre  sí  y  forman  parte  del  propio 
proceso.  El  primero  de  ellos  es  la  elección  del  plan  de  trabajo  a  seguir,  es  decir 
determinar  horarios  y  duración  del  curso.  Esto  debe  hacerse  en  función  de  los 





al perfil tanto de  los asistentes como de  los contenidos a  impartir, resulta ser el más 
caro. Hoy muchas empresas u organismos valoran a los docentes por la cuantía de sus 
honorarios, sin tener en cuenta su adecuación o no a las características del curso.  
El  siguiente  factor hace  referencia a  la  selección y preparación de materiales 
audiovisuales.  Por  último  en  este  bloque  que  henos  denominado  de  proceso,  cabe 
destacar el papel de la coordinación de la formación. Se dan varias situaciones en este 
aspecto,  puede  que  algún  docente  haga  la  función  de  coordinador  o  este  papel  lo 
desempañe otra persona. 
Sobre  el  décimo  factor,  denominado  evaluación,  se  estructura  el Modelo  de 
Cuatro Niveles: 
i) Reacción: hace referencia a la satisfacción de las personas participantes 

















ii) Aprendizaje:  está  área  del  modelo  intenta  medir  los  conocimientos 
adquiridos por los alumnos a lo largo del curso. Para lograr tener una referencia de los 
resultados esperados, aunque puede resultar poco fiable, se pueden aplicar entrevistas 
con  los  alumnos,  otra manera más  fiable  es  realizar  una prueba  de  control  antes  y 
después de la acción formativa. Las evaluaciones de este nivel determinan el grado en 
que  los  participantes  asimilaron  lo  que  se  les  impartió,  y  la  forma  en  que  algunos 
factores pueden afectar en el aprendizaje, como pueden ser el contenido del curso, las 









un  tiempo  razonable,  hasta  poder  hacer  una  valoración  adecuada,  para  la  cual  es 
necesario  observar  el  desempeño  laboral  de  los  involucrados  en  esta medición,  o 
realizar  entrevistas  y/o  cuestionarios,  buscando  encontrar  comportamientos, 
consolidados  y  estables  resultados  del  proceso  de  aprendizaje.  Se  suele medir  con 
encuestas pero también con los comentarios y retroalimentación de los colaboradores 
directos  con  los  que  trabajan  nuestros  estudiantes.  Por  tanto  este  proceso  hace 
referencia a las nuevas conductas que las personas participantes activan o transfieren 
una vez concluida  la acción formativa.   Esta situación es muy  importante dado que  la 












antes  de  realizar  las  pruebas  y  entrevistas  a  los  alumnos.  Su  objetivo  es  evaluar  el 
beneficio  directo  sobre  la  organización  que  se  ha  producido  resultado  de  la  acción 
formativa. Este impacto por lo regular es de tipo financiero, ya que fundamentalmente 
este es el  indicador más   vinculado a  los resultados o a  la  imagen corporativa de una 
cierta  organización.  Resulta  muy  complicado  identificar  un  impacto  directamente 































primero  de  ellos  reside  en  su  viabilidad  práctica,  existe  un  consenso  entre  los 

























formativa  no  es  inmediata  o  directa.  Normalmente  los  contenidos,  habilidades  y 
actitudes adquiridos durante la formación no se ponen en práctica de forma inmediata 






de  Análisis  Económicos  como modelos  de  evaluación  de  la  formación  en  recursos 
humanos. En esta crítica estamos totalmente de acuerdo ya que es una forma simplista 
y  reduccionista  de  los  elementos  que  pueden  estar  influyendo  en  la  calidad  de  esa 
formación. Del mismo modo no podemos medir el impacto de la formación en términos 
meramente  económicos,  ya  que  dejaríamos  de  lado  los  verdaderos  elementos  que 
influyen  en el mantenimiento  y puesta  en práctica de  los  conocimientos  adquiridos 
durante el proceso formativo. 
Según un  informe del año 2002 realizado por  la American Society for Training 
and  Development,  el  78%  de  las  organizaciones  evalúan  las  acciones  formativas 
mediante  la  satisfacción  del  alumno,  nivel  1  reacción.  Sin  embargo,  sólo  el  32  % 
evaluaban el nivel 2, aprendizaje, el 9 % el nivel 3, comportamiento y el 6 % evaluaban 
el  nivel  4,  resultados,  del modelo  de  Kirkpatrick.  Esto  nos  da  una  idea  de  que  aún 
sabiendo  que  los  niveles  más  interesantes  para  la  evaluación  de  cualquier  acción 
formativa son los niveles 3 y 4, son los que menos se utilizan en las empresas e incluso 
en las universidades. 
Otra de  las críticas que se  le hacen al modelo es que este hace referencia a  la 
unidimensionalidad  del  modelo,  si  los  resultados  se  traducen  en  términos 
exclusivamente económicos, dejando de lado aspectos muy importantes que no pueden 
definirse  con  estos  términos.  La  segunda  limitación  se  refiere  a  que  el  posible 
retroalimentación de la acción formativa no es inmediato o directo. Normalmente los 
contenidos, habilidades y actitudes adquiridos durante  la  formación no  se ponen en 
práctica de forma inmediata y es en este periodo de tiempo transcurrido donde puede 
perderse gran parte de la información recibida. 






























Estas  etapas  nos  conducen  al  análisis  de  resultados  en  términos  de  coste‐
beneficio en base a dos caminos diferenciados, por un lado el asesoramiento del proceso 


































Características  institucionales:  Estas  se  encuentran  relacionadas  con  la 
capacidad de la organización para implementar acciones de e‐learning, tales como los 
objetivos de  la  institución,  la  infraestructura de soporte a  la acción,  la capacidad eco‐
nómica, … 
Características de los destinatarios de la formación: Estas características están 
















Estas  variables  deben  ser  estudiadas  para  la  implementación  de  acciones 
formativas  on‐line  de  forma  que  se  adapten  al  alumnado,  al  profe‐sorado,  a  la 
institución y a la sociedad. Así por ejemplo los estudiantes pueden acabar reci‐biendo 
una alta interacción con el profesor si lo necesitan, la institución puede incrementar la 









El  Modelo  de  los  cinco  niveles  de  evaluación  de  Marshall  and  Shriver  (en 









participante,  siendo  la  interacción  la  base  para  el  desarrollo  formativo.  Aunque  los 
estándares sobre los niveles de actuación del profesorado son distintos en la formación 






Este modelo  se  centra  en  cinco  niveles  de  acción  orientados  a  asegurar  el 
conocimiento y competencias en el estudiante virtual. 
Enseñanza o Docencia Este nivel  se centra en  la capacidad del docente en  la 
formación en  linea para proyectarse a  través del medio  tecnológico, desde el correo 
electrónico, el chat, el aula virtual, hasta la plataforma virtual de aprendizaje, haciendo 
uso de habilidades comunicativas adecuadas a ese entorno, tales como la claridad en la 
redacción  de  los mensajes,  intervención  frecuente  en  el  aula  virtual,  inmediatez  y 













de  formación,  que  resulta  ser  virtual,  a  diferencia  del modelo  tradicional  que  era 
presencial.  Aunque el mismo modelo dice que a pesar de que los factores para evaluar 


















hora de evaluar un programa  formativo: propósito de  la evaluación  (esta dimensión 
















decisiones  encaminadas  a,  por  un  lado,  la  rendición  de  cuentas;  y  por  otro,  a  la 
reestructuración o propuestas de mejoras sobre un determinado programa. 
Ventajas e inconvenientes 
Biencinto  (2004),  comenta  que  este  modelo  presenta  una  serie  de 
inconvenientes  que  radican  fundamentalmente  en  la  falta  de  consideración  de 
elementos como la detección de necesidades o el propósito/meta del programa objeto 
de evaluación. Estos elementos resultan esenciales en cualquier evaluación. Por otro 




















(I)  Identificar  las  necesidades  de  formación:  Consiste  en  identificar  las 
necesidades que se tienen de educación en la población meta, para lo cual es necesario 
constatar si  la  formación mejorará el  rendimiento  laboral y como es que esta puede 
lograrlo. Se deberá de definir y determinar las metas y objetivos a conseguir por medio 
del proceso de formación, así como el impacto que se pretende lograr. 










Cabe  destacar  que  la  improvisación  en  este  tipo  de  procesos  de  evaluación  de  la 
formación puede  llevar al  fracaso y a  la no  consecución de  los objetivos planteados 
originalmente. 
(M) Evaluación y medición de los resultados de la formación. Aquí se evaluará 







(S)  Seguimiento  y  la  consolidación.  Se  evalúa  el  impacto  de  la  formación  a 









actual.  Asimismo,  éste  será  el momento  de  rectificar  posibles  deficiencias  halladas 
durante el proceso. Es en  la  sexta  fase donde encontramos  alusiones explícitas  a  la 
evaluación  del  impacto  a  medio  y  largo  plazo.  Mediante  el  seguimiento  (S)  y  la 







de  las características  fundamentales del modelo, se  trata de un modelo diseñado en 
base a un proceso  sistemático con  la descripción de cada una de  las  fases de  forma 











Uno  de  los  posibles  inconvenientes  de  la  aplicación  de  este  modelo  es  el 
desarrollo detallado de cada una de las fases. Esto supone que el evaluador debe tener 




Llama  la  atención  que  se  tenga  una  fase  donde  se  defina  el  seguimiento  y 
consolidación del sistema, para que este programa se pueda mantener posteriormente. 





Holton  (2005), en su modelo plantea  las diferentes variables que afectan a  la 
transferencia de la formación y generación de nuevos aprendizajes, variables relativas a 
la mejora personal y variables respecto la mejora de la organización. 
Las  variables  o  dimensiones  personales  que  afectan  a  la  transferencia  de  la 
formación,  tienen  que  ver,  según  el  autor,  con  la  perseverancia,  disciplina  y 
responsabilidad de la persona en su contexto de trabajo. Por otra parte la estabilidad 




formación  por  parte  de  los  participantes  representan  los  indicadores  que  mayor 
incidencia tienen en las mejoras individuales y organizacionales.  
Este  modelo  pone  atención  en  las  variables  personales  y  ambientales  que 
facilitan o dificultan el  impacto de  la formación. Entre  los factores personales sitúa  la 









grupo de estos  indicadores se encuentra  la retroalimentación de  la actividad recibido 
por parte de la institución, el apoyo de los compañeros, superiores, la apertura al cambio 









A. Calidad Pedagógica: En esta  categoría  se debe medir  las pretensiones del 
sistema,  la estructura de  los contenidos,  las actividades, el sistema de evaluación, el 
aprendizaje modular etc. 
B. Calidad  Técnica: Como  su nombre  indica, hará  referencia  al  software que 



































sistema.  Se  trata de  ver  si un  sistema  cumple  con  el mandato  constitucional de  no 
discriminación por razones de sexo, raza, etc.  
10.  Singularidad  del  usuario:  Mide  si  el  sistema  se  puede  acoplar  a  las 
características y circunstancias personales del Usuario final. 




















17 Flujos de  información: Mide si el sistema puede recibir  información de  los 
alumnos, o simplemente puede enviarles información. 










llegará a este a  través de  la  lectura del  texto, se considera un  indicador necesario el 
medir la visualización del texto. 





22  Aspectos  no  evaluados:  Deberá  ser  preguntas  abiertas  donde  el  usuario 
contestará  escribiendo  aquellos  aspectos  sobre  los  que  considera  que  no  se  ha 








































las  grandes  dimensiones  que  tienen  relación  con  el mismo. De  esta  forma,  y  como 
conclusión a esta parte, es conveniente definir las grandes dimensiones que explican el 




















tanto  de  la  situación  inicial  o  de  partida,  como  de  la  situación  final,  es  decir, 
conocimientos adquiridos tras finalizar el programa de formación. 
 







asistentes hagan uso de  lo  aprendido en ellos, por  lo que un  índice de éxito  reside 
precisamente en eso. En nuestro caso  los vamos a considerar como dos dimensiones 
explicativas del impacto ya que entendemos que en la medida que los asistentes hayan 
utilizado  sus  nuevos  conocimientos  y  de  las  herramientas  facilitadas  se  producirán 
mejoras en sus actividades profesionales. Muñoz Sedano, A. y col., (2001). 
El uso real se define, por  tanto, en  función de  la aplicación de  los mismos en 
















término expectativas  como un elemento  fundamental a  la hora de poder evaluar el 
grado de satisfacción del cliente. 
Podemos clasificar  las expectativas en relación a su tipología Thomas y Suñol, 
(1998), estas pueden  ser:  ideales o deseos, predecibles o basadas en  la experiencia, 




de  formación,  es  una  consecuencia  directa  del  incremento  en  los  conocimientos 
adquiridos. La relación de esta dimensión con las demás dimensiones planteadas, nos 






referencia  al  tercer  nivel,  donde  se  suponen  cambios  en  los  comportamientos  o 
conductas  de  los  sujetos  objeto  de  formación.  Esta  gran  dimensión  está  ligada 
íntimamente  al  valor  añadido,  ya  que  el  incremento  en  conocimientos  adquiridos  y 
materiales, resulta ser fundamental para que se produzcan cambios significativos en la 
práctica  profesional.  Esta  dimensión  pertenece,  en  terminología  de  Reed  y  Brown 
(2001), a lo que denominan outcomes intermedios, componente principal a medio plazo 

























Aunque  la  empleabilidad  abarca  mejoras  en  las  condiciones  laborales  y  la 
posibilidad de acceso o  cambio de puesto de  trabajo, en nuestro  caso dado que  los 
asistentes  al  curso  de  formación  pertenecen  al  ámbito  de  la  sanidad  pública,  la 
empleabilidad quedó reducida prácticamente a las mejoras dentro del puesto de trabajo 
(condiciones  laborales)  y  no  tanto  en  acceso  o  cambio  de  puesto  de  trabajo,  que 
podemos denominar empleabilidad como movilidad. 







caso  que  muestran  el  éxito  en  las  formaciones  realizadas  mediante  e‐learning, 
escaseaban  las  investigaciones  que  documentasen  cuáles  fueron  los  factores 
determinantes en los logros de la formación e‐learning. 
Como mostró el estudio de Mittal  (2008)  sobre  la eficacia de  la  formación e‐
learning en las entidades bancarias en India, los programas e‐learning tienden a ser más 
aplicables  y  efectivos  que  las  formaciones  tradicionales  por  la  posibilidad  de mayor 





estudio  de  los  investigadores  coreanos  Park,  Sim  y  Roh  (2010),  que  relacionaron 
directamente  la eficacia de  la  formación, también entendida como beneficios para  la 














organización y el aprendizaje  logrado  influían en  la  transferencia;  la autoeficacia y el 
entorno de aprendizaje, contrariamente a las hipótesis, se revelaron como factores muy 
débiles.  
En  particular,  los  autores  Lim,  Lee  y  Nam,  destacaron  la  importancia  de  la 
motivación de  los participantes, y resaltaron que el apoyo de  los/as superiores/as no 
influía en el logro de aprendizajes, pero sí en su transferencia. Otra reciente propuesta 

















5.14. NUEVOS MODELOS  Y  HERRAMIENTAS  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  E‐
LEARNING 
 








learning  está  teniendo  lugar.  La  siguiente  parte  del  desarrollo  de  este  documento 
contiene una descripción de los diferentes modelos y las herramientas que se pueden 
utilizar para la evaluación del e‐learning. 









































decisiones  pertinentes  y  el  alumno  puede  y  debe  seguirlas.  Este  decide  sobre  los 
objetivos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la forma de medir los resultados 











La  función  organizacional  se  refiere  a  la  estructuración  de  las  conferencias, 
incluyendo  el  establecimiento  el  orden  del  día  (los  objetivos  de  la  discusión,  el 
calendario y las normas de procedimientos). Otra función esencial del moderador es la 




(designado como  función  intelectual por Paulsen): este debe centrarse en  los puntos 

























herramientas  tecnológicas  utilizadas  no  aportarán  ninguna  ventaja  al  proceso 
educativo. 
2.‐  Los  tutores.  Los  cuales deben  crear  todo un  sistema estructurado para el 
seguimiento de las intervenciones y del desempeño general de los estudiantes, ya que 
la  tecnología no  contiene  la  forma de evaluación de valores morales éticos  sobre  la 
participación y desarrollo de un estudiante; por ello es necesario realizar la evaluación 
permitiendo  obtener  resultados  de  este  desempeño,  de  tal  forma  que  este  análisis 
conduce  a  llevar  a  cabo  acciones  para mejorar  la  enseñanza  en  la  institución  y  el 
aprendizaje en los estudiantes (Shaw & Jen, 1999). 
La  inquietud  por  evaluar  el  e‐learning  muestra  importantes  iniciativas  y 
experiencias en el ámbito mundial, encaminadas a establecer estándares que permitan 
identificar criterios e  indicadores específicos como  lo expresa  (Rubio, 2003). De  igual 
forma, en el estudio publicado por Contreras, (2007) se precisan dos razones necesarias 









del estudiante, pues  la  tecnología no  contiene en  sí valores morales  intrínsecos que 
permita evaluar éticamente  la participación de un estudiante; por ello como  lo  indica 
Shaw  &  Jen,  (1999)  realizar  la  evaluación  permite  obtener  resultados  y  su  análisis 






Un  factor  indispensable  para  el  desempeño  del  e‐learning  es  el  uso  de 
plataformas tecnológicas, conocidas por sus siglas en inglés LMS (Lerning Management 
System)  o  sistemas  de  gestión  de  aprendizaje,  las  cuales  de manera  convencional 
trabajan  por  vía  de  Internet,  por  lo  cual  otros  estudios  se  muestra  la  forma  de 
seleccionar adecuadamente una plataforma e‐learning, En  los artículos de Colace, De 






















cada  estudio  tiene  contextos  particulares,  sin  embargo,  todos  concluyen  que  para 









la  evaluación  del  impacto  de  una  plataforma  tecnológica,  no  afecta  positiva,  ni 
negativamente el rendimiento académico de los alumnos. Ga‐jin (2007) manifiesta que 
la  cuantificación de  los elementos de medición  fue difícil dado que  cada  tema  tenía 
diferentes  unidades  de  medición,  por  lo  tanto,  para  utilizar  una  herramienta  de 




















educación,  la preocupación por  la evaluación como acción administrativa, está  ligada 
también  a  los  procesos  de  planificación,  organización  y  ejecución  de  los  programas 
educativos  es  utilizada  de  igual  forma  como  medio  fundamental  para  conocer  la 
relevancia social de  los objetivos de  la  institución educativa, su grado de avance con 
respecto a ellos y la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. No obstante, 
no  siempre  están  claros  los  conceptos  ni  los  agentes  idóneos  están  debidamente 

















 El  estudio  es  general  y  no  es  claro  la  evaluación  directa  en  el  proceso  de 
aprendizaje.  












5.15.3. TSELIOS  N.,  AVOURIS  N.,  DIMITRACOPOULOU  A.,  DASKALAKI  S. 
(2001)  
 





























 Las  metodologías  de  Capability  Maturity  Model  (CMM)  y  Software  Process 

















































































 Presenta  indicadores clásicos de medición para  la educación presencial como 
aprobación, reprobación, deserción y eficiencia terminal. 
 Evalúan el uso de una plataforma de desarrollo propio. 
 Se  usó  un  enfoque mixto  (cualitativo‐cuantitativo)  para  la  evaluación  de  la 
plataforma. 
 Mide  el  grado  de  uso  de  la  plataforma,  el  número  de  foros  y  chat  creados, 
número de participaciones en los foros por parte de los estudiantes, el número 










 Analiza  cómo  seleccionar  una  plataforma,  es  decir,  se  enfoca  en  el  aspecto 
tecnológico 



















































































del  e‐learning  respondiendo  que  existe  resistencia  de  las  instituciones,  poco 
soporte gubernamental y pocos docentes especializados, pero no propone una 
forma de medir el impacto del e‐learning. 
 Presentan  siete  características  clave  que  deben  tener  en  los  ambientes  de 
aprendizaje  como:  el  aprendizaje  es  social,  la  interfaz  de  aprendizaje  debe 
cumplir  normas  de  accesibilidad  y  usabilidad,  los  resultados  del  aprendizaje 










aspectos  que  deben  tener  los  ambientes  de  aprendizaje  o  esta  metodología  de 
aprendizaje en forma general, pero cada estudio tiene objetivos y alcances diferentes, 
generando variaciones entre uno y otro modelo. Se puede decir que no es adecuado 

















Aunque  a  nivel  internacional  aún  no  se  ha  logrado  establecer  normas  y 



















1. Accesibilidad:  Los  contenidos del  curso  son  accesibles para  el  alumno 
final. 
2. Empleabilidad: Se define, según la propia norma, como la capacidad del 


























  En México  existen  los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de  la 
Educación Superior (CIEES) son nueve cuerpos colegiados, integrados por distinguidos 







de  la  experiencia  acumulada  en  más  de  una  década  de  trabajo  por  medio  de  la 
participación de más de quinientos pares académicos evaluadores y de casi todas  las 
instituciones  públicas  de  educación  superior  de México,  se  propusieron  integrar  la 
Metodología General CIEES para la Evaluación de Programas Educativos a Distancia, de 
la que  forma parte este documento denominado Metodología para  la Evaluación de 




















a  cabo  para  determinar  si  se  cumple  con  los  indicadores propuestos  o,  en  su  caso, 
reforzar  las áreas susceptibles de ello para alcanzar  los requisitos mínimos de calidad 
establecidos.    El  manual  enfoca  su  atención  hacia  la  autoevaluación  cualitativa  y 
cuantitativa,  la  cual debe prevalecer en  la  revisión que haga  la Dependencia y en el 
informe resultante de  la misma, buscando en todo momento que  la  institución y sus 
dependencias puedan expresar una opinión objetiva e imparcial del estado que guarda 
el programa evaluado; destacar  los esfuerzos  y acciones para  su mejora  continua  y, 
verificar la eficiencia y la eficacia en la operación cotidiana del propio programa. 
La  utilidad  del manual  está  reflejada  en  las  opiniones  que  las  instituciones 




Comité  respectivo  y  a  las  autoridades  institucionales  y  del  programa  a  evaluar.    Su 
finalidad  es  presentar  un  auto  diagnóstico  del  programa  y  contribuir  a  las 








cómo  lo  hacen  y  qué  es  lo  que  detectó  el  grupo  responsable  de  la  autoevaluación 
durante el proceso. 
El grupo responsable de la autoevaluación debe ser perceptivo y tener sentido 
común  para  destacar  tanto  las  fortalezas  como  las  áreas  de  oportunidad  de  un 
programa.    Cuando  se  autoevalúen  dos  o  más  programas  de  técnico  superior 
universitario,  licenciatura  o  posgrado  de  una misma  dependencia,  se  preparará  un 
documento para cada uno de ellos. 





gráficos, personal  administrativo, diseñadores  instruccionales  y directivos; planes de 
estudios, infraestructura, financiamiento, normatividad y políticas generales para llevar 
a cabo el proceso de aprendizaje, la investigación y los servicios a la comunidad. 
Para  apuntalar  el  proceso  de  evaluación  de  los  programas  educativos 
responsabilidad de cada Comité, se dispone de documentos preparados por los  Comités 






















incluirse en cada uno de  los  indicadores para  la evaluación y se solicita, para una ágil 
validación de este proceso inicial por parte de los asistentes, la utilización de la principal 
herramienta  de  trabajo  de  la  Metodología  General,  denominada  Tabla‐Guía  de 
Autoevaluación  la  cual,  una  vez  aplicada,  deberá  enviarse  junto  con  el  Informe  de 
Autoevaluación  resultante,  complementándola  con  las  estadísticas  básicas  y  toda  la 
información obligatoria requerida por cada Comité, en formatos que para ese propósito 




las  acciones  que  se  planea  ejecutar  o  que  se  están  ejecutando  para  atender  esos 








En  educación,  la  evaluación  puede  considerarse  bajo  distintas  perspectivas 
teóricas y puede producir mejoras constantes. En un mundo tan cambiante como en el 
que estamos viviendo es necesario  considerar  la evaluación  como una alternativa al 
progreso y a las mejoras. Ante la gran preocupación existente en los últimos años por la 
evaluación  de  la  calidad  educativa,  han  surgido multitud  de  estudios  que  intentan, 
dentro de unos u otros modelos, dar contenido a esa evaluación. Las reformas de  los 
sistemas educacionales en diversos países han coincidido en que uno de los aspectos de 
suma  importancia  para  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  educativa  es  el 
desarrollo de una cultura de evaluación. Cada uno impone su propia filosofía que es la 
















a  registrar  o medir  resultados  para  la  toma  de  decisiones,  sino  que  contribuye  al 















estudia  la  validez de  las hipótesis  y de  las  relaciones planteadas por el proyecto de 
acuerdo a criterios e indicadores validados de un modo interno y externo. Stufflebeam 
D. (2000) dice que la meta evaluación es el proceso de delinear, de obtener, y de aplicar 
la  información  descriptiva  y  la  información  crítica  sobre  la  utilidad,  la  viabilidad,  la 
propiedad, y la exactitud de una evaluación para dirigir la evaluación y divulgar público 
sus fuerzas y debilidades. 
A  partir  de  la  definición  de  una  línea  de  base  para  intentar  evaluar muchos 
programas de e‐learning, uno de  los mayores problemas que se ha demostrado es el 
estar manejando un número de variables que potencialmente ejercen un impacto sobre 
la  eficacia  del  programa  educativo.  Antes  que  nada  el  decidir  lo  que  constituye  las 
variables  dependientes,  independientes  e  irrelevantes  en  el  proceso  de  evaluación. 


















agregación, para el mapeo y codificación de  los  trabajos existentes sobre  la eficacia, 
eficiencia  y  economía  del  e‐learning.  Metodologías  se  vuelven  referencias  de  las 
variables en estudio y  las principales áreas de omisión se pueden  identificar en estos 
estudios,  los  cuales  pueden  servir  para  sugerir  de  investigación  futura  sobre  estos 
temas. 
En  segundo  lugar,  los  grupos  de  variables  pueden  ser  usados  para  proponer 
pruebas de hipótesis. En este  caso  cualquier grupo de  variables puede actuar  como  
variable  dependiente; mientras  que  los  otros  cuatro  grupos,  pueden  operar  como 





En  tercer  lugar,  se ha encontrado que  la  investigación de estas  variables es una 
referencia  útil  para  la  evaluación  y  la  investigación  de  la  eficacia  de  proyectos  y 
programas de e‐learning específicos. 





























Este modelo  pone  especial  énfasis  en  el  docente,  como  agente  dinamizador  de  la 
formación en entornos virtuales. 
El Modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick (1994) que está orientado a evaluar 
el  impacto  de  una  determinada  acción  formativa  a  través  de:  la  reacción  de  los 




en  si  mismas,  si  bien  estas  son  condiciones  necesarias  para  alcanzar  una  acción 
educativa efectiva, este modelo se centra en los aprendizajes y la relación de ello con 
las acciones docentes. 
Tanto  en  el Modelo  de Marshall  and  Shriver  (1999)  como  en  el Modelo  de 








retroalimentación de  los usuarios del  curso  frente a distintos elementos,  como el/la 
docente, los materiales, los contenidos, el entorno, el aprendizaje, la transferencia o la 
percepción del  impacto de  la  formación recibida, evaluados a partir de encuestas de 
opinión. 
El  problema  general  que  presentan  todos  los modelos  referenciados  es  que 
centran  los  indicadores de evaluación, en  la valoración cuantitativa de  los elementos 
evaluados,  y  que  abordan  a  la  evaluación  al  final  del  curso  y  no  como  un  proceso 










evaluación"  la  cual  no  se  limita  a  la  escuela,  sino  que  se  extiende  al  resto  de  las 
actividades sociales.  Se debe reconocer que la ampliación del ámbito de la evaluación 
desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo 
















analíticos  o  predictivos,  además  de  que  predominantemente  son  ubicados    en  la 
educación superior de norte américa. 













falta  de  orientación  en  la  interpretación  y  el  análisis  de  los  datos  obtenidos, 
principalmente desde el punto de vista didáctico del proceso de enseñanza. 






Una  de  las  primeras  conclusiones  que  se  pueden  obtener  es  que  existe  una 
creciente conciencia de la importancia de la evaluación. Esto parece estar vinculado a 
las preocupaciones de que  el  e‐learning  suele no  tener  el  éxito  en  la  forma que  se 














e‐learning   así  como  con  los  investigadores y desarrolladores en  la pedagogía del e‐
learning. 
En general  se puede notar que  los enfoques de evaluación  todavía  tienden a 
centrarse en la funcionalidad de las tecnologías de aprendizaje y no en el aprendizaje 
que se facilita por la funcionalidad de estas.  
Si  la  pedagogía  es  un  factor  tan  importante  en  el  e‐learning,  entonces  un 
























desarrollo  técnico  y  la  innovación.  En  segundo  lugar,  se  sugiere  que  se  necesita un 





son pocos  los programas  con  informes de evaluación de nivel de esta modalidad,  y 
menos aún políticas de modelos o enfoques teóricos para evaluar e‐learning.  
  Se toma en cuenta que de los modelos revisados el de Arias (2007) se considera 





































Para  comenzar,  el  análisis multivariante,    también  llamado multivariable,  se 
refiere  a  aquellos  métodos  estadísticos  que  analizan  simultáneamente  diversas 
variables  en  cada  individuo  u  objeto  sobre  el  cual  se  investiga.  Cualquier  análisis 
simultáneo  de más  de  dos  variables,  puede  considerarse  análisis multivariable.  De 
hecho, muchas técnicas multivariable son la simple extensión de análisis univariados o 
bivariados.  El  análisis Multivariante  es  definido  por  Hair,  Anderson,  Tathan  y  Black 
(1995)  en  el  sentido más  amplio  como  todos  los métodos  estadísticos que  analizan 








1. ¿Estamos  tratando  de  establecer  una  relación  de  dependencia  ‐ 
independencia entre unas variables y otras.  













Este  análisis  considera  que  se  pueden  encontrar  un  número muy  grande  de 
variables las cuales son usadas para medir una determinada realidad. Esta es una técnica 
que  se  basa  en  la  reducción  de  datos,  intentado  pasar  de  ese  número  elevado  de 
variables, a un número más pequeño de elementos que sirvan para explicar la situación 
de  una manera más  sencilla.  Por  lo  tanto  estos  factores  tendrán  que  obtenerse  e 
interpretarse a partir de  las variables  iniciales, perdiendo  la capacidad de explicar  las 
variables originales durante el proceso.   El modelo se basa en  la capacidad de   ganar 
facilidad para interpretar la realidad al menor coste posible en términos de pérdida de 
información. 
Esto  se  puede  entender  de mejor manera  por medio  de  un  ejemplo  de  la 
investigación que llevó a su creación por Spearman (1904) 
El  Análisis  Factorial  se  desarrolló  originalmente  para  explicar  el  diferente 
desempeño de los estudiantes en distintas asignaturas e intentar comprender el vínculo 
que existe entre las notas y la inteligencia. El autor  suponía que el desempeño de los 
estudiantes  en  distintas  asignaturas  está  correlacionado  y  que  esas  correlaciones 























métricas,  pues  el  análisis  factorial  lo  permite.  La  recomendación  de  los  autores 
menciona que deben de ser al menos 50 observaciones y de preferencia 100 o más, 








factorial del sistema de evaluación docente, con el  fin de  justificar  la validez de este 
instrumento y lograr una estandarización del mismo para su uso  en los cursos en línea. 
El diseño del instrumento fue  propuesto por la administración  de UPAEP Online con el 
































Cada  vez  que  se  incluye  la  variable  de  un  factor,  es menos  probable  que  se 







redundantes, para al  final crear  los  llamados  factores o categorías  resultantes de  las 













































































































En  esta  escala  se  incluyeron  una  serie  de  ítems  o  frases  que  fueron 

















● CONTENIDOS:  Considera  si  los  contenidos  son  significativos  para  el 
aprendizaje, así como la variedad de materiales en diferentes formatos, 
además  de  la  percepción  de  los  estudiantes  sobre  que  los materiales 
sirven como apoyo para poder resolver las actividades que se plantean en 
el curso. 
● COMUNICACIÓN: Se  refiere al  contacto que puede  tener el asesor del 
curso con los estudiantes por medio de diferentes medios tecnológicos.  
Toma  como  importante  la  interacción  para  realizar  asesorías  o 














aulas  virtuales  de  manera  independiente  ya  que  se  considera  como 
indispensables en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 











3.  El  tamaño de  la muestra necesaria  tanto en  términos absolutos  como 
para la función de números variables en el análisis. 




Es  importante mencionar  que  a  diferencia  del  análisis  de  cluster,  el  análisis 






una  serie  de  grupos,  la  diferencia  radica  en  que  el  análisis  factorial  se  basa  en  las 
intercorrelaciones  entre  las  variables  o  ítems, mientras  que  en  el  de  cluster  forma 






















La  recomendación  de  los  autores  Hair,  Anderson,  Tathan  y  Black  (1995) 
mencionan que no deben de ser menos de 50 observaciones y de preferencia 100 o más. 
Se menciona que  como  regla  general es necesario que el número de observaciones 
deban ser un número de observaciones cinco veces mayor que el número de variables 
a analizar, aunque también es recomendable que el tamaño sea de un diez a uno.  



















Periodo académico  Total de estudiantes Respuestas Porcentaje
Primavera 2013 326 290 88.96%
Verano 2013  288 129 44.79%
Otoño 2013  340 143 42.06%























las  variables  que  justifican  la  aplicación  del  análisis  factorial.  Esto  implica  que  las 
variables  se  encuentren  correlacionadas  entre  sí.  Por  tanto,    se  requiere  analizar  la 
matriz  de  correlaciones  entre  las  variables,  si  no  hay  un  número  importante  de 
correlaciones superiores a 0.30, probablemente el análisis factorial será inapropiado.  En 






























































1  3  4  5  7  11  13  18  20  24  25  30  31  33  37  39  8  26  15  28 
 
1  1.000  .629  .623  .586  .666  .569  .470  .562  .596  .472  .470  .336  .317  .740  .652  .499  .600  .617  .499  .347 
3  .629  1.000  .742  .842  .712  .750  .577 .737 .746  .506 .586  .454  .384 .702  .641  .568  .732  .751  .539  .488 
4  .623  .742  1.000  .772  .619  .738  .506 .720 .643  .501 .539  .395  .315 .661  .600  .494  .661  .671  .480  .397 
5  .586  .842  .772  1.000  .697  .691  .518 .697 .704  .481 .564  .448  .403 .652  .634  .523  .699  .700  .465  .472 
7  .666  .712  .619  .697  1.000  .581  .539 .644 .717  .495 .579  .460  .432 .696  .650  .565  .602  .694  .488  .460 
11  .569  .750  .738  .691  .581  1.000  .560 .715 .764  .526 .652  .461  .368 .651  .666  .620  .759  .756  .557  .428 
13  .470  .577  .506  .518  .539  .560  1.000 .607 .569  .588 .674  .615  .470 .576  .511  .620  .459  .588  .685  .567 
18  .562  .737  .720  .697  .644  .715  .607 1.000 .690  .516 .662  .471  .408 .683  .646  .585  .588  .740  .606  .494 
20  .596  .746  .643  .704  .717  .764  .569 .690 1.000  .542 .647  .477  .417 .659  .701  .629  .742  .769  .577  .484 
24  .472  .506  .501  .481  .495  .526  .588 .516 .542  1.000 .681  .464  .326 .541  .528  .612  .449  .573  .603  .433 
25  .470  .586  .539  .564  .579  .652  .674 .662 .647  .681 1.000  .515  .438 .600  .629  .729  .555  .737  .702  .496 
30  .336  .454  .395  .448  .460  .461  .615 .471 .477  .464 .515  1.000  .732 .459  .422  .514  .372  .439  .470  .880 
31  .317  .384  .315  .403  .432  .368  .470 .408 .417  .326 .438  .732  1.000 .354  .390  .418  .334  .398  .356  .759 
33  .740  .702  .661  .652  .696  .651  .576 .683 .659  .541 .600  .459  .354 1.000  .735  .651  .618  .739  .610  .423 
37  .652  .641  .600  .634  .650  .666  .511 .646 .701  .528 .629  .422  .390 .735  1.000  .651  .706  .793  .523  .423 
39  .499  .568  .494  .523  .565  .620  .620 .585 .629  .612 .729  .514  .418 .651  .651  1.000  .558  .671  .690  .492 
8  .600  .732  .661  .699  .602  .759  .459 .588 .742  .449 .555  .372  .334 .618  .706  .558  1.000  .731  .474  .381 
26  .617  .751  .671  .700  .694  .756  .588 .740 .769  .573 .737  .439  .398 .739  .793  .671  .731  1.000  .573  .440 
15  .499  .539  .480  .465  .488  .557  .685 .606 .577  .603 .702  .470  .356 .610  .523  .690  .474  .573  1.000  .451 




















  1  3  4  5  7  11  13  18  20  24  25  30  31  33  37  39  8  26  15  28 
1  2.798  ‐.140  ‐.487  .241  ‐.692  ‐.013  ‐.079  .207  .048  ‐.217  .332  .465  ‐.195  ‐1.174  ‐.474  .222  ‐.331  .206  ‐.281  ‐.163 
3  ‐.140  5.390  .055  ‐2.258  ‐.532  ‐.773  ‐.374  ‐.544  ‐.223  ‐.014  .538  .564  .307  ‐.468  .692  .087  ‐.670  ‐.728  ‐.170  ‐.851 
4  ‐.487  .055  3.641  ‐1.376  ‐.071  ‐1.110  ‐.036  ‐.873  .371  ‐.332  .194  .008  .187  ‐.277  .210  .263  ‐.251  .029  .085  ‐.032 
5  .241  ‐2.258  ‐1.376  4.545  ‐.482  .358  .093  ‐.137  ‐.234  .002  ‐.261  ‐.043  ‐.216  ‐.011  ‐.255  .076  ‐.418  .178  .316  ‐.039 
7  ‐.692  ‐.532  ‐.071  ‐.482  3.195  .778  ‐.097  ‐.168  ‐.986  .008  ‐.250  ‐.237  ‐.279  ‐.415  ‐.053  ‐.151  .148  ‐.236  .344  .275 
11  ‐.013  ‐.773  ‐1.110  .358  .778  4.368  .012  ‐.543  ‐1.046  .068  ‐.415  ‐.811  ‐.039  .074  .054  ‐.347  ‐1.051  ‐.414  .101  .769 
13  ‐.079  ‐.374  ‐.036  .093  ‐.097  .012  2.750  ‐.201  .021  ‐.214  ‐.434  ‐.840  ‐.011  ‐.004  .140  ‐.088  .182  ‐.116  ‐.771  .120 
18  .207  ‐.544  ‐.873  ‐.137  ‐.168  ‐.543  ‐.201  3.554  ‐.201  .248  ‐.393  .371  ‐.038  ‐.327  ‐.247  .224  .699  ‐.608  ‐.460  ‐.498 
20  .048  ‐.223  .371  ‐.234  ‐.986  ‐1.046  .021  ‐.201  3.986  ‐.137  .096  .077  .035  .260  ‐.246  ‐.061  ‐.723  ‐.552  ‐.342  ‐.273 
24  ‐.217  ‐.014  ‐.332  .002  .008  .068  ‐.214  .248  ‐.137  2.202  ‐.809  ‐.270  .251  .045  ‐.121  ‐.262  .197  ‐.030  ‐.253  ‐.046 
25  .332  .538  .194  ‐.261  ‐.250  ‐.415  ‐.434  ‐.393  .096  ‐.809  3.885  .040  ‐.191  .360  ‐.021  ‐.700  .052  ‐1.307  ‐.784  ‐.003 
30  .465  .564  .008  ‐.043  ‐.237  ‐.811  ‐.840  .371  .077  ‐.270  .040  5.494  ‐.760  ‐.801  .115  ‐.063  .098  .338  .113  ‐3.783 
31  ‐.195  .307  .187  ‐.216  ‐.279  ‐.039  ‐.011  ‐.038  .035  .251  ‐.191  ‐.760  2.617  .272  ‐.130  ‐.026  .001  ‐.141  .090  ‐1.259 
33  ‐1.174  ‐.468  ‐.277  ‐.011  ‐.415  .074  ‐.004  ‐.327  .260  .045  .360  ‐.801  .272  4.011  ‐.793  ‐.536  .309  ‐.664  ‐.484  .546 
37  ‐.474  .692  .210  ‐.255  ‐.053  .054  .140  ‐.247  ‐.246  ‐.121  ‐.021  .115  ‐.130  ‐.793  3.668  ‐.475  ‐.794  ‐1.322  .231  ‐.115 
39  .222  .087  .263  .076  ‐.151  ‐.347  ‐.088  .224  ‐.061  ‐.262  ‐.700  ‐.063  ‐.026  ‐.536  ‐.475  3.029  ‐.103  ‐.123  ‐.717  ‐.183 
8  ‐.331  ‐.670  ‐.251  ‐.418  .148  ‐1.051  .182  .699  ‐.723  .197  .052  .098  .001  .309  ‐.794  ‐.103  3.581  ‐.490  ‐.084  ‐.030 
26  .206  ‐.728  .029  .178  ‐.236  ‐.414  ‐.116  ‐.608  ‐.552  ‐.030  ‐1.307  .338  ‐.141  ‐.664  ‐1.322  ‐.123  ‐.490  5.217  .490  .149 
15  ‐.281  ‐.170  .085  .316  .344  .101  ‐.771  ‐.460  ‐.342  ‐.253  ‐.784  .113  .090  ‐.484  .231  ‐.717  ‐.084  .490  2.905  ‐.078 




















  1  3  4  5  7  11  13  18  20  24  25  30  31  33  37  39  8  26  15  28 
1  .950a  ‐.036  ‐.153  .068  ‐.231  ‐.004  ‐.028  .066 .014 ‐.087 .101 .119 ‐.072 ‐.351 ‐.148  .076  ‐.105  .054 ‐.099 ‐.041
3  ‐.036  .951a  .012  ‐.456  ‐.128  ‐.159  ‐.097  ‐.124 ‐.048 ‐.004 .118 .104 .082 ‐.101 .156  .022  ‐.153  ‐.137 ‐.043 ‐.156
4  ‐.153  .012  .954a  ‐.338  ‐.021  ‐.278  ‐.012  ‐.243 .097 ‐.117 .052 .002 .061 ‐.073 .057  .079  ‐.070  .007 .026 ‐.007
5  .068  ‐.456  ‐.338  .950a  ‐.127  .080  .026  ‐.034 ‐.055 .000 ‐.062 ‐.009 ‐.063 ‐.003 ‐.062  .021  ‐.104  .036 .087 ‐.008
7  ‐.231  ‐.128  ‐.021  ‐.127  .963a  .208  ‐.033  ‐.050 ‐.276 .003 ‐.071 ‐.057 ‐.096 ‐.116 ‐.016  ‐.049  .044  ‐.058 .113 .065
11  ‐.004  ‐.159  ‐.278  .080  .208  .952a  .004  ‐.138 ‐.251 .022 ‐.101 ‐.166 ‐.012 .018 .013  ‐.095  ‐.266  ‐.087 .028 .156
13  ‐.028  ‐.097  ‐.012  .026  ‐.033  .004  .973a  ‐.064 .006 ‐.087 ‐.133 ‐.216 ‐.004 ‐.001 .044  ‐.030  .058  ‐.031 ‐.273 .031
18  .066  ‐.124  ‐.243  ‐.034  ‐.050  ‐.138  ‐.064  .968a ‐.053 .089 ‐.106 .084 ‐.012 ‐.087 ‐.068  .068  .196  ‐.141 ‐.143 ‐.112
20  .014  ‐.048  .097  ‐.055  ‐.276  ‐.251  .006  ‐.053 .971a ‐.046 .024 .016 .011 .065 ‐.064  ‐.017  ‐.191  ‐.121 ‐.100 ‐.058
24  ‐.087  ‐.004  ‐.117  .000  .003  .022  ‐.087  .089 ‐.046 .970a ‐.276 ‐.078 .104 .015 ‐.043  ‐.102  .070  ‐.009 ‐.100 ‐.013
25  .101  .118  .052  ‐.062  ‐.071  ‐.101  ‐.133  ‐.106 .024 ‐.276 .953a .009 ‐.060 .091 ‐.006  ‐.204  .014  ‐.290 ‐.234 ‐.001
30  .119  .104  .002  ‐.009  ‐.057  ‐.166  ‐.216  .084 .016 ‐.078 .009 .882a ‐.200 ‐.171 .026  ‐.015  .022  .063 .028 ‐.685
31  ‐.072  .082  .061  ‐.063  ‐.096  ‐.012  ‐.004  ‐.012 .011 .104 ‐.060 ‐.200 .947a .084 ‐.042  ‐.009  .000  ‐.038 .033 ‐.330
33  ‐.351  ‐.101  ‐.073  ‐.003  ‐.116  .018  ‐.001  ‐.087 .065 .015 .091 ‐.171 .084 .957a ‐.207  ‐.154  .082  ‐.145 ‐.142 .116
37  ‐.148  .156  .057  ‐.062  ‐.016  .013  .044  ‐.068 ‐.064 ‐.043 ‐.006 .026 ‐.042 ‐.207 .963a  ‐.142  ‐.219  ‐.302 .071 ‐.025
39  .076  .022  .079  .021  ‐.049  ‐.095  ‐.030  .068 ‐.017 ‐.102 ‐.204 ‐.015 ‐.009 ‐.154 ‐.142  .972a  ‐.031  ‐.031 ‐.242 ‐.045
8  ‐.105  ‐.153  ‐.070  ‐.104  .044  ‐.266  .058  .196 ‐.191 .070 .014 .022 .000 .082 ‐.219  ‐.031  .961a  ‐.113 ‐.026 ‐.007
26  .054  ‐.137  .007  .036  ‐.058  ‐.087  ‐.031  ‐.141 ‐.121 ‐.009 ‐.290 .063 ‐.038 ‐.145 ‐.302  ‐.031  ‐.113  .965a .126 .028
15  ‐.099  ‐.043  .026  .087  .113  .028  ‐.273  ‐.143 ‐.100 ‐.100 ‐.234 .028 .033 ‐.142 .071  ‐.242  ‐.026  .126 .950a ‐.020





















También  se  le  conoce  como  medida  de  adecuación  muestral.  En  esta  prueba  se 























Para  decidir  de  qué  manera  se  van  a  extraer  los  factores  se  tienen    los 
procedimientos:  
1. Componentes principales    (Para  resumir  lo más posible  la  información 
inicial en una cantidad mínima de factores con propósitos de predicción) 















después  de  obtener  la  solución  inicial  se  calculan  varias  soluciones  de  prueba 
adicionales.  Posteriormente  basándose  en  la  información  obtenida  de  estos  análisis 
previos se examina  la matriz de factores y se seleccionan  los que definan mejor a  los 
datos.  
Es  importante recordar que el número de factores es una variable relacionada 
directamente  con  la  pérdida  de  información  e  inversamente  con  la  capacidad  de 





































abscisas  el  número  de  factores. Al  unir  todos  los  puntos  se  obtiene  una  figura  que 
recuerda al perfil de una montaña con una pendiente pronunciada hasta llegar a la base, 






de  los  tres primeros  factores de manera  representativa, aunque el más  visible es el 
























































































1  12.047  60.235  60.235  11.754 58.772 58.772 10.899 
2  1.785  8.927  69.162  1.560 7.802 66.574 6.075 
3  1.090  5.450  74.612  .791 3.954 70.527 9.024 
4  .666  3.331  77.943         
5  .599  2.997  80.940         
6  .458  2.289  83.229         
7  .423  2.115  85.345         
8  .387  1.935  87.280         
9  .324  1.618  88.898         
10  .313  1.565  90.463         
11  .287  1.434  91.897         
12  .263  1.315  93.212         
13  .221  1.105  94.318         
14  .220  1.098  95.415         
15  .204  1.020  96.435         
16  .183  .917  97.351         
17  .159  .797  98.148         
18  .154  .769  98.917         
19  .121  .606  99.523         













26  .869  ‐.176  ‐.038
3  .851  ‐.185  .210
20  .843  ‐.119  .055
11  .827  ‐.166  .045
18  .819  ‐.077  .018
33  .819  ‐.147  ‐.041
5  .812  ‐.172  .275
37  .802  ‐.152  ‐.018
25  .799  .089  ‐.337
7  .784  ‐.092  .115
4  .778  ‐.225  .173
8  .775  ‐.243  .141
39  .771  .083  ‐.305
13  .737  .227  ‐.211
15  .721  .100  ‐.391
1  .713  ‐.197  .052
24  .679  .075  ‐.288
30  .652  .648  .137
31  .551  .532  .202








Calcular  la  matriz  inicial  de  factores  no  rotados,  para  obtener  un  número 











Como  se  ha mencionado,  cada  factor  es  una  combinación  lineal  de  diversas 






En  el  análisis  original,  cada  uno  de  los  factores  comunes  se  encuentran 
correlacionados en mayor o menor medida con cada una de  las variables originales.  





















Se  pueden  encontrar  varios  procedimientos  de  rotación  que, 
fundamentalmente, pueden clasificarse en ortogonales  como los son los QUARTIMAX, 
VARIMAX, EQUIMAX  y los no ortogonales  u oblicua como la OBLIMIN.   
Aunque  no  se  puede  declarar  un  procedimiento mejor  que  otro.  Se  puede 


































5  .955  .106  .200
3  .929  .066  .096
4  .884  ‐.010  .073
8  .868  ‐.047  .030
11  .737  ‐.006  ‐.144
20  .713  .053  ‐.143
7  .707  .103  ‐.044
1  .698  ‐.055  ‐.093
26  .693  ‐.052  ‐.277
37  .647  ‐.028  ‐.232
33  .632  ‐.032  ‐.272
18  .622  .074  ‐.200
28  .021  .939  ‐.001
30  ‐.053  .883  ‐.130
31  .053  .775  .021
15  ‐.003  .032  ‐.811
25  .111  .062  ‐.752
39  .128  .067  ‐.696
24  .093  .051  ‐.642




















3  .892  .488  ‐.616
26  .869  .448  ‐.755
5  .863  .487  ‐.553
20  .845  .493  ‐.692
11  .839  .446  ‐.678
4  .826  .403  ‐.567
8  .823  .380  ‐.579
33  .814  .434  ‐.715
18  .806  .498  ‐.693
37  .802  .425  ‐.689
7  .792  .487  ‐.614
1  .738  .350  ‐.573
28  .501  .951  ‐.515
30  .492  .925  ‐.559
31  .433  .791  ‐.429
25  .691  .517  ‐.866
15  .605  .460  ‐.825
39  .670  .502  ‐.825
13  .618  .603  ‐.763








Factor  1  2  3
1  1.000  .510  ‐.729 
2  .510  1.000  ‐.530




















































  La  comunalidad  se puede definir  como  la proporción de  varianza  con  la que 
contribuye cada variable a la solución final.  Por lo cual se debe de valorar si cada variable 












































13.  Se  promovió  la  comunicación  por medio  del  chat  para  asesoría  (externo  o 
institucional). 







































como  entre  ellos mismos,    por  lo  cual  se  pregunta  si  las  sesiones  de  aula  virtual 
resultaron  significativas  para  el  aprendizaje  del  estudiante  y  si  estás  propiciaron  el 






  Este último  factor se encuentra dividido en dos partes principales, primero  la 















































  1  3  4  5  7  11  13  18  20  24  25  30  31  33  37  39  8  26  15  28 
 
1   












.012  ‐.022  .017  .013  ‐.016 .021  .023  ‐.008 ‐.009  ‐.027  ‐.039  ‐.005  ‐.011  ‐.026  .004 ‐.004 
7 
.082  .004  ‐.032  .012 
 
‐.088  .006  ‐.008  .038 .003  ‐.001  ‐.008 .026  .045  .009  .003  ‐.044  .000  ‐.024 ‐.015 
11 
‐.055  .006  .050  ‐.022  ‐.088 
 
‐.002  .024  .044 ‐.010  .021  .024 ‐.008  ‐.049  ‐.022  .011  .072  .010  ‐.004 ‐.010 
13 
.000  .036  .021  .017  .006  ‐.002 
 
.025  ‐.013 .010  ‐.006  .017 ‐.014  ‐.003  ‐.049  ‐.031  ‐.027  ‐.020  .049 ‐.013 
18 
‐.038  .022  .063  .013  ‐.008  .024  .025 
 
‐.011 ‐.029  .021  ‐.016 ‐.006  .002  ‐.023  ‐.034  ‐.068  .015  .030 .008 
20 
‐.032  ‐.005  ‐.049  ‐.016  .038  .044  ‐.013  ‐.011 
 
‐.005  .003  ‐.004 .005  ‐.046  .008  .006  .052  .017  .003 .002 
24 
.018  .002  .040  .021  .003  ‐.010  .010  ‐.029  ‐.005
 
.034  .012 ‐.029  ‐.016  ‐.010  ‐.005  ‐.019  ‐.016  ‐.007 .007 
25 
‐.065  ‐.007  ‐.004  .023  ‐.001  .021  ‐.006  .021  .003 .034 
 
‐.017 .018  ‐.056  ‐.005  .003  .005  .045  ‐.015 ‐.006 
30 




‐.001  .005  ‐.009  ‐.011 .000 
31 
.018  ‐.029  ‐.029  ‐.009  .026  ‐.008  ‐.014  ‐.006  .005 ‐.029  .018  .001
 
‐.011  .033  .011  .008  .020  ‐.015 .006 
33 
.129  ‐.013  ‐.003  ‐.027  .045  ‐.049  ‐.003  .002  ‐.046 ‐.016  ‐.056  .026 ‐.011 
 
.055  .020  ‐.047  ‐.001  .018 ‐.004 
37 





.040  .050  .068  ‐.047 .006 
39 
‐.018  ‐.009  ‐.034  ‐.005  .003  .011  ‐.031  ‐.034  .006 ‐.005  .003  ‐.001 .011  .020  .040 
 
.025  .004  .007 .005 
8 

























19  (10.0%)  residuales no  redundantes con valores absolutos mayores que 0,05. Este 







































Variables  Media  Desviación típica N
1  4.81  .680  562
3  4.69  .777  562
4  4.64  .768  562
5  4.66  .776  562
7  4.73  .712  562
8  4.70  .788  562
11  4.60  .847  562
18  4.57  .871  562
20  4.64  .783  562
26  4.68  .744  562
33  4.77  .657  562
37  4.78  .653  562
 





































































































































































































































































































































Medias de los elementos 4.689 4.569 4.813 .244 1.053  .006  12
Varianzas de los elementos  .574  .426 .759 .333 1.782  .011  12
























1  51.46  50.962 .725 .627 .961
3  51.58  48.486 .867 .805 .957
4  51.63  49.207 .804 .717 .959
5  51.61  48.862 .830 .775 .958
7  51.54  50.113 .778 .674 .960
8  51.57  49.015 .800 .716 .959
11  51.67  48.035 .827 .755 .959
18  51.70  48.059 .799 .692 .960
20  51.64  48.721 .835 .741 .958
26  51.59  48.947 .861 .782 .958
33  51.51  50.489 .808 .722 .959




Media  Varianza Desviación típica N de elementos
























  Media  Desviación típica N
28  4.23  1.288  562
30  4.14  1.310  562






  Sesi28  Integr30  Liga31
28  1.000  .880  .759
30  .880  1.000  .732














Medias de los elementos 4.190 4.144 4.235 .091 1.022 .002  3 
Varianzas de los elementos  1.748 1.660 1.867 .207 1.125 .011  3 
Correlaciones inter‐elementos  .790  .732 .880 .147 1.201 .005  3 
 





























28  8.34  6.206 .879 .802 .845 
30  8.43  6.199 .857 .783 .862 




Media  Varianza Desviación típica N de elementos





















  Media  Desviación típica N
13  4.50  1.022  562
15  4.51  1.022  562
24  4.58  .930  562
25  4.44  1.062  562






  13  15  24 25 39
13  1.000  .685  .588 .674 .620
15  .685  1.000  .603 .702 .690
24  .588  .603  1.000 .681 .612
25  .674  .702  .681 1.000 .729












4.521  4.441 4.580 .139 1.031 .003  5
Varianzas  de  los 
elementos 
.987  .854 1.128 .274 1.321 .015  5
Correlaciones  inter‐
elementos 



























13  18.11  11.691 .742 .560 .890 
15  18.10  11.470 .781 .618 .881 
24  18.03  12.397 .712 .517 .895 
25  18.17  11.033 .817 .673 .873 




Media  Varianza Desviación típica N de elementos































con  todas  de  las  pruebas  exploratorias  del  análisis  como  lo  es  la  prueba  de 
Bartlett y el test KMO, siendo que en ambos casos sale positivo el resultado. 
2. Todos  los análisis son positivos encontrando que el  instrumento tiene un alto 
grado de confiabilidad. 
3. Se reconocen tres factores de manera clara y por varios métodos. 
4. El  instrumento  resultante  tiene  la capacidad de expresar de manera válida el 
total del instrumento ya que con 20 reactivos se puede explicar el 74% del total 
del modelo, por lo cual se puede decir que uso del instrumento es válido. 







6. Se  reconoce  la  reducción del  instrumento a 20  variables  como  válido  ya que 
cumple con todas las pruebas del análisis factorial y de fiabilidad. 
 
















































12. El  asesor  se  comunicó  conmigo por distintos medios  (chat,  correo, 
aula, etc). 
13. Se  promovió  la  comunicación  por  medio  del  chat  para  asesoría 
(externo o institucional). 
14. Se promovió el uso del correo electrónico institucional para asesoría. 
15. Las  respuestas por medio del correo electrónico se  realizaron en el 
tiempo establecido (máximo 48 horas). 






























































8. Se  promovió  la  comunicación  por  medio  del  chat  para  asesoría 
(externo o institucional). 













































































































19  Legibilidad  de  la 
información   








































3.  Organización  de  los 
contenidos 
Reconozco  que  la  organización  del  contenido  de  la  asignatura  es 
consistente y lógica a través del todo el curso. 
 
Existe  una  estructura  definida  de  los  contenidos  que  revisaré  de 
principio a fin. 





















































19  Legibilidad  de  la 
información   


























Nueva:  Las  actividades  de  aprendizaje    me  permiten  la 


































































por  medio  de  foros,  aulas  virtuales  entre  otros.  El  asesor 
promovió  el  trabajo  colaborativo  de mi  grupo  por medio  de 
foros, aulas virtuales entre otros. 
 


























19  Legibilidad  de  la 
información   























Nueva:  Las  actividades  de  aprendizaje    me  permiten  la 





























Los  contenidos  que  se  revisaron  en  la  materia  han  sido 
significativos para mi aprendizaje. 
 









































por  medio  de  foros,  aulas  virtuales  entre  otros.  El  asesor 
promovió  el  trabajo  colaborativo  de mi  grupo  por medio  de 
foros, aulas virtuales entre otros. 
 


























19  Legibilidad  de  la 
información   






















6. Encuentro  que  la  evaluación  corresponde  a  los  propósitos  de  aprendizaje 
planteados 
7. La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 
8. Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
9. El curso cubre con todo el programa previamente planteado  
10. Los contenidos que  se  revisaron en  la materia han  sido  significativos para mi 
aprendizaje. 












































mayoría  de  estos,  intentando  hacer  mayor  participación  del  estudiante  en  el 
instrumento. 
La  Revisión  4  se  puede  decir  que  se  revisó  ante  jueces,  ya  que  estos  son  los 
























Después  del  primer  análisis  factorial  realizado,  expuesto  en  el  capítulo  seis,  se 


























métricas,  pues  el  análisis  factorial  lo  permite.  La  recomendación  de  los  autores 
menciona que deben de ser al menos 50 observaciones y de preferencia 100 o más, 













































30. Encuentro  que  la  evaluación  corresponde  a  los  propósitos  de  aprendizaje 
planteados 
31. La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 
32. Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
33. El curso cubre con todo el programa previamente planteado  













































En  esta  escala  se  incluyeron  una  serie  de  ítems  o  frases  que  fueron 

















3. El  tamaño de  la muestra necesaria  tanto en  términos absolutos  como 
para la función de números variables en el análisis. 





























La  recomendación  de  los  autores menciona  que  deben  de  ser  al menos  50 






























para  que  el  análisis  sea  válido.  Por  lo  tanto  es  necesario  asegurarse  que  existen 


























de  correlación  entre  variables,  ofreciendo  la  probabilidad  de  que  la  matriz  de 
correlaciones recoja valores significativos. Según  los autores Hair, Anderson, Tathan y 
Black (1995)  su p debe ser inferior a los niveles críticos 0.05 o 0.01. Debe saberse, sin 
embargo,  que  es  un  test muy  sensible  a  incrementos  en  el  tamaño  de  la muestra. 


























1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  15  16  17  18  19  20  21 
Correlación 
1  1.000  .545  .516  .414  .609  .461 .325  .367  .590 .451  .396  .579 .297  .330  .210  .286  .248  .234 
2  .545  1.000  .386  .354  .567  .395 .134  .350  .589 .321  .353  .643 .297  .318  .269  .380  .288  .301 
3  .516  .386  1.000  .626  .643  .576 .489  .632  .594 .669  .647  .570 .477  .510  .265  .476  .575  .262 
4  .414  .354  .626  1.000  .600  .686 .613  .717  .582 .750  .711  .634 .547  .544  .327  .507  .493  .378 
5  .609  .567  .643  .600  1.000  .731 .456  .535  .614 .654  .604  .665 .538  .588  .384  .542  .577  .331 
6  .461  .395  .576  .686  .731  1.000 .527  .605  .606 .694  .626  .600 .473  .556  .348  .557  .536  .314 
7  .325  .134  .489  .613  .456  .527 1.000  .533  .420 .596  .588  .440 .392  .464  .432  .324  .357  .496 
8  .367  .350  .632  .717  .535  .605 .533  1.000  .572 .712  .675  .666 .403  .347  .264  .480  .497  .327 
9  .590  .589  .594  .582  .614  .606 .420  .572  1.000 .546  .475  .708 .331  .407  .203  .370  .346  .256 
11  .451  .321  .669  .750  .654  .694 .596  .712  .546 1.000  .761  .606 .466  .443  .220  .588  .583  .218 
12  .396  .353  .647  .711  .604  .626 .588  .675  .475 .761  1.000  .521 .483  .465  .388  .484  .613  .364 
15  .579  .643  .570  .634  .665  .600 .440  .666  .708 .606  .521  1.000 .417  .413  .287  .403  .400  .380 
16  .297  .297  .477  .547  .538  .473 .392  .403  .331 .466  .483  .417 1.000  .665  .455  .655  .513  .506 
17  .330  .318  .510  .544  .588  .556 .464  .347  .407 .443  .465  .413 .665  1.000  .500  .429  .338  .480 
18  .210  .269  .265  .327  .384  .348 .432  .264  .203 .220  .388  .287 .455  .500  1.000  .296  .353  .762 
19  .286  .380  .476  .507  .542  .557 .324  .480  .370 .588  .484  .403 .655  .429  .296  1.000  .676  .273 
20  .248  .288  .575  .493  .577  .536 .357  .497  .346 .583  .613  .400 .513  .338  .353  .676  1.000  .309 





.000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .008  .000  .002  .003 
2  .000 
 
.000  .000  .000  .000 .062  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .001  .000  .000  .000 
3  .000  .000 
 
.000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .001  .000  .000  .001 
4  .000  .000  .000 
 
.000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000  .000  .000  .000 
5  .000  .000  .000  .000 
 
.000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000  .000  .000  .000 
6  .000  .000  .000  .000  .000 
 
.000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000  .000  .000  .000 
7  .000  .062  .000  .000  .000  .000
 
.000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000  .000  .000  .000 
8  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000 
 
.000 .000  .000  .000 .000  .000  .001  .000  .000  .000 
9  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000 
 
.000  .000  .000 .000  .000  .010  .000  .000  .001 
11  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000
 
.000  .000 .000  .000  .005  .000  .000  .006 
12  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000 
 
.000 .000  .000  .000  .000  .000  .000 
15  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000 
 
.000  .000  .000  .000  .000  .000 
16  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000
 
.000  .000  .000  .000  .000 
17  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000 
 
.000  .000  .000  .000 
18  .008  .001  .001  .000  .000  .000 .000  .001  .010 .005  .000  .000 .000  .000 
 
.000  .000  .000 
19  .000  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 
 
.000  .001 
20  .002  .000  .000  .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000 .000  .000  .000  .000 
 
.000 











1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  15  16  17  18  19  20  21 
1  2.114  ‐.371  ‐.519  .094  ‐.739  ‐.011  ‐.077  .388  ‐.401 ‐.244 ‐.058  ‐.273  ‐.075  .313  .002  .044  .465  ‐.110 
2  ‐.371  2.615  .075  .050  ‐.687  .352  .715  .296  ‐.685 .522 ‐.584  ‐1.130  .445  ‐.032  ‐.099  ‐.810  .300  ‐.376 
3  ‐.519  .075  2.873  ‐.026  ‐.196  .365  ‐.141  ‐.636  ‐.494 ‐.271 ‐.291  .081  ‐.111  ‐.643  .113  .237  ‐.791  .303 
4  .094  .050  ‐.026  3.646  .336  ‐.553  ‐.365  ‐.705  ‐.285 ‐.799 ‐.593  ‐.391  ‐.527  ‐.374  .174  .103  .141  ‐.082 
5  ‐.739  ‐.687  ‐.196  .336  4.000  ‐1.117  ‐.108  .194  .031 ‐.494 .058  ‐.522  ‐.346  ‐.669  ‐.353  .266  ‐.805  .539 
6  ‐.011  .352  .365  ‐.553  ‐1.117  3.225  ‐.105  ‐.184  ‐.564 ‐.319 ‐.162  ‐.130  .473  ‐.534  ‐.163  ‐.540  ‐.139  .133 
7  ‐.077  .715  ‐.141  ‐.365  ‐.108  ‐.105  2.416  ‐.020  ‐.273 ‐.678 ‐.367  ‐.039  .279  ‐.131  ‐.148  ‐.012  .288  ‐.830 
8  .388  .296  ‐.636  ‐.705  .194  ‐.184  ‐.020  3.243  ‐.278 ‐.458 ‐.637  ‐1.064  .191  .531  .035  ‐.400  .170  ‐.316 
9  ‐.401  ‐.685  ‐.494  ‐.285  .031  ‐.564  ‐.273  ‐.278  2.811 .138 .267  ‐.636  .164  ‐.106  .203  .081  .076  .092 
11  ‐.244  .522  ‐.271  ‐.799  ‐.494  ‐.319  ‐.678  ‐.458  .138 4.584 ‐1.362  ‐.610  .269  .030  .351  ‐.958  ‐.060  .577 
12  ‐.058  ‐.584  ‐.291  ‐.593  .058  ‐.162  ‐.367  ‐.637  .267 ‐1.362 3.526  .607  ‐.213  ‐.007  ‐.379  .685  ‐.803  .087 
15  ‐.273  ‐1.130  .081  ‐.391  ‐.522  ‐.130  ‐.039  ‐1.064  ‐.636 ‐.610 .607  3.691  ‐.297  .188  .235  .567  ‐.051  ‐.474 
16  ‐.075  .445  ‐.111  ‐.527  ‐.346  .473  .279  .191  .164 .269 ‐.213  ‐.297  3.064  ‐1.115  .150  ‐1.407  ‐.061  ‐.760 
17  .313  ‐.032  ‐.643  ‐.374  ‐.669  ‐.534  ‐.131  .531  ‐.106 .030 ‐.007  .188  ‐1.115  2.733  ‐.441  .086  .686  ‐.166 
18  .002  ‐.099  .113  .174  ‐.353  ‐.163  ‐.148  .035  .203 .351 ‐.379  .235  .150  ‐.441  2.785  ‐.054  ‐.248  ‐1.813 
19  .044  ‐.810  .237  .103  .266  ‐.540  ‐.012  ‐.400  .081 ‐.958 .685  .567  ‐1.407  .086  ‐.054  3.093  ‐1.217  .318 
20  .465  .300  ‐.791  .141  ‐.805  ‐.139  .288  .170  .076 ‐.060 ‐.803  ‐.051  ‐.061  .686  ‐.248  ‐1.217  2.854  ‐.285 





















1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  15  16  17  18  19  20  21 
 
1  .922a  ‐.158  ‐.211  .034  ‐.254  ‐.004  ‐.034  .148  ‐.165  ‐.078  ‐.021  ‐.098  ‐.029  .130  .001  .017  .189  ‐.042
2  ‐.158  .829a  .027  .016  ‐.212  .121  .284  .102  ‐.253  .151  ‐.192  ‐.364  .157  ‐.012  ‐.037  ‐.285  .110  ‐.129
3  ‐.211  .027  .942a  ‐.008  ‐.058  .120  ‐.053  ‐.208  ‐.174  ‐.075  ‐.091  .025  ‐.037  ‐.230  .040  .079  ‐.276  .099
4  .034  .016  ‐.008  .962a  .088  ‐.161  ‐.123  ‐.205  ‐.089  ‐.195  ‐.165  ‐.107  ‐.158  ‐.118  .055  .031  .044  ‐.024
5  ‐.254  ‐.212  ‐.058  .088  .934a  ‐.311  ‐.035  .054  .009  ‐.115  .015  ‐.136  ‐.099  ‐.202  ‐.106  .076  ‐.238  .150
6  ‐.004  .121  .120  ‐.161  ‐.311  .948a  ‐.038  ‐.057  ‐.187  ‐.083  ‐.048  ‐.038  .150  ‐.180  ‐.055  ‐.171  ‐.046  .041
7  ‐.034  .284  ‐.053  ‐.123  ‐.035  ‐.038  .926a  ‐.007  ‐.105  ‐.204  ‐.126  ‐.013  .102  ‐.051  ‐.057  ‐.004  .110  ‐.297
8  .148  .102  ‐.208  ‐.205  .054  ‐.057  ‐.007  .933a  ‐.092  ‐.119  ‐.188  ‐.308  .061  .178  .012  ‐.126  .056  ‐.098
9  ‐.165  ‐.253  ‐.174  ‐.089  .009  ‐.187  ‐.105  ‐.092  .946a  .038  .085  ‐.197  .056  ‐.038  .073  .027  .027  .030
11  ‐.078  .151  ‐.075  ‐.195  ‐.115  ‐.083  ‐.204  ‐.119  .038  .934a  ‐.339  ‐.148  .072  .008  .098  ‐.255  ‐.017  .150
12  ‐.021  ‐.192  ‐.091  ‐.165  .015  ‐.048  ‐.126  ‐.188  .085  ‐.339  .928a  .168  ‐.065  ‐.002  ‐.121  .207  ‐.253  .026
15  ‐.098  ‐.364  .025  ‐.107  ‐.136  ‐.038  ‐.013  ‐.308  ‐.197  ‐.148  .168  .921a  ‐.088  .059  .073  .168  ‐.016  ‐.137
16  ‐.029  .157  ‐.037  ‐.158  ‐.099  .150  .102  .061  .056  .072  ‐.065  ‐.088  .878a  ‐.385  .051  ‐.457  ‐.021  ‐.241
17  .130  ‐.012  ‐.230  ‐.118  ‐.202  ‐.180  ‐.051  .178  ‐.038  .008  ‐.002  .059  ‐.385  .895a  ‐.160  .030  .245  ‐.056
18  .001  ‐.037  .040  .055  ‐.106  ‐.055  ‐.057  .012  .073  .098  ‐.121  .073  .051  ‐.160  .839a  ‐.018  ‐.088  ‐.604
19  .017  ‐.285  .079  .031  .076  ‐.171  ‐.004  ‐.126  .027  ‐.255  .207  .168  ‐.457  .030  ‐.018  .850a  ‐.410  .100
20  .189  .110  ‐.276  .044  ‐.238  ‐.046  .110  .056  .027  ‐.017  ‐.253  ‐.016  ‐.021  .245  ‐.088  ‐.410  .881a  ‐.094








































  Una  vez  especificadas  las  variables  y  preparada  la  matriz  de  correlación 
comprobados los supuestos (como ya se indicó). Se puede aplicar el análisis factorial que 







1. Componentes principales    (Para  resumir  lo más posible  la  información 
inicial en una cantidad mínima de factores con propósitos de predicción) 










después  de  obtener  la  solución  inicial  se  calculan  varias  soluciones  de  prueba 
adicionales.  Posteriormente  basándose  en  la  información  obtenida  de  estos  análisis 
previos se examina  la matriz de factores y se seleccionan  los que definan mejor a  los 
datos.  
Es  importante recordar que el número de factores es una variable relacionada 



























abscisas  el  número  de  factores. Al  unir  todos  los  puntos  se  obtiene  una  figura  que 
recuerda al perfil de una montaña con una pendiente pronunciada hasta llegar a la base, 


























































































1  9.260  51.445 51.445  8.940 49.669 49.669 6.610 
2  1.716  9.532 60.977  1.416 7.865 57.534 3.703 
3  1.368  7.602 68.579  1.049 5.830 63.364 5.958 
4  1.057  5.872 74.450  .735 4.083 67.447 5.682 
5  .730  4.057 78.507 
       
6  .579  3.217 81.724 
       
7  .477  2.650 84.374 
       
8  .440  2.446 86.820 
       
9  .386  2.146 88.966 
       
10  .329  1.829 90.795 
       
11  .294  1.631 92.426 
       
12  .267  1.483 93.910 
       
13  .219  1.216 95.126 
       
14  .208  1.158 96.284 
       
15  .192  1.066 97.350 
       
16  .184  1.021 98.370 
       
17  .166  .921 99.292 
       
18  .127  .708 100.000 















1  2  3  4 
5  .825  ‐.103 .129 .157
4  .822  ‐.052 ‐.162 ‐.181
11  .822  ‐.219 ‐.316 ‐.098
6  .798  ‐.086 ‐.064 .003
12  .790  ‐.011 ‐.230 ‐.126
15  .771  ‐.226 .292 ‐.086
3  .766  ‐.153 ‐.082 ‐.010
8  .755  ‐.158 ‐.153 ‐.196
9  .713  ‐.312 .282 ‐.085
19  .674  .060 ‐.237 .467
16  .672  .328 ‐.083 .282
20  .664  .061 ‐.276 .269
7  .654  .183 ‐.144 ‐.387
17  .653  .276 .054 .064
1  .588  ‐.240 .342 ‐.004
2  .562  ‐.189 .518 .216
21  .526  .660 .266 ‐.159

















1. Calcular  la  matriz  inicial  de  factores  no  rotados,  para  obtener  un  número 




eliminación  de  variables  en  el  análisis,  o  el  uso  de  un método  de  rotación 
diferente para la interpretación, o la necesidad de extraer un número diferente 
de factores  o el cambiar el método de extracción.  
Como  se  ha  mencionado,  cada  factor  es  una  combinación  lineal  de  diversas 









Se  pueden  encontrar  varios    procedimientos  de  rotación  que, 
fundamentalmente, pueden clasificarse en ortogonales  como los son los QUARTIMAX, 
VARIMAX, EQUIMAX  y los no ortogonales  u oblicua como la OBLIMIN.   



























1  2  3  4 
11  .717  ‐.155 .097 .294
7  .699  .340 ‐.059 ‐.100
8  .654  ‐.022 .188 .088
4  .650  .087 .145 .145
12  .620  .082 .049 .237
3  .436  ‐.031 .284 .249
6  .410  .044 .276 .273
21  .036  .888 .059 ‐.057
18  ‐.014  .798 .005 .086
17  .121  .401 .143 .279
2  ‐.260  .074 .857 .086
9  .277  ‐.038 .708 ‐.072
1  .088  .013 .692 ‐.048
15  .275  .061 .690 ‐.048
5  .151  .071 .509 .334
19  .004  ‐.015 .035 .842
20  .211  .016 ‐.033 .651










1  2  3  4 
11  .866  .217 .549 .654
4  .826  .398 .565 .579
12  .794  .388 .496 .609
8  .787  .283 .551 .506
7  .731  .520 .345 .354
6  .704  .359 .623 .629
3  .696  .287 .610 .596
21  .333  .897 .313 .307
18  .299  .825 .274 .366
17  .470  .583 .453 .552
15  .617  .340 .824 .440
9  .583  .238 .802 .390
2  .239  .272 .789 .381
5  .603  .391 .763 .677
1  .415  .230 .718 .327
19  .450  .297 .428 .855
20  .535  .309 .383 .750








Factor  1  2  3  4 
1  1.000  .333 .502 .516
2  .333  1.000 .296 .357
3  .502  .296 1.000 .470


























8.  Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
7.  La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 


















































considera  lo  relacionado  a  los  contenidos  utilizados  en  el  curso,  así  como  a  la 









promovieron  el  trabajo  colaborativo  de  los  participantes. Un  factor  que  también  se 
considera como importante es que el docente proporcione la grabación del aula virtual 











Este  factor muestra  la  atención  del  docente  en  responder  preguntas  o  dar 














1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  14  15  16  17  18  19  20 
Correlación 
reproducida 
1  .521a  .552  .459 .441  .554  .468  .293 .430  .591 .428  .389  .608  .286  .336  .209  .299  .281  .243
2  .552  .667a  .414 .349  .584  .432  .175 .332  .587 .318  .300  .608  .333  .357  .250  .345  .277  .275
3  .459  .414  .616a .652  .635  .629  .488 .616  .571 .689  .626  .601  .468  .453  .273  .521  .519  .282
4  .441  .349  .652 .737a  .634  .670  .622 .689  .572 .755  .710  .613  .497  .502  .359  .504  .538  .384
5  .554  .584  .635 .634  .733a  .659  .441 .589  .644 .644  .603  .683  .554  .528  .365  .593  .549  .376
6  .468  .432  .629 .670  .659  .648a  .514 .625  .577 .694  .645  .615  .514  .494  .334  .549  .543  .346
7  .293  .175  .488 .622  .441  .514  .632a .563  .402 .581  .597  .454  .402  .445  .437  .305  .381  .488
8  .430  .332  .616 .689  .589  .625  .563 .656a  .561 .722  .658  .590  .412  .429  .261  .444  .481  .283
9  .591  .587  .571 .572  .644  .577  .402 .561  .693a .573  .513  .710  .329  .389  .219  .355  .354  .258
11  .428  .318  .689 .755  .644  .694  .581 .722  .573 .832a  .736  .599  .479  .453  .220  .569  .593  .220
12  .389  .300  .626 .710  .603  .645  .597 .658  .513 .736  .693a  .555  .511  .492  .353  .527  .553  .368
14  .608  .608  .601 .613  .683  .615  .454 .590  .710 .599  .555  .738a  .395  .451  .304  .396  .394  .348
15  .286  .333  .468 .497  .554  .514  .402 .412  .329 .479  .511  .395  .645a  .543  .513  .623  .565  .503
16  .336  .357  .453 .502  .528  .494  .445 .429  .389 .453  .492  .451  .543  .510a  .508  .473  .453  .530
17  .209  .250  .273 .359  .365  .334  .437 .261  .219 .220  .353  .304  .513  .508  .687a  .306  .305  .739
18  .299  .345  .521 .504  .593  .549  .305 .444  .355 .569  .527  .396  .623  .473  .306  .732a  .642  .257
19  .281  .277  .519 .538  .549  .543  .381 .481  .354 .593  .553  .394  .565  .453  .305  .642  .593a  .274




‐.007  .057 ‐.027  .055  ‐.007  .032 ‐.064  ‐.001 .023  .007  ‐.029  .010  ‐.006  .001  ‐.013  ‐.033  ‐.009
1  ‐.007 
 
‐.029 .006  ‐.017  ‐.036  ‐.041 .018  .002 .003  .053  .035  ‐.036  ‐.039  .019  .035  .011  .027
2  .057  ‐.029 
 
‐.026  .008  ‐.053  .001 .015  .023 ‐.020  .021  ‐.032  .009  .057  ‐.008  ‐.045  .056  ‐.020
3  ‐.027  .006  ‐.026
 
‐.034  .016  ‐.009 .029  .010 ‐.006  .001  .020  .049  .042  ‐.032  .003  ‐.046  ‐.006
4  .055  ‐.017  .008 ‐.034 
 
.072  .015 ‐.054  ‐.030 .010  .000  ‐.019  ‐.016  .061  .019  ‐.050  .028  ‐.044
5  ‐.007  ‐.036  ‐.053 .016  .072 
 
.013 ‐.019  .029 .000  ‐.019  ‐.015  ‐.041  .062  .014  .008  ‐.007  ‐.032
6  .032  ‐.041  .001 ‐.009  .015  .013 
 
‐.030  .018 .015  ‐.009  ‐.014  ‐.010  .018  ‐.005  .019  ‐.024  .007
7  ‐.064  .018  .015 .029  ‐.054  ‐.019  ‐.030
 
.010 ‐.010  .017  .076  ‐.009  ‐.082  .004  .037  .016  .043
8  ‐.001  .002  .023 .010  ‐.030  .029  .018 .010 
 
‐.028  ‐.037  ‐.002  .002  .017  ‐.016  .015  ‐.008  ‐.001
9 
.023  .003  ‐.020 ‐.006  .010  .000  .015 ‐.010  ‐.028
 
.024  .007  ‐.013  ‐.010  9.016E 
‐005 
.018  ‐.010  ‐.001
11  .007  .053  .021 .001  .000  ‐.019  ‐.009 .017  ‐.037 .024 
 





12  ‐.029  .035  ‐.032 .020  ‐.019  ‐.015  ‐.014 .076  ‐.002 .007  ‐.034 
 
.022  ‐.038  ‐.018  .007  .006  .032
14  .010  ‐.036  .009 .049  ‐.016  ‐.041  ‐.010 ‐.009  .002 ‐.013  ‐.028  .022 
 
.122  ‐.058  .032  ‐.052  .003
15  ‐.006  ‐.039  .057 .042  .061  .062  .018 ‐.082  .017 ‐.010  ‐.027  ‐.038  .122 
 
‐.009  ‐.044  ‐.115  ‐.051
16 
.001  .019  ‐.008 ‐.032  .019  .014  ‐.005 .004  ‐.016 9.016E
‐005 
.035  ‐.018  ‐.058  ‐.009 
 
‐.011  .048  .024
17  ‐.013  .035  ‐.045 .003  ‐.050  .008  .019 .037  .015 .018  ‐.043  .007  .032  ‐.044  ‐.011 
 
.033  .016
18  ‐.033  .011  .056 ‐.046  .028  ‐.007  ‐.024 .016  ‐.008 ‐.010  .060  .006  ‐.052  ‐.115  .048  .033 
 
.035







20  (13.0%)  residuales no  redundantes con valores absolutos mayores que 0,05. Este 






























desviación  típica de  las 6 variables que  componen el primer  factor y  se encontró  lo 
siguiente: 
Estadísticos de los elementos 
  Media  Desviación típica  N 
3  4.50  .867 133
4  4.47  .917 133
6  4.62  .822 133
7  4.17  1.088 133
8  4.55  .874 133
11  4.51  .884 133
12  4.41  .922 133
 
 








  3  4  6  7  8  11  12 
3  1.000 .626  .576  .489 .632 .669 .647
4  .626 1.000  .686  .613 .717 .750 .711
6  .576 .686  1.000  .527 .605 .694 .626
7  .489 .613  .527  1.000 .533 .596 .588
8  .632 .717  .605  .533 1.000 .712 .675
11  .669 .750  .694  .596 .712 1.000 .761








Medias de los elementos  4.462  4.165 4.624 .459 1.110 .021  7
Varianzas de los elementos  .836  .676 1.185 .509 1.753 .027  7
Correlaciones inter‐elementos  .640  .489 .761 .272 1.555 .005  7
 
En la siguiente tabla comprueba que si se eliminara cualquiera de las variables el 



















3  26.73  21.472 .717 .531  .915
4  26.77  20.316 .825 .690  .904
6  26.61  21.679 .735 .559  .914
7  27.07  20.367 .655 .441  .925
8  26.68  21.036 .771 .615  .910
11  26.72  20.460 .843 .722  .903




Media  Varianza  Desviación típica  N de elementos 























  Media  Desviación típica  N 
17  4.44  .965 133
18  3.97  1.285 133






  17  18  21 
17  1.000  .500 .480
18  .500  1.000 .762
21  .480  .762 1.000
De  la misma manera  se  puede  ver  que  en  este  caso  el Alfa  de  Cronbach  se 
disminuye de 0.808  si  se quitan  las variables 18 y 21, por  lo que no es  conveniente 

























17  8.29  5.345 .522 .273  .863
18  8.77  3.407 .748 .605  .640
21  8.41  3.820 .738 .594  .649
 
Estadísticos de la escala 
Media  Varianza  Desviación típica  N de elementos 

















  Media  Desviación típica  N 
1  4.62  .884 133
2  4.86  .579 133
5  4.41  .962 133
9  4.71  .635 133











  1  2  5  9  15 
1  1.000  .545 .609 .590 .579
2  .545  1.000 .567 .589 .643
5  .609  .567 1.000 .614 .665
9  .590  .589 .614 1.000 .708








Medias de los elementos  4.647  4.406 4.857 .451 1.102 .027  5 
Varianzas de los elementos  .615  .335 .925 .589 2.757 .062  5 
























1  18.61  6.422 .684 .473 .858 
2  18.38  7.721 .688 .485 .861 
5  18.83  5.917 .733 .540 .849 
9  18.52  7.312 .745 .574 .846 





Media  Varianza  Desviación típica  N de elementos 






















  Media  Desviación típica  N 
16  4.29  1.077 133
19  4.52  .958 133






  16  19  20 
16  1.000  .655 .513
19  .655  1.000 .676










4.406  4.286  4.519 .233 1.054 .014 3 
Varianzas de los 
elementos 
1.118  .918  1.275 .356 1.388 .033 3 
Correlaciones 
inter‐elementos 


























16  8.93  3.654 .631 .438  .800
19  8.70  3.682 .765 .586  .677




Media  Varianza  Desviación típica  N de elementos 



















6. Encuentro  que  la  evaluación  corresponde  a  los  propósitos  de  aprendizaje 
planteados 
7. La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 
8. Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
9. El curso cubre con todo el programa previamente planteado  
10. Los contenidos que  se  revisaron en  la materia han  sido  significativos para mi 
aprendizaje. 



























Finalmente  el  instrumento  resultó  de  la  siguiente manera,  ya  con  los  ítems 
eliminados, resultando sólo 18 ítems: 







6. Encuentro  que  la  evaluación  corresponde  a  los  propósitos  de  aprendizaje 
planteados 
7. La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 
8. Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
9. El curso cubre con todo el programa previamente planteado  


































































posteriormente  tomar  en  cuenta  los  comentarios  de  jueces  o  expertos,  dio  un 




























línea,  encontrando  que  en  esta  se  destaca  el  aprendizaje  autorregulado  y 
autogestionado apoyado en una plataforma de gestión del aprendizaje, que sirve como 
base  al  estudiante  para  realizar  sus  actividades  de  aprendizaje  y  cumplir  con  el 
contenido de cada una de sus asignaturas de su plan de estudio, por  lo cual en esta 
modalidad  se encuentra  centrada en el estudiante,  considerando  como principal del 
proceso la interacción entre él con el docente virtual al que se le conoce como asesor.  
La reseña de la creación e historia del área académica en línea de la universidad 
conocida  como UPAEP Online,  adquiere  sus  propias  notas  distintivas  para  darle  un 








Para  continuar  se  reconoce  que  el  e‐Learning  es  una  forma  de  aprendizaje 
considerado  como  electrónico,  basándose  en  la  transmisión  del  conocimiento  por 







establecer  conceptos que evaluación educativa, por  tanto  se  realizó una  revisión de 
conceptos  relacionados  con  este  tema,  encontrando  que  la  evaluación  se  puede 

























factorial  el  cual  es  indispensable  para  lograr  validar  de  manera  estadística  un 
instrumento de evaluación, ya que se tiene que realizar esta valoración para comprobar 
si el  instrumento que  se está utilizando es válido para evaluar el desempeño de  los 
docentes  en  línea.    Es  verdad  que  el  análisis  estadístico  sólo  comprueba  que  las 









características  así  como  la  forma  en  la  que  se  aplicó  a  lo  largo  de  tres  periodos 
académicos que  son un  año de duración de esta  investigación, utilizando el  análisis 
factorial y soportando los criterios necesarios para desarrollar dicho análisis. El resultado 
fue bastante positivo ya que se encontró que al hacer una reducción de la mitad de las 










involucrar  más  al  estudiante  y  que  se  sintiera  identificado  con  lo  que  estaba 








factorial de  los resultados obtenidos,  logrando resultados  igual de positivos que en  la 
primera ocasión, obteniendo en esta ocasión cuatro factores a los cuales se les realizó 
uno por uno la prueba de fiabilidad encontrándose todos con resultados positivos. 
Se  puede  concluir  después  de  todo  este  proceso  que  el  instrumento  que 
originalmente  fue creado de manera empírica ha sido validado para poder valorar  la 
calidad académica de los cursos en línea de esta institución de una manera científica. Es 
importante mencionar  que  aunque  este  instrumento  está  adecuado  a  un  caso muy 











6. Encuentro  que  la  evaluación  corresponde  a  los  propósitos  de  aprendizaje 
planteados 
7. La sesión de las aulas fue significativa para mi aprendizaje. 
8. Reconozco que  la organización del contenido de  la asignatura es consistente y 
lógica a través del todo el curso. 
9. El curso cubre con todo el programa previamente planteado  


































 La  cantidad  de  expertos  o  jueces  que  revisaron  el  instrumento  una  vez 
modificado  fue pequeña, dado que en esta universidad el área de educación 




se  duplicara  el  proceso  y  los  estudiantes  no  contestaran  a  la  encuesta, 
prefiriendo realizar la evaluación formal. 













 De  la misma  forma  la mayoría de  los  autores  y modelos  propuestos  para  e‐
learning  son  de  países  angloparlantes  cuya  cultura  es  muy  diferente  a  la 
latinoamericana que es donde se desarrolló la investigación. 













  La  línea de  investigación desarrollada en esta tesis es  la de e‐learning, para  la 
revisión  y  validación  por  parte  de  la  institución  educativa  del  instrumento,  para 
posteriormente  realizar  una  certificación  del  área  por  algún  organismo  externo  que 
pueda dar la validez de calidad de toda el área de educación virtual o en línea.  
En este momento se comenzó con el proceso de certificación con la  Federación 
de  Instituciones Mexicanas  Particulares  de  Educación  Superior  (FIMPES)  que  es  una 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
38    COMERCIO INTERNACIONAL  CV02433  1  SIMULACIÓN DE NEGOCIOS  PAOLA OCHOA MARQUEZ 
39 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV06427  1  ECONOMÍA  INTERNACIONAL 
AVANZADA 
MARIO VELAZQUEZ BRETON 
40    COMERCIO INTERNACIONAL  CV247001  1  MÉTODOS DE ESTUDIO  SILVIA RUBIN RUIZ 
41 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV27214  1  CONTABILIDAD FINANCIERA  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
42 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV27215  1  DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
43 





  COMERCIO INTERNACIONAL  CV29001  1  ÁLGEBRA BÁSICA  EDUARDO  TOMAS  ROSQUETE 
BORREGO 
45 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV31001  1  COMPUTACIÓN BÁSICA  MARIA  ISABEL  MORALES 
SALGADO 
46 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82102  1  NEGOCIOS INTERNACIONALES  KATIA  HERNANDEZ 
FERNANDEZ 
47 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82103  1  INTRODUCCIÓN AL COMERCIO  JOSE  LEOPOLDO  SAUL 
MORALES HERNANDEZ 
48 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82201  1  GEOGRAFÍA ECONÓMICA  JOSE  LEOPOLDO  SAUL 
MORALES HERNANDEZ 
49 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82315  1  ESTUDIOS DE LATINOAMÉRICA  SERGIO  ARTURO  MORENO 
TOVAR 
50 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82319  1  ADUANAS I  SERGIO  ARTURO  MORENO 
TOVAR 
51 





  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82428  1  ESTUDIOS DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  KATIA  HERNANDEZ 
FERNANDEZ 
53 
  COMERCIO INTERNACIONAL  CV82429  1  COMERCIO ELECTRÓNICO  JOAQUIN RAMIREZ BUENTELLO
54 







    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
55 
  CONTADURIA PUBLICA  CV03501  1  AUDITORÍA II  CLAUDIA  MARGARITA 
MURILLO CHEJIN 
56 
  CONTADURIA PUBLICA  END103  1  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
57 










    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
59 
  FACULTAD DERECHO  CV05302  1  DERECHO PROCESAL CIVIL II  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
60 
  FACULTAD DERECHO  CV05403  1  DERECHO PROCESAL PENAL II  MIGUEL ANGEL VERA ROMERO 
61    FACULTAD DERECHO  CV05503  1  DERECHO DE AMPARO II  HAYDEE ROMERO PEREZ 
62 
  FACULTAD DERECHO  CV24201  1  TEORÍA DEL ESTADO  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
63    FACULTAD DERECHO  CV24414  1  DERECHO DE LAS CONTRIBUCIONES  LUIS FELIPE MEZA CEJUDO 
64 
  FACULTAD DERECHO  CV24517  1  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
65 
  FACULTAD DERECHO  DER102  1  PERSONAS Y DERECHOS DE LA FAMILIA  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
66 
  FACULTAD DERECHO  DER103  1  TEORÍA DEL ESTADO  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
67 
  FACULTAD DERECHO  DER104  1  HISTORIA DEL DERECHO EN MÉXICO  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
68 
  FACULTAD DERECHO  DER105  1  DERECHO PROCESAL CIVIL I  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
69 
  FACULTAD DERECHO  DER202  1  DERECHO CONSTITUCIONAL I  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
70 
  FACULTAD DERECHO  DER210  1  CONTRATOS  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
71 
  FACULTAD DERECHO  DER211  1  DERECHO PROCESAL CIVIL II  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
72 
  FACULTAD DERECHO  DER228  1  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
73 
  FACULTAD DERECHO  DER229  1  DERECHO PROCESAL PENAL II  MIGUEL ANGEL VERA ROMERO 
74 
  FACULTAD DERECHO  DER301  1  TEMAS SELECTOS DE DERECHO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
75    FACULTAD DERECHO  DER707  1  DERECHO DE AMPARO II  HAYDEE ROMERO PEREZ 
76 
  FACULTAD DERECHO  DER710  1  DERECHO FISCAL GENERAL  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
77    FACULTAD DERECHO  DER711  1  DERECHO DE LAS CONTRIBUCIONES  LUIS FELIPE MEZA CEJUDO 
      




























































































PSI203  1  PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL  ADRIANA DAZA PADRON 
      












PSI103  1  PSICOLOGÍA GENERAL  PATRICIA GARCIA HERNANDEZ 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
92 






  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
AIE704  1 























  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
AIE717  1  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  NADIA ZENTENO DOMINGUEZ 
98 
  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
AIE723  1  ÉTICA PROFESIONAL  AMALIA OSORIO VIGIL 
99 








  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
AIE734  1  DESARROLLO HUMANO  PATRICIA GARCIA HERNANDEZ 
101 






  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
EDU701  1 













  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 






  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS702  1  DINÁMICA DE GRUPO  LUZ MARIA SILVA ORTIZ 
106 






  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS714  1  TANATOLOGÍA  AMALIA OSORIO VIGIL 
108 












  LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
MAT704  1  ESTADÍSTICA  PATRICIA GALVAN BRINGAS 
111 













      PERIODO VERANO 2013 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 





2    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV02324  1  COMPRAS INTERNACIONALES 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 
3    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV06330  1  ECONOMÍA INTERNACIONAL  MARIO VELAZQUEZ BRETON 







5    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV12515  1  PRODUCCIÓN II  JUAN CHAVEZ MEDINA 
6    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV247001  1  MÉTODOS DE ESTUDIO  SILVIA RUBIN RUIZ 


























11    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV82206  1 




12    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV82315  1  ESTUDIOS DE LATINOAMÉRICA  ZUSELL ALEYDA PORTO ROBLES 










15    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV82428  1  ESTUDIOS DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  KATIA HERNANDEZ FERNANDEZ





17    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV82432  1 









19    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
EDU001  1 











21    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
EDU706  1  ORIENTACIÓN ESCOLAR  PATRICIA GARCIA HERNANDEZ 





23    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
END301  1  MODELOS GERENCIALES  HEIDY DAZA RIESTRA 







25    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
ENE303  1  POLÍTICAS PÚBLICAS  PATRICIA GONZALEZ PALACIOS 
26    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
ENF301  1  FINANZAS CORPORATIVAS 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 
27    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
ENF702  1  FINANZAS INTERNACIONALES 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 





29    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
FHU001  1 









31    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
LPC701  1 




32    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
MAT012  1  MATEMÁTICAS I PARA NEGOCIOS  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO
33    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
MAT017  1  PROBABILIDAD PARA NEGOCIOS  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO










35    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
PSI704  1  ORIENTACIÓN LABORAL  CAROLINA TAPIA CORTES 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
36    TEMPORAL  27302  1  PRESUPUESTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 












39    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
CV26108  1  ADMINISTRACIÓN  JUAN CHAVEZ MEDINA 
40    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
CV29150  1  ÁLGEBRA SUPERIOR  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO


























45    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
ENA103  1  ENTORNO ADMINISTRATIVO  JUAN CHAVEZ MEDINA 








47    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
ENA105  1  ENTORNO ADMINISTRATIVO  JUAN CHAVEZ MEDINA 






MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 








































55    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
MAT704  1  ESTADÍSTICA  PATRICIA GALVAN BRINGAS 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
56    COMERCIO INTERNACIONAL  CV82317  1  LEGISLACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  SERGIO  ARTURO  MORENO 
TOVAR 






58    COMERCIO INTERNACIONAL  CV82433  1  ESTUDIOS DE NORTEAMÉRICA  JOSE  LEOPOLDO  SAUL 
MORALES HERNANDEZ 
59    COMERCIO INTERNACIONAL  CV82519  1  ESTUDIOS DE ASIA  JOSE  LEOPOLDO  SAUL 
MORALES HERNANDEZ 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
60    CONTADURIA PUBLICA  CV03407  1  IMPUESTOS INDIRECTOS  CLAUDIA MARGARITA MURILLO 
CHEJIN 
61    CONTADURIA PUBLICA  CV27215  1  DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
62    CONTADURIA PUBLICA  END103  1  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
63    CONTADURIA PUBLICA  LCP706  1  PRESUPUESTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
64    CONTADURIA PUBLICA  LCP710  1  IMPUESTOS INDIRECTOS  CLAUDIA MARGARITA MURILLO 
CHEJIN 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
65    FACULTAD DERECHO  CV24303  1  DERECHO CONSTITUCIONAL II  HUMBERTO  ABRAHAM  LOPEZ 
GARCIA 
66    FACULTAD DERECHO  CV24402  1  DERECHO ADMINISTRATIVO I  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 




68    FACULTAD DERECHO  CV24501  1  DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
69    FACULTAD DERECHO  DER105  1  DERECHO PROCESAL CIVIL I  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
70    FACULTAD DERECHO  DER207  1  DERECHO CONSTITUCIONAL II  HUMBERTO  ABRAHAM  LOPEZ 
GARCIA 
71    FACULTAD DERECHO  DER210  1  CONTRATOS  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
72    FACULTAD DERECHO  DER214  1  DERECHO LABORAL  HUMBERTO  ABRAHAM  LOPEZ 
GARCIA 
73    FACULTAD DERECHO  DER215  1  DERECHO ADMINISTRATIVO I  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
74    FACULTAD DERECHO  DER221  1  DERECHO ADMINISTRATIVO II  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
75    FACULTAD DERECHO  DER226  1  DERECHO PROCESAL FISCAL  LUIS FELIPE MEZA CEJUDO 
76    FACULTAD DERECHO  DER402  1  SEMINARIO DE TITULACIÓN  SILVIA RUBIN RUIZ 
77    FACULTAD DERECHO  DER701  1  FILOSOFÍA DEL DERECHO  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
78    FACULTAD DERECHO  DER705  1  DELITOS FEDERALES  NORA VIANEY PEREZ HERRERA 




80    FACULTAD DERECHO  DER715  1  DERECHO AGRARIO  JUAN CARLOS PEREZ CASTILLO 
81    FACULTAD DERECHO  DER716  1  DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
82    FACULTAD DERECHO  DER719  1  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  ALICIA DEL CARMEN CALDERON 
ZERON 





    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 














ATI703  1  DISEÑO DIGITAL  ROBERTO SALAZAR MARQUEZ 































































MAT014  1  PROBABILIDAD  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO
      




















































































































    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
113    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS701  1  SOCIOLOGÍA  LUZ MARIA SILVA ORTIZ 
114    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS703  1  FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL  ALEJANDRA CARO SANCHEZ 
115    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS707  1  GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES  LUZ MARIA SILVA ORTIZ 















119    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS716  1  ADICCIONES  LUISA PEREZ MANDUJANO 
120    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS720  1  SEMINARIO DE TESIS  SILVIA RUBIN RUIZ 
 
      PERIODO OTOÑO 2013 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 















4    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV05503  1  DERECHO DE AMPARO II  HAYDEE ROMERO PEREZ 















7    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV247001  1  MÉTODOS DE ESTUDIO  GABRIELA ZENTENO RIOS 












MARIA  DE  LOURDES  GARZON 
RAMOS 

















13    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV28201  1 
ECONOMÍA  PARA  LA  TOMA  DE 
DECISIONES 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 
14    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV29241  1  PROBABILIDAD  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO





16    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV82102  1  NEGOCIOS INTERNACIONALES 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 
































23    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
CV91308  1  MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  NADIA ZENTENO DOMINGUEZ 







25    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
EDU708  1  EDUCACIÓN NO FORMAL  MARIANELA CISNEROS RUIZ 



















29    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
ENE301  1  FINANZAS PÚBLICAS 
MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 















33    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
FHU001  1 




34    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
FHU001  2 
PERSONA,  SENTIDO  DE  VIDA  Y 
UNIVERSIDAD 
MARIA  DE  LOURDES  GARZON 
RAMOS 





36    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
FHU701  2  ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
MARIA  DE  LOURDES  GARZON 
RAMOS 
37    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
LPC701  1 









39    DEPARTAMENTO  DE  CAMPUS 
VIRTUAL 
MAT017  1  PROBABILIDAD PARA NEGOCIOS  LAURA EBLIN RAMOS NARANJO







    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 







    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
43    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
CV12317  1  INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I  JUAN CHAVEZ MEDINA 






































50    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
ENA101  1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  NADIA ZENTENO DOMINGUEZ 


















MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 








55    FACULTAD  DE 
ADMINISTRACION  DE 
EMPRESAS 
ENA306  1  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO II  JUAN CHAVEZ MEDINA 



































    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
61    COMERCIO INTERNACIONAL  CV82319  1  ADUANAS I  SERGIO  ARTURO  MORENO 
TOVAR 
62    COMERCIO INTERNACIONAL  CV82431  1  ADUANAS II  SERGIO  ARTURO  MORENO 
TOVAR 
63    COMERCIO INTERNACIONAL  ENC102  1  NEGOCIOS INTERNACIONALES  MARIA  DEL  ROCIO  PALACIOS 
ESPINOSA 
64    COMERCIO INTERNACIONAL  ENC701  1  LEGISLACIÓN ADUANERA  ALEJANDRA  QUINTANA  ROO 
BONILLA 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
65    CONTADURIA PUBLICA  CV27214  1  CONTABILIDAD FINANCIERA  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
66    CONTADURIA PUBLICA  CV27215  1  DISEÑO DE SISTEMAS DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 








68    CONTADURIA PUBLICA  END103  1  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COSTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 




70    CONTADURIA PUBLICA  LCP705  1  CONTABILIDAD DE SOCIEDADES  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
71    CONTADURIA PUBLICA  LCP706  1  PRESUPUESTOS  MARIA  ISABEL  ROCA 
GUTIERREZ 
72    CONTADURIA PUBLICA  LCP707  1  CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA  CONCEPCION  HUESCA 
MARTINEZ 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
73    FACULTAD DERECHO  CV05208  1  EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES CIVILES  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
74    FACULTAD DERECHO  CV24418  1  QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
75    FACULTAD DERECHO  CV24517  1  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 




77    FACULTAD DERECHO  DER101  1  DERECHO ROMANO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
78    FACULTAD DERECHO  DER103  1  TEORÍA DEL ESTADO  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
79    FACULTAD DERECHO  DER201  1  BIENES  MARTHA  GUADALUPE 
GONZALEZ MEJIA 
80    FACULTAD DERECHO  DER202  1  DERECHO CONSTITUCIONAL I  JOSE  FERNANDO  GARCIA 
VILLANUEVA 
81    FACULTAD DERECHO  DER204  1  TEORÍA GENERAL DEL PROCESO  HAYDEE ROMERO PEREZ 
82    FACULTAD DERECHO  DER211  1  DERECHO PROCESAL CIVIL II  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
83    FACULTAD DERECHO  DER218  1  DERECHO PROCESAL PENAL I  MIGUEL ANGEL VERA ROMERO 
84    FACULTAD DERECHO  DER221  1  DERECHO ADMINISTRATIVO II  ADELA  ALEJANDRA  GARCIA 
TELLEZ 
85    FACULTAD DERECHO  DER228  1  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
86    FACULTAD DERECHO  DER301  1  TEMAS SELECTOS DE DERECHO  MIGUEL ANGEL VERA ROMERO 
87    FACULTAD DERECHO  DER707  1  DERECHO DE AMPARO II  HAYDEE ROMERO PEREZ 
88    FACULTAD DERECHO  DER708  1  TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
89    FACULTAD DERECHO  DER711  1  DERECHO DE LAS CONTRIBUCIONES  LUIS FELIPE MEZA CEJUDO 
90    FACULTAD DERECHO  DER713  1  DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO  GRACIELA CUETLACH CUAUTLE 
91    FACULTAD DERECHO  DER717  1  ARGUMENTACIÓN JURÍDICA  HAYDEE ROMERO PEREZ 
92    FACULTAD DERECHO  DER721  1  ECONOMÍA DE LA EMPRESA  MA.  ISABEL  BARAJAS 
DOMINGUEZ 
93    FACULTAD DERECHO  DER722  1  DERECHO CORPORATIVO  MARTHA  PATRICIA  MONREAL 
VERA ROMERO 
94    FACULTAD DERECHO  DER725  1  CONCURSOS MERCANTILES  CLAUDIA  MARGARITA 
MURILLO CHEJIN 
      
    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 














ADMINISTRACIÓN  DE  CENTROS  DE 
CÓMPUTO 
JUAN  DE  DIOS  HERNANDEZ 
ROMERO 





































































































MAT015  1  ESTADÍSTICA  PATRICIA GALVAN BRINGAS 
      










































































    Escuela  Clave  Gpo  Asignatura  Catedrático 
126    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS701  1  SOCIOLOGÍA  LUZ MARIA SILVA ORTIZ 
127    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS704  1  INSTITUCIONES Y TRABAJO SOCIAL  ALEJANDRA CARO SANCHEZ 
128    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS712  1  LEGISLACIÓN AGRARIA  NORA VIANEY PEREZ HERRERA 
129    LICENCIATURA  EN  TRABAJO 
SOCIAL 
LTS718  1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  NADIA ZENTENO DOMINGUEZ 























DEL CURSO  CONTENIDOS  COMUNICACIÓN  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN  AULAS  DESEMPEÑO DEL ASESOR 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
2  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
3  4.63  4.38  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.63  4.63  4.63  4.63  4.63  4.50  4.63  4.50  4.63  4.50  4.63  4.50  4.38  4.50  4.50  4.38  4.38  4.50  4.38  4.38  4.25  4.00  4.00  4.00  3.88  4.25  4.38  4.25  4.13  4.50  4.50  4.00  4.25 
5  5.00  4.75  5.00  4.50  4.75  4.75  5.00  5.00  4.00  4.25  4.75  5.00  4.25  4.75  4.50  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  4.50  4.75  4.75  3.50  4.00  4.50  4.25  4.50  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  4.75  4.50  4.50 
7  5.00  4.94  4.75  3.88  4.19  4.44  5.00  5.00  4.25  4.06  4.69  4.25  3.06  3.94  3.63  3.69  4.00  4.00  4.50  4.50  4.75  4.44  4.25  4.88  3.94  4.44  4.13  4.00  4.63  4.31  3.38  5.00  5.00  4.69  4.44  4.19  5.00  3.94  3.38  4.38 
8  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
11  5.00  5.00  4.40  4.60  4.40  4.60  4.80  4.60  4.60  4.40  4.60  2.80  2.60  2.60  2.60  2.40  3.60  4.20  4.20  4.00  4.20  4.20  3.40  3.40  2.80  4.20  2.60  2.40  2.40  2.20  2.40  3.80  3.60  3.00  3.20  2.60  3.80  3.00  2.80  3.60 
18  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  4.75  4.75  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  4.75  4.25  4.75  5.00  4.75  5.00  4.75  4.75  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75 
19  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.50 
21  3.67  3.67  3.67  3.67  3.67  4.00  3.67  3.67  3.67  3.33  3.67  3.67  4.00  3.67  3.67  4.33  3.67  3.67  3.67  3.67  3.67  3.67  4.00  3.67  4.67  4.00  4.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.67  3.67  3.67  3.67  3.33  3.67  3.67  4.00  3.67 
22  5.00  5.00  3.50  4.00  3.00  2.50  3.50  4.50  4.00  3.50  3.50  4.50  1.00  3.50  3.50  2.50  4.50  3.50  3.50  3.50  4.00  4.50  3.00  4.50  4.00  4.00  1.50  1.50  3.00  2.00  2.00  5.00  5.00  3.50  4.50  2.00  4.50  3.00  4.00  4.00 
23  4.50  4.50  4.50  4.00  4.25  4.50  4.50  4.50  4.00  4.25  4.00  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.00  4.00  4.25  4.25  4.25  4.25  4.25  4.25  3.50  4.25  4.00  3.50  3.75  3.25  3.50  4.00  4.25  4.00  4.25  4.00  4.50  3.75  4.00  4.50 
25  4.33  4.67  4.67  4.00  4.67  4.00  5.00  4.33  4.33  5.00  5.00  4.67  5.00  4.33  4.33  4.00  3.67  5.00  4.67  5.00  4.67  4.33  5.00  4.67  4.67  4.67  4.33  4.67  4.67  5.00  4.33  4.67  4.67  4.33  4.67  5.00  4.00  4.33  4.67  4.67 
29  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
29  5.00  4.80  4.80  4.60  4.60  4.60  4.80  4.80  3.60  4.20  4.40  4.60  3.80  4.60  4.00  3.80  4.60  4.80  4.80  4.40  4.40  4.00  4.40  4.00  4.40  4.80  2.40  3.40  3.40  3.20  4.80  5.00  5.00  4.80  4.80  3.80  4.80  4.60  4.40  4.00 
30  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  4.75  4.50  4.75  4.50  4.00  3.75  4.75  4.25  4.75  4.75  4.75  5.00  4.75  4.00  4.50  4.25  5.00  5.00  3.75  4.75  4.75  4.25  4.25  3.75  3.00  4.50  4.75  4.25  4.25  4.75  4.00  4.50  4.00  4.50 
32  5.00  5.00  4.75  4.50  4.75  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  4.75  4.75  4.75  4.25  4.25  4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  4.75  4.50  3.50  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  4.25  5.00  4.75  4.50  4.75  4.75  5.00  4.75  4.75  5.00 
36  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  4.00  5.00  5.00 
36  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.00  4.75  5.00  5.00  4.50  4.75  3.75  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  4.75  5.00  5.00 
40  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
40  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.60  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  4.60  5.00  5.00  4.00  5.00  4.60  4.80  4.60  4.20  3.20  5.00  5.00  5.00  4.80  4.00  4.80  4.80  4.40  5.00 
46  5.00  5.00  5.00  5.00  4.88  5.00  5.00  5.00  4.88  4.88  5.00  5.00  4.88  5.00  5.00  4.88  4.88  5.00  5.00  5.00  4.88  4.88  4.88  5.00  5.00  5.00  4.38  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  4.75  5.00  4.88  4.88  5.00 
49  4.82  4.74  4.53  4.39  4.51  4.56  4.60  4.60  4.61  4.53  4.65  4.42  4.40  4.63  4.65  4.54  4.65  4.33  4.47  4.61  4.60  4.58  4.39  4.47  4.61  4.56  4.42  4.37  4.37  4.14  4.54  4.74  4.72  4.54  4.53  4.51  4.70  4.61  4.47  4.54 
52  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  5.00 
54  4.65  4.69  4.81  4.69  4.69  4.69  4.69  4.50  4.69  4.50  4.77  4.62  4.69  4.73  4.81  4.81  4.73  4.69  4.77  4.65  4.69  4.58  4.65  4.77  4.69  4.62  4.35  4.35  4.54  4.46  4.50  4.69  4.77  4.73  4.69  4.58  4.77  4.77  4.69  4.62 
55  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
55  4.00  5.00  5.00  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  4.00  4.50  3.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  5.00  2.50  2.00  2.00  2.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50 










DEL CURSO  CONTENIDOS  COMUNICACIÓN  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN  AULAS  DESEMPEÑO DEL ASESOR 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
57  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
57  4.33  4.33  4.67  4.83  5.00  5.17  5.33  5.17  5.67  5.33  6.00  6.17  6.33  6.50  6.67  6.83  7.00  7.17  7.33  7.50  7.67  7.83  8.00  8.17  8.33  8.50  8.33  8.83  9.00  9.17  9.33  9.50  9.67  9.83  ####  ####  ####  ####  ####  #### 
59  4.80  5.00  4.20  4.60  4.80  4.60  5.00  4.80  4.80  4.40  4.40  4.20  4.60  4.40  4.00  4.20  4.80  4.00  4.40  3.60  4.00  4.40  4.40  4.60  4.60  4.60  4.80  4.00  4.80  3.40  4.80  4.20  3.80  3.20  3.40  3.00  5.00  3.60  3.80  4.60 
61  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
61  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.60  4.60  4.60  4.40  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00 
62  5.00  4.25  4.00  4.00  4.00  3.75  4.25  4.75  4.75  4.75  5.00  3.50  2.25  3.25  3.50  3.00  4.00  3.75  4.00  4.25  4.75  4.50  4.25  4.50  3.50  4.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.25  4.25  4.25  3.75  4.00  4.00  4.50  3.50  4.25  4.75 
63  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  3.00  5.00  2.00  2.00  4.00  2.00  3.00  4.00  4.00  4.00  3.00  5.00  1.00  4.00  5.00  3.00  5.00  4.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  3.00  3.00  4.00  3.00 
63  5.00  4.17  3.50  4.00  3.33  3.83  4.83  3.67  4.83  3.33  3.50  4.33  3.83  4.17  3.83  3.50  4.67  3.67  3.50  3.67  3.67  3.67  3.50  4.50  3.17  4.17  4.83  3.50  4.00  4.33  4.17  5.00  4.67  3.83  4.17  4.50  4.67  4.17  4.17  3.67 
64  5.00  5.00  4.67  4.67  4.67  4.67  5.00  5.00  4.17  4.50  4.00  4.50  4.17  5.00  4.67  4.50  4.83  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  3.83  4.33  4.83  4.83  3.33  3.83  4.17  4.17  4.33  4.83  4.83  4.67  4.67  3.83  5.00  4.50  4.50  4.33 
66  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
66  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  4.67  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
72  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.60  5.00  4.80  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  4.80 
73  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
78  5.00  5.00  5.00  4.86  4.86  5.00  5.00  5.00  5.00  4.86  5.00  4.43  5.00  5.00  5.00  4.71  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.86  4.86  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.86  5.00  5.00  5.00  5.00 
81  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
81  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  5.00  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
82  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  4.00  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
82  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
85  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
87  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
87  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50 
89  5.00  5.00  5.00  4.83  4.83  5.00  5.00  5.00  5.00  4.92  4.75  4.25  4.67  4.83  4.67  4.58  4.83  4.75  4.92  4.83  4.92  4.92  4.58  4.58  4.75  4.83  3.25  3.83  3.92  3.92  4.25  5.00  4.83  4.92  4.67  4.33  4.83  4.83  4.83  4.75 
90  5.00  5.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00 
90  5.00  4.75  4.50  5.00  4.75  4.75  4.25  4.75  5.00  4.75  4.25  5.00  5.00  5.00  4.25  4.25  4.50  4.25  4.50  4.50  4.50  4.50  4.25  4.50  4.75  4.75  3.75  3.75  3.75  3.50  3.75  4.75  4.75  4.50  5.00  4.75  5.00  4.50  3.75  4.50 
91  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
92  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.00  4.00  3.00 
92  5.00  5.00  4.67  4.33  4.33  5.00  5.00  4.33  4.33  4.67  5.00  4.67  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  5.00  5.00  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  5.00  4.67  4.67  4.67  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  4.67  4.67  4.33 
101  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2.50  4.50  5.00  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
103  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
111  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 











DEL CURSO  CONTENIDOS  COMUNICACIÓN  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN  AULAS  DESEMPEÑO DEL ASESOR 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  4.67  4.67  4.67  5.00  4.67  4.67  5.00  4.67  4.67  4.67  4.33  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  5.00  5.00  5.00  4.67 
6  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  4.25  4.25  4.50  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
12  5.00  5.00  4.60  4.50  4.60  4.60  4.80  4.60  4.90  4.60  4.60  4.90  4.50  4.70  4.70  4.90  5.00  4.70  5.00  4.60  4.70  4.70  4.70  4.60  4.70  4.60  4.20  4.30  4.70  4.40  4.20  4.70  4.90  4.70  4.90  4.50  5.00  4.70  4.90  4.90 
15  3.75  3.25  4.75  4.25  4.00  4.00  3.75  4.00  4.25  4.50  4.75  4.25  4.25  4.25  4.50  4.00  3.50  4.25  4.75  4.75  4.75  5.00  3.75  3.75  3.00  3.75  3.00  3.75  3.75  3.75  2.25  4.25  3.75  3.50  3.75  4.00  4.00  3.75  4.25  4.25 
17  5.00  5.00  4.88  4.88  5.00  4.88  4.88  4.75  5.00  4.88  4.75  4.63  4.50  4.75  4.88  4.75  4.88  4.75  4.75  4.88  4.88  4.88  4.75  4.88  4.75  4.88  4.25  4.25  4.75  4.50  4.75  5.00  5.00  4.88  4.88  5.00  5.00  4.75  4.75  4.63 
19  4.20  4.00  3.20  4.20  3.00  3.20  3.00  4.00  4.80  3.80  4.20  4.00  3.00  3.40  4.00  3.20  3.40  3.60  4.20  3.20  3.40  3.20  3.80  3.80  4.00  4.20  2.80  2.80  2.80  2.80  3.60  5.00  4.40  4.00  3.80  3.60  4.20  4.20  4.00  3.80 
20  5.00  4.75  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  4.50  4.75  4.75  5.00  4.25  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  3.00  4.00  3.50  3.25  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00 
23  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67 
28  4.67  5.00  4.33  4.67  4.67  4.33  4.67  5.00  4.33  4.67  4.33  3.33  3.33  3.00  4.00  4.00  4.33  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  3.67  2.67  4.00  2.67  4.00  4.00  4.00  3.67  4.00  4.33  4.67  4.67  4.33  4.33  4.33  3.33  4.67 
29  4.83  4.83  4.83  4.83  5.00  4.67  5.00  4.83  4.83  4.67  4.83  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.83  4.83  4.83  5.00  4.67  5.00  5.00  4.83  4.83  5.00  4.83  4.83  5.00  5.00 
30  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  4.67  5.00  5.00  4.67  5.00  4.67  5.00  4.67  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.33  4.67  5.00  4.33  4.67  4.67  4.33  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  4.67 
33  4.83  4.83  4.67  4.50  4.50  4.67  4.67  4.17  4.17  4.17  4.50  3.33  4.33  4.67  4.00  4.17  4.50  4.33  4.50  4.33  4.33  4.33  4.17  4.33  4.00  4.50  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  4.67  4.50  4.33  4.33  4.50  4.17  4.00  4.17  4.50 
40  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  3.00  4.50  4.50  4.00  3.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50 
42  5.00  4.67  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  3.33  3.67  3.67  3.67  3.67  4.67  4.33  3.67  4.67  4.33  4.67  4.33  4.67  4.33  4.00  3.67  4.00  4.00  4.67  4.00  5.00  3.67  4.00  5.00  5.00  4.33  4.33  3.67  4.67  4.33  4.67  4.00 
43  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
44  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.33  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
48  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.75  5.00  4.50  4.75  4.25  4.25  5.00  5.00  4.75  4.75  4.50  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75  4.25  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  4.50  4.50  4.75  5.00  4.75  4.75  5.00  4.25 
55  5.00  5.00  3.00  3.00  2.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  3.00  3.00  3.00  4.00  4.00  4.00  3.00  4.00  1.00  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  1.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00 
56  5.00  5.00  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  4.75  5.00  4.75  4.75  4.25  4.63  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  4.63  4.88  4.88  4.88  4.63  4.88  4.50  4.50  4.38  4.63  4.38  5.00  4.88  4.88  4.88  4.88  4.75  4.88  4.88  4.75 














DEL CURSO  CONTENIDOS  COMUNICACIÓN  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN  AULAS  DESEMPEÑO DEL ASESOR 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
59  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.00 
60  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.50  5.00  5.00  5.00  5.00 
61  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.50  5.00  4.75  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00 
64  5.00  5.00  5.00  4.80  4.80  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  4.60  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  4.60  5.00  4.60  4.80  5.00  4.80  4.60  4.60  5.00  4.60  4.80  4.80  5.00  4.80  4.80  5.00 
68  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
72  4.88  4.75  4.88  4.88  4.75  4.75  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  4.88  3.63  4.25  2.38  2.25  4.88  4.75  4.88  4.88  4.88  4.88  4.75  2.38  2.88  4.88  4.75  3.50  3.50  3.50  4.63  3.63  4.25  3.63  3.50  3.50  4.88  3.63  2.88  5.00 
77  3.00  3.00  2.50  3.50  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  2.50  2.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  3.00  2.50  2.50  2.50 
84  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  3.00 
86  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
89  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  5.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  5.00  5.00  4.50  4.50  3.50  4.50  4.50  4.00  4.50 
90  4.00  4.33  4.00  4.33  4.33  4.00  3.67  3.33  3.67  4.00  4.00  3.67  3.67  3.33  3.00  3.67  4.33  4.00  4.00  4.00  3.67  4.33  4.00  4.33  4.33  4.00  3.00  4.00  4.00  3.33  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  3.00  4.00  3.67  3.00  3.00 
93  5.00  4.92  4.92  4.77  4.85  4.85  4.85  5.00  4.69  4.92  4.92  4.62  4.92  4.92  4.77  4.85  4.85  4.92  5.00  4.92  4.92  4.92  4.92  4.92  4.85  4.92  4.15  4.69  4.69  4.46  4.62  4.92  4.92  4.92  4.92  4.77  4.92  4.92  4.92  4.92 
95  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
96  5.00  5.00  4.60  5.00  4.80  4.80  5.00  4.60  4.80  4.00  4.40  5.00  5.00  4.80  4.80  4.80  4.80  4.80  5.00  4.40  4.40  4.60  4.60  5.00  4.80  4.80  5.00  5.00  4.80  4.60  4.40  4.80  4.80  5.00  5.00  4.80  5.00  4.80  5.00  4.80 
101  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
104  4.50  4.50  4.50  4.00  4.00  5.00  5.00  3.00  4.50  3.50  4.00  4.50  3.50  5.00  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  5.00  2.50  3.50  3.00  3.00  3.50  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00 
105  5.00  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
106  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  4.67  5.00  4.67  4.67  4.67  4.00  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  4.67  4.67  4.33  4.67  4.67  4.67  4.33  4.33  4.67  3.67  3.67  4.00  3.67  4.00  4.67  4.67  4.67  4.67  4.00  4.67  4.67  4.67  4.67 
107  4.56  4.56  4.67  4.22  4.44  4.44  4.22  4.44  4.33  4.33  4.22  4.11  4.11  4.44  4.44  4.44  4.22  3.78  4.44  4.22  4.22  4.56  4.22  4.33  4.22  4.44  4.33  4.22  4.00  3.67  4.33  4.22  4.33  4.11  4.33  3.11  4.44  4.22  4.22  4.56 
109  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
110  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  2.00  5.00  5.00  1.00  5.00  5.00  3.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  4.00  5.00 
112  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
114  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  4.50  4.00  4.00  4.00  4.00  4.50  4.50  5.00  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00 
117  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.50  5.00  5.00 












DEL CURSO  CONTENIDOS  COMUNICACIÓN  ACTIVIDADES  EVALUACIÓN  AULAS  DESEMPEÑO DEL ASESOR 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  4.50  5.00  4.25  4.75  4.75  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75 
3  5.00  4.83  4.00  4.13  4.17  4.13  4.50  4.33  4.33  4.33  4.17  4.50  4.08  4.17  4.75  4.33  4.00  4.29  4.13  4.79  4.17  4.17  4.58  5.00  3.88  4.29  3.63  3.67  3.79  3.79  3.46  4.96  5.00  4.50  4.50  4.83  4.67  4.33  5.00  4.63 
4  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  4.33  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  4.00  4.33  4.33  4.33  3.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
7  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.00  5.00  4.50  4.50  5.00 
9  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
17  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
21  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  4.00  4.00  4.50  4.50  5.00  4.00  3.50  4.50  4.00  4.00  3.50  4.00  4.00  3.50  4.00  3.50  3.50  4.50  4.00  5.00  3.50  4.00  4.00  4.50  4.50  4.50  2.50  4.50  4.00  4.00  3.50 
22  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
24  5.00  3.67  4.33  4.67  5.00  4.67  4.00  4.67  5.00  4.67  5.00  4.00  3.67  4.33  4.00  4.33  4.00  4.33  4.67  4.33  4.33  5.00  5.00  4.67  3.67  4.33  3.33  3.33  3.67  3.33  3.33  4.67  4.33  4.33  4.00  4.33  4.67  4.00  3.67  4.33 
26  5.00  5.00  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  3.00  4.00  3.00  3.00  4.00  3.00  4.00  4.00  4.00  3.00  3.00  4.00  3.00  3.00  3.00  4.00  3.00  3.00  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.00  4.00  5.00  5.00  3.00  4.00  4.00  5.00  4.00 
30  4.75  4.75  4.80  4.60  4.70  4.70  4.80  4.75  4.60  4.60  4.75  4.50  4.65  4.65  4.65  4.70  4.75  4.65  4.70  4.70  4.70  4.55  4.60  4.75  4.80  4.65  4.40  4.60  4.65  4.65  4.70  4.85  4.80  4.80  4.80  4.55  4.75  4.70  4.75  4.70 
31  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  4.00  3.00  3.00  3.00  4.00  3.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  3.00  3.00  3.00  4.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00 
32  4.78  5.00  4.96  4.78  4.91  4.96  4.91  4.91  4.87  4.91  4.83  4.91  4.91  4.91  4.91  4.83  4.91  4.87  4.91  4.91  4.91  4.91  4.78  4.91  4.83  4.83  4.70  4.61  4.65  4.39  4.74  4.91  4.83  4.96  4.87  4.61  4.87  4.87  4.87  4.87 
35  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  4.50  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.75  5.00  3.50  3.50  4.50  3.50  3.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
36  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00 
37  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
40  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00 
44  4.00  4.00  4.00  4.00  3.75  4.00  4.25  4.25  4.00  3.75  3.75  4.00  4.00  4.00  4.00  4.25  4.25  3.75  4.00  4.25  4.25  4.25  4.00  4.00  3.75  4.25  4.25  4.50  4.25  4.50  3.50  4.50  4.00  4.00  4.00  3.75  4.00  4.00  3.50  3.75 
47  5.00  4.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.50  4.50  4.75  4.50  4.00  4.75  4.00  3.75  4.75  4.75  4.75  4.50  4.75  4.75  4.00  4.75  4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  3.75  4.00  4.75  4.75  4.50  4.50  3.25  4.75  4.50  4.75  4.75 
49  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
51  4.67  4.67  4.83  4.50  4.83  4.83  4.83  4.83  4.67  4.83  4.83  4.67  4.83  4.67  4.67  4.33  4.33  4.67  5.00  4.83  5.00  5.00  4.83  4.67  4.83  5.00  4.00  4.00  4.17  4.00  4.33  5.00  5.00  4.83  4.83  4.83  5.00  4.83  4.83  5.00 
52  5.00  3.67  5.00  4.33  4.33  5.00  4.33  4.67  4.67  4.33  4.67  4.33  3.67  4.67  5.00  4.67  4.67  4.67  4.67  4.67  5.00  4.67  5.00  3.33  3.67  5.00  3.67  3.67  5.00  3.33  3.00  4.67  4.67  4.33  4.67  4.33  5.00  4.00  4.00  4.67 
55  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.20  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  4.80  4.80  5.00  5.00  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
56  4.93  4.93  4.80  4.60  4.73  4.87  4.93  4.60  4.73  4.60  4.80  4.40  4.67  4.73  4.80  4.53  4.73  4.60  4.73  4.73  4.73  4.60  4.73  4.87  4.73  4.80  4.67  4.47  4.53  4.53  4.13  4.87  4.87  4.80  4.80  4.47  4.80  4.87  4.87  4.67 
61  2.00  3.00  1.00  1.00  2.00  1.00  3.00  1.00  2.00  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  3.00  3.00  2.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  1.00  2.00  1.00  1.00  5.00 
63  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  3.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
70  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  5.00  4.50  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  4.00  3.00  4.50  5.00  3.00  3.00  5.00  3.00  1.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.50  5.00  5.00 
71  3.00  3.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  3.50  4.00  3.00  3.00  3.00  3.50  3.50  3.00  3.50  3.00  3.00  3.00  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00 
73  5.00  5.00  4.75  4.75  4.75  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
75  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00 
76  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
89  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
91  5.00  4.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  3.00  2.00  4.00  1.00  3.00  5.00  5.00  5.00  4.00  4.00  4.00  3.00  1.00  2.00  5.00  5.00  5.00  5.00  3.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.00  5.00  4.00  5.00  5.00 
93  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  3.50  5.00  4.50  2.00  2.50  2.50  2.50  3.00  5.00  4.50  5.00  5.00  2.50  4.50  3.50  4.50  4.50 
94  4.67  4.67  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  4.67  4.67  5.00  4.67  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  3.67  3.67  3.67  3.33  3.33  5.00  5.00  5.00  5.00  4.33  5.00  5.00  5.00  5.00 
98  5.00  3.67  4.67  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.33  5.00  4.67  5.00  4.67  5.00  5.00  3.67  5.00  5.00  5.00  4.67  4.33  4.67  4.67  3.67  4.33  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67 
102  4.86  4.71  4.43  3.57  4.43  4.43  4.71  4.86  4.50  4.36  3.71  4.29  4.14  4.57  4.07  3.79  4.29  3.57  3.93  4.36  4.64  4.64  4.36  4.07  3.79  4.43  3.71  4.14  4.21  3.93  4.79  4.79  4.64  4.36  4.29  4.29  4.79  4.29  4.07  4.43 
105  5.00  5.00  4.80  4.80  5.00  5.00  5.00  4.20  4.60  4.20  4.20  3.40  5.00  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  4.80  4.80  4.80  4.60  5.00  5.00  4.60  4.80  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.40 
106  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.67  4.67  4.67  4.83  4.83  4.83  4.83  4.67  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.67  4.67  4.83  4.83  4.83  4.67  4.00  4.83  4.83  4.83  4.67  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.83  4.67  4.67  4.67 
107  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
111  4.33  4.00  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  4.67  4.33  4.33  4.33  4.67  4.67  4.33  4.33  4.33  4.00  4.33  4.67  4.67  4.67  4.67  4.33  4.00  4.33  4.67  3.67  3.67  3.67  3.67  3.33  4.67  4.67  4.33  4.33  4.33  5.00  4.33  4.33  4.33 
120  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  4.67  5.00  4.67  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 
121  3.50  3.75  4.50  4.25  4.25  4.00  4.50  4.25  4.00  4.00  4.25  3.50  3.25  3.50  2.50  3.25  3.75  4.25  4.75  4.50  4.50  4.75  4.25  4.75  2.50  4.50  2.25  2.25  2.75  2.50  2.50  4.50  4.25  3.75  4.00  3.75  4.50  3.50  2.50  4.25 
126  5.00  4.00  5.00  4.75  5.00  5.00  4.50  5.00  4.00  5.00  4.50  4.50  4.00  4.75  4.50  4.00  4.00  4.75  4.75  4.25  4.75  5.00  4.50  5.00  4.00  4.75  4.50  4.25  5.00  4.50  4.50  5.00  5.00  4.50  4.50  4.75  5.00  4.75  4.75  4.75 
128  4.75  4.00  3.75  3.50  3.25  3.00  4.50  3.75  4.00  3.50  3.50  3.25  3.50  2.50  2.50  2.50  4.00  3.25  3.75  4.25  3.75  3.75  3.50  3.75  3.25  3.75  2.25  2.25  3.50  1.75  1.75  4.50  4.00  3.00  3.25  2.75  4.75  2.75  3.50  4.00 
130  4.91  4.55  4.73  4.91  4.82  4.82  4.82  4.64  4.73  4.64  4.82  4.73  4.91  4.73  4.73  4.73  4.55  4.82  4.82  4.73  4.64  4.55  4.73  4.73  4.73  4.73  3.36  3.73  4.09  3.73  3.73  4.82  4.82  4.82  4.73  4.00  4.82  4.82  4.45  4.64 
 
